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ORGANO O F I C I A L D E L APOS D E L A H A B A N A 
1 
. . . . 
ielegramas por el caMe. 
SEKTICÍO TELEOBAFICO 
DEL 
*3 1 ? l ae 
^X, U I A K I O D E l/A MAlí INA. 
H A B A N A . 
T E L E G - K A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 23 de febrero. 
E l Cuerpo jur ídico mil i tar de la 
I s l a de C u b a ha quedado organizado 
cosí u n Auditor general, uno de Di-
v i s i ó n , tres de Brigada, dos tenien-
tes primeros y dos segundos. 
Madrid, 23 de felrcro. 
Se dice que de e levadas regiones 
han partido advertencias para que 
comprenda el ministro de la G u e r r a 
que ha causado m u y m a l efecto la 
m a n i f e s t a c i ó n de los republicanos 
en obsequio del G-obernador Mil i tar 
de Mali l la , Genera l A r ó l a s , de que 
h a b l é en uno de m i s telegramas del 
día 20. 
Madrid, 23 de febrero. 
E l general A r ó l a s h a pedido per-
miso para venir e l domingo á M a -
drid con objeto de asist ir a l banque-
te que aquí preparan los Oficiales 
de l a s A r m a s generales. 
Madrid, 23 de febrero. 
ITo se h a n cotizado lioy en la Bo l sa 
las l ibras esterl inas . 
Nueva- YorJc, 23 de febrero. 
Sostienen los insurgentes que las 
tropas adictas ü ganeral Peisoto, a-
tacaron el fuerte Vil legaignon, en l a 
b a h í a de i ? ; ^ Janeiro, y que fueron 
rechazabas con pérd ida de cuatro-
cientos hombrea. A ú n nose hal la 
confirmada la noticia que precede. 
TELEGRAMAS vm.ESiVlÁhm. 
Nueva-York) febrero 22^ d í a s 
5 i de la tarde. 
Hoy es flesta en esta ciudad, y por consl-
gui( nte 110 so han hccbo oiieraciont s en el 
mercado. 
Londres, febrero 22. 
Ap.íícar <le remolacha, (i 13i2i. 
Aplicar centrífaya, pol. 0(5, á loi-
lúem regalar reñna, á 12i6. 
CousoiMaílosj & O'Jf, ex-jfttoréir!, 
De3Cffl«uto, Banco do Inglaterra, 2i por 10ÍK 
Cfeetro por ciento espatfol, á ííSfr, eT-ír .t ijji 
JParís, febrero 22. 
Ronta, S por 3C<í, & $8 írasm? 92i cta. , fn -
MERCADO D E AZUCARES. 
Febrero 23 de 1894. 
No hay variación quo señalar en 
nuestro mercado azucarero cou rela-
ción á la significada actitud de las ca-
sas exportadoras, pava abstenerse de 
compras, y los precios generales acusan, 
por cotisecuenoia, alguna declinación 
queaproveclian los espéeuladqres, quie-
nes han efectuado hoy las siguientes 
operaciones: 
C E N T R Í F U G A S D E G U A R A P O 
Ingenio San Gabriel: 
660 sacos n011, pol. 9 5 ( \ 5.63¿. 
Ingenios varios1: 
1000 sacos na 10J, pol. 96, íí o|. 
2000 idom n? 11, pol. 96, á 5| , 
2000 idem n0 11, pol. 96. í 5g. 
200 idem existentes hasta 1500 n010¿ , 
pol. 96, ú 5¿, con todo el aproxi-
mado. 
C O T I S A C I O r o 
DI51. 
i l i i k 14 JLV.;5 p., oro 
VSI1 A N A ' . . . . . . < uspañoi, scglta pla-
f r», fecha y o. 
' H G L A T K S E A 1 ^ A V & l t á ' j J í ™ 
1 OfpaBol, a 80 «JY. 
5 á 5 i p.g P., oro 
español, á 3 d|v. 
' 2J á 3i p.g P. , oro 
1 espafiol, á 60 A\y. 
Ü S T A B O S - D Niños 5 c,pa?0íf«5lV! 
AZOCALES POKGAPOS. 
Blaiico. troné» do Derosde y í 
Ritiieaux, bajo 6 regular. 
Idon!, Idoin, Idom, idem, bue-
no & superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogncuo, inferior á regular, 
número 8 1 9. (T. H . ) . . . . . , m opemolones. 
Idem, bueno á snponor, n ú - r " " ^ v . u v 
mero 10 á 11, icíem 
Quebrado, inferior á rogular, 
número 12 d 14, idem 
Idem bueno, n? 16 á Ifi, id . . . 
Idem superior, rL'.' 17 k 18, id. 
•'J-TÍI üorotfl. n. 19 4 30. I d . -
O B N T a l i ' D G A P D E G U A B A T O . 
Polarización 06.—Sacos: ú 0'703 de peso oro, l l i 
kilogamos. 
H:tooyeti; l ío hay. 
¿ZÍIOAK D S MI E l . 
Polarización 88.—A 0,562 de peso en oro, por l l i 
kilogramos. 
A í C O A R K A S O - i B A I i O . 
Oomún 4 rnpnlar refino.—Sin opcraclonea. 
Sañorer? Correderos de aomana. 
D S C A M B I O S . — D . Naricso Onetti y SÍBigo. 
D K F R U T O S . — I J . Manuel Vázquez de las lleras. 
i£p copia.—Habana, 23 de Febrero tíf if- 4. 1 
P L A T A 
N A C I O N A L 
D E V A L O R E S . 
Abrió de 85* á 85|. 
Cerró de 85* á 85f. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Aj'untamiento 1* Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 




A C C I O N E S . 
Banco Espaúol do la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos do la Habana y A l -
macenes de Regla 
CompaBía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcarn 
Compañía Unida de los Ferro 
rriles de Caibarlón 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla., 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Camino» do Hierro 
de Cienfuegos k Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Amc-
rioana Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . . . . . . . . 
Red Telefónica de la Habana . . . . 
Crédito Territorial Hipotecaric 
do la Isla de Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
rerrocarril de Gibara y Holguín: 
Aooiones 
ObligacionoB 
Ferrocarril do San Cayetano < 
V ñales.—Acciones. . , 
Oollgaoiono^ 
Habana?, 23 de 
Nominal. 
66i á 68i 
85 á 104 
M i á 8 H 






































Febrero de 1894, 
d O K I S R N O M Í M T A S l » E L A P a O V I N C Í A í 
P L A Z A D E L A XLVBAHA. 
A N U N C I O . 
D . Mamerto Valcarccl, vecino de esta ciudad, y 
cuyo domicilio se ignora, eo servirá presentarse en 
el Gobierno Militar d^ esta Plaza, para entregarle 
un (locnmtnto que le interesa. 
iiabana, 21 de Febrero de 1894.—El Comandante 
Secretario, .Jforiaím Martí. 3-23 
A L C A L D I A M U N I C I P A L D E L A H A B A N A . 
Confoime é lo «cordado per el Exorno. A junta-
miento, en sesión de 19 do Enero último y el Consejo 
del Uanco Español de la Isla de Cuba en la d^l 18 
dyl corriente mes, las antiguas plumas de agua del 
Acueducto de Fernando V I I , que ya no presta ser-
vicio, y que te surten del Canal de Albear, se co-
bren, por lo que respecta al 49 trimestre del año 
natural do 1803, por los Upos que han regido hasta 
el tercer trimestre, y que mientras se apruebe la ta-
rifa dcünitiva para el abasto de agua del Canal, rij* 
desde 19 de Enero del corrie-ite año de 1894 el tino 
do veinte pesos al año para cada pluma de agua de 
las casas que tengan fijado en el amillaramiento 
ha&ta nu alquiler mensual de treinta y cuatro pesos, 
y el de cuarenta pesos para las fincas que tengan 
asignado mayor alquiler quo el expresado, cuyas 
cuotas se cobrarán divididas por trimestres vencidos. 
Lo que según lo acordado por la Exoma. Corpora-
ción Municipal, se anuncia por este medio para co-
nocimiento do los usuarios del agua, lo que so ad-
vierto qne ya se han comunicado al Banco Español 
los datos necesarios para la ejecución de lo conve-
nido. 
Habana, 21 de Febrero de 18QÍ.—Segundo A l -
varez. 4-24 
E X C M O . A Y U N T A M I E N T O D E L A H A B A N A . 
RECAUDACION. 
CONTRIBUCIÓN INDUSTRIAL, 
TKRCKR TRIMESTRE DE 1893 A 1894. 
Ult imo aviso de cohranm s in recargos. 
Venciendo en 28 del corriente el plazo de un mes 
señalado á los contribuyentes á este Municipio, para 
pagar la contribución por Juegos de billar. Bolos y 
Naipes y el recargo municipal sobro la de Subsidio 
Iiuiuatml, correspondientes al tercer trimestre de 
189S á 94. y de loa recibos del 19 y 29 trimestres que 
por rectificación de cuotas ú otras causas no se pu 
sieron al cobro anteriormente, en esta fecha se en 
vían á domicilio los oportunos avisos do cobranza á 
oada deudor y se concede á todos los que aún no han 
satisfecho esa contribución y recargo mur.ioipul del 
19, 29 y 3er. trimestres mencionados, un (íllimo plszo 
de tres J h s hábiles, que so inunóla en 'os periódicos 
y por medio de edictos que se fijarán en lugares pú-
blicos, y empezará á curiar desde el di» primero, 
terminando el sábado 3 do Marzo, basta cujo día 
estará abierto el cobro en la Recaudación de Impues-
tos y Recargos Municipalef., t-ita en los entresuelos 
de la Casa Capitular, entrada por Chispo, de diez de 
la mañana á tres de la tardo, y podrán satisfacerse 
los recibos expedidos, sin aumento alguno por apre-
mio. 
Los contribuyentes que tampoco verifiquen el pago 
dentro do esos tres días, incurrirán, definitivamente, 
desde el 4 do Marzo próximo, cu el primer grado di 
apremio, y pagarán por ese hecho, además, el recar-
go do apremio de 5 por 100 sobre ol total importe del 
recibo talonario, segúa establece el artículo 14 re 
formado de la Instrucción par' el procedimiento 
contra deudores á la Hacienda Pública, aplicable á 
la Municipal, sin que sirva de excusa la negativa del 
aviso do cobranza, que es simplemente un medio de 
piRblloidad, á tenor de lo prevenido en R. O. de 8 de 
Agosto último, y sufrirán los perjuicios consiguientes 
á su morosidad. 
Habana, 22 de Febrero de 1894,—El Alcalde Pre 
sidente. Segundo A l v a r e t . 
C 115 6-21 
áiEOIlETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—SANIDAD. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento rematar 
en pública subasta la recaudación de loa impuei-tos 
establecidos sobre el Consumo de gana 'o y el ingre 
so do las roses en los Corrales y uso de los Rastros, 
con arreglo al pliego de condiciones que se inserta á 
ccnlinuaoión, el Sr. Alcalde Municipal se ha servido 
fijar par¡i dicho acto el dia diez de Marzo próximo, á 
las doce do su mañuna, y que ha de tener efecto si 
mnltaneamento m la Sala Capitular, bajo la presi-
dencia de su iofiorÍ4 y en el Gobierno General la del 
fiuicionurio que designe la autoridad superior de la 
Isla, 
Do orden de S, E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 14 de Febrero do 1891.—Agustín Oua/ 
xardo. 
Pliego de condiciones que se ctla. 
Artículo 19 E l impuesto sobre el Consumo de ga 
nado consiste en el derecho á cobrar cuatro y cuarto 
cc-ntavoi de peso en oro por cada kiiógramo do car-
no que produzcan las roses mayores y menores que 
se beneficien para el consumo do esta capital ó el de 
los barrios que comprende el Término Municipal do 
la HabaiiB, ya sean unas ú otras beneficiadas por en-
comenderos matriculados en los Rastros, ó por par-
ticulares en fincas ó poblados que comprende el Tér-
mino. 
29 Los productos de los Rastros consisten en el 
tmpneito p'-r razón del ingreso de las reses en los 
Corralea y uso do loa Itastros, por el cual el Excmo 
/̂ .y untamiento tiene el derecho de cobrar un peso 
oro por cada res vacuna que se beneficie; un pê io 
treinta y seis centavos oro por beneficio y conduc 
c'ón de oada cenh ; sesenta y dos centavos oro por la 
do cada carnero; doce centíivos o'o por alquiler de 
ctida mejilla del Rastro de ganado menor y cincuen -
ti cciravod por cada saco tte oarbón de cisco, 
39 Las roses de todas clases quo se dest neual 
consumo público, se beneficiarán precisamente en los 
Rastros, previo reconocimiento de los Profesores 
vetetinailoi, y el rematador cobrará los derechos 
corrcsp.nulientei según el resultado del peao, 
49 Se txcoptúan únicamente del pago del im 
puente las reses mejores quo se sacrifiquen para el 
exclusivo consunio de las familiar, debiendo justifl 
car este extremo el cabeza (lo familia, ante el rema-
tador, dtl que obtendrá previamente gratis el permi-
so coiri'Gpondiente, quedando sujeto ú las penalida 
des establecida'! si se les sorprendiese sin haber ob-
tenido el referidi» permiso ó si destinase el animnl 
sacrificado á otro objeto que el raoncionado. 
59 Para la exacción y cobro del impuesto esta-
blecido, se entenderá que solamente están exceptua-
das del mismo en las reses vacunas, lanar y cabrío, 
la cabeza, la sangre, las patas, el cuero, el rabo, el 
vientre v asadura; y eu los cerdos la sangre, el vien-
tre y asadura. 
69 No se permitirá la salida do las carnes de los 
Rastros sin haber satisfecho los impuestos expresa-
dos, y el Concejal Inspector de olios y la policía 
Uuniolpal iwxiluirá al rematador eu caso necesario. 
79 E l rematador tendrá su acción expedita para 
tomar las molidas quo sus intereses le aconsejen pa-
ra seguridad de aquellos en el orden del servicio in-
terior de los Ixastroa, siempre quo no so alteren las 
horas de dar principio á la matanza y peso de las 
carnes, y que no se perjudiquen los intereses do los 
encomenderos. 
8'.' Para el peso de las carnes so tendrá en cuenta 
la Ley escrita, sin que pueda separarse e l R e m a t i -
dor de su texto literal, y caso de quo sobre este ex-
tremo ó cualquier otro, ocurrieren diferencias entre 
éste y los contribuyentes, el Excmo. Ayuntamiento 
las dirimirá, inspirándose en lo que extríctamente 
determina la Ley, 
99 E l tiempo do duración del remate será de do» 
años naturales, contados desde el dia en que tome 
posesión el que resulte rematador, y estará obligado 
á continuar con las mismas condiciones, vencido el 
tiempo, hasta tanto se subasta nuevamente, ó deter-
mine el Ayuntamiento la forma que debe dar en lo 
sucesivo; siempre quo esta prórroga no exceda de 
tres meses, 
10. E l tipo de subasta por ambos impuestos es el 
de 8t2,C00 pesos en oro en cada año, y á esto res-
poeto y en la deb-Ua proporción, el rematador ingre-
sará diariamente, y antes* de las tres de la tarde, la 
cantidad ^ue corresponda á un día, con arreglo al 
precio del remato, y que según el tipo será de 2,316 
posos 850 milésimas, en la forma siguiente: 1,555 pe-
sos 470 milésimas, que ingresarán en las Cajas Mu-
nicipales, por cuenta del impuesto de consumo de 
ganado; 339 pesos 600 milésimas por el resto de di-
cho impuesto que ingresará en el Banco Español de 
la Isla de Cuba y 411 posos 780 milésimas que ingre-
saiá así mismo en dicho Banco por los productos de 
lot Rastros, que se explican en el artículo 29, entre-
gando en la Caja Municipal cartas de pago de aquel 
Establecimiento que acrediten la entrega do las dos 
partidas últimamente mencionadas. E l ingreso podrá 
hacerlo únicamente el contratista por dos ó más días 
juntos, cuando por haber sido festivos algunos de e-
llos no ha podido hacer el ingreso en el día, 
11 L a falta de cumplimiento por parte del rema-
tador de la condición anterior, cualquiera que sea 
la causa que la produzca, dá derecho á la Corpora-
ción para rescindir el contrato, con pérdida para el 
contratista de la fianza, sin admitirse sobre ello re-
clamáción alguna, ni ulterior recurso. 
12, Serán de cuenta del contratista todos los gas-
tos quo origine la Recaudación do los impuestos que 
so rematan, incluco ol peonaje que ise ocupa de la 
limpieza de lós Rastros y de la colocación de las 
carnes en las romanas en el acto de pesarlas. 
Para poder tomar parte en la subasta se requiere 
el depósito previo en la caja municipal de la canti-
dad de 30,000 pesos en oro español 6 en obligacio-
nes hipotecarias del Excmo. Ayuntamiento por el 
valor de su cotización en plaza el día de la entrega, 
que será devuelto á los que no resulten rematado-
res, quedando ol del rematante retenido hasta que 
preste la fianza definitiva v sino lo hiciere en el pla-
zo legal, perderá dicho deposito. 
Las proposiciones so presentarán en pliego cerra-
do eu papel del sello 12 acompañada de la cédula 
pérsonal del lidiador y recibo del Cajero Municipal, 
intervenido por Contaduría, en que se acredite la 
constitución del liepóaito prevenido, consignándose 
la cantidad que le ofrezca precisamente en letras, 
cou arreglo en un ti^io al modelo quo se inserta al 
final. 
Perderá el depósito provisional el que no hiciese 
proposiciones 6 el quo lai hiciese por cantidad me-
nor du la lija a como tipo para el remate; enten-
diéndose en cualquiera de los dos casos qne hace de-
jación del depósito en favor de lo» fondos muni-
cipales. 
IS. Solo en el caso quo adviertan dos ó más pro-
puaiciones ventajosas é iguales se' admitirán pujas 
a la llana entre los autores de ellas por espacio de 
10 minutos, y pasado este término se adjudicará el 
remato al autor de la proposición que resulte en de-
finitiva más ventsjosa ó sea la que ofrezca mayor 
cantidad para el Excmo. Ayuntamiento. 
14. Dentro del ( lazo do 16 día», daspuo» de ha-
berío aprobado por el Excmo, Ayuntamiento el re-
mate, consütuirá el rematador la flauta definitiva, 
ampliando la provisional en lo necesario para cubrir 
el valnr que importo una quincena, al respecto déla 
cantidad anual porque su le haya adjudicado, y ella 
responderá del cumplimiente del contrato. 
15. Verilicada la subasta no habrá lugar áreba-
ji<8 ni indemnización de ninguna clase por causas 
impi,'>vi6tas, pues la subasta se celebra á riesgo y 
ventura para el icmatante. 
16. E l que resulte contratista renunch al fuero 
de domicilio, y se somete al de la Excma, Corpora-
ción para todas las cuestionts que puedan auscitar-
se, con siyeción á la regla 7* del articulo 3? del Beal 
decreto de i de enero de 1883> 
Í7. E l acto de la siibasta, forma de entrega, aper-
tura dfe los pliegos y demás requisitos del remate, se 
njústarán á las proscripciones contenidas en el ar-
ticulo 16 del fioal decreto da 4 eneró dé iSBí, vigen-
te, el cual regirá para todos los efectos dél con-
trato. 
.18. E n el casó de que en el transcurso de los dos 
años señalados cómo duración del contrato, sa a l -
terare la furma de los dos ó alguno de los impuestos 
que se rematen, en el sentido üe aumento ó disminu-
ción, se procederá en justa proporción á reformar la 
obligación del rematador en cuanto a la cahridad del 
remate por el tiempo (í[ue falte, siii que este inciden-
te afecte cu nada los demás particulares de la con-
trata; y si por cu->lquier circm^tancia fuese suprimi-
do, quedaría de h^cho i escindido en cuanto á lo su-
primido, sin más derecho por parte del contratista 
que el de red mar la devolucióu do la fianza, que le 
será devuelta ÍDm diafamente: si de la liquidación 
que sa practique resulta libre ae responsabilidad. 
19. La subasta tendrá efecto eu la Sala Capitular 
y en ol Gobierno General simul áneamenti! á 1 s 12 
del dia designado; admitiéndose los pliegos durante 
solo media hora, precediéndose en seguida á su a-
pertura y lectura en la forma dispuesta en estos ca-
sos, 
20. Serán de cuenta del que r¿sulte rematador los 
los gastos de publicación, escritura y todos cuantos 
se causaren basta la posesión, pues la suma que re-
sulte de la adjudicación se entendeiálíquida para el 
Excmo. Ayuntamiento; 
21. E ! qtií beneficie ganado para el consuma p ú -
blico sin haiier satisfecho el impuesto, y los que com-
pren y vendan carie de contrabando, quedarán su-
jetos y obligados á la pena de pago del impuesto y 
multa de $<5 en oro, cayendo además la carne en pe-
na decomiso; llevándose á efecto por el rematador 
la formación del excediente y justificación del hecho 
coü intervención del Alcalde de Barrio ó do dos tes-
tigos, en su defecto, correspondiendo al Excmo. Sr. 
Alcalde Municipal la resolución del expediente y el 
inicio de la vía do apremio en su caso, disponiendo 
dicha autoridad, de la carne decomisada, en la forma 
que se estime conveniente, y entregando al remata-
dor, previo recibo, el importe déla multa que baja 
el expediente originado. 
22. Las compras de báscú'aa y romanas que se 
hagan necesaria durante rl tiempo de la contrata 
serán do cuenta del rematador y quedarán, á su ter-
minación, á beneficio del Excmo. Ayuntamiento. 
23. L a fracción do peso que no llegue á medio ki 
lógrame, quedará á eneficio del encomendero; ps-
ro si pasa de dicha fracccíón devengará el impoite 
de un kilogramo. 
24. Las reses que se embarquen vivas para d 
consumo de los vapores que hagan viajes á esta Isla, 
pagarán al rematador el impuesto de consumo, cal-
culándose la mitad del peso en la res viva lo afecto 
al pago. 
25. Si so inirodnjesen en este iórmino para su 
consumo carne beneficiada de otro de la Isla, tendrá 
oí rematador derecho á exigir el pago del impuesto 
por razón de consumo , considerándose fraudulenta 
toda introducción qiie se haga sin el previo pago. 
26. Para la exacción del impuesto empleará el re 
matador recibos talonarios sollados entro estos y su 
matriz con el sello del Ayitntamiento, á cuyo efecto 
antes de comenzar la cobranza, presentará á la 
Presidencia los cuadernos correspontiientes á fin de 
que sean foliados y sellados en la Secretaría certifi 
cando en la primera hoja el número de recibos que 
contiene los cuales se irán utilizando por riguroso 
orden de folio; y dado caso que alguno se inutilizase 
se dejará unido á su matriz para la debida constan-
cia, quedando obligado á entregar al Ayuntamiento 
dichos talones de recibos á medida que se vayan 
terminando y si al terminar la contrata no hubiese 
hecho entrega de ellos, ó lo hiciese en forma qne no 
sea posible expresar su exactitu i porque le falten fo 
lios, incurrirá por esta f >lta ea la multa de $100 oro, 
que ingresará en la Caj i Municipal como indemni 
zación del perjuicio presumible para la Corporación. 
27. Caso de que haj a nocesiJad de hacer efectiva 
de la fianza alguna responsabilidad que contraiga el 
rematador, y aquélla estuviese constituida en lámi-
nas hipotecarias del Municipio, se enagenará en la 
forma que deteiminan las Leyes, la parte de esos va-
loi es que sea necesaria para cubrir el adeudo pen 
diente, al tipo de cotización en plaza el día en que se 
efa< túe la operación, quedando el remanente á dis 
posición del contratista, si mo tuviese pendiente al-
guna otra re.-poniabilidad. 
28. E n el caso de que por cualquier motivo pjeno 
al rematador, no hubiese matanza en los Rastros, ó 
en alguno de ellos, lo cual se acreditará en su caso, 
en el expediente n spectivo que se f.,rme, el Excmo. 
Ayuntamiento rebajará equitativameate al rematar 
dor la cantidad que proporcionalmento conesponda 
á su juicio, si la matanza hubiese sido pardal, y si no 
se hiciese en ambos Rastros, quedará eximido en ese 
día el rematador de hacer eu entn g.-i. Del mismo 
modo, si el Exorno. Ayuntamiento decidiese en uno 
ó más días, hacer la matanza por su cuenta, tampoco 
exigirá el remafador el pago de l»s impuestos de las 
reses que se sacrifiquen aunque de ello la resultase 
utilidad por exceder su importe del que ó! estuviese 
obligado á abonar. 
29. E l rematador, como subrogado en los dere-
chos del Excmo. Ayuntamiento, para la cobranza de 
los impnesto» expresados, podrá solicitar de la A l -
caldía Municipal el auxilio material y moral necesa-
rio contra los que se resistiesen al pago. 
39. La» cuestiones que puedan suscitarse sobre 
cumplimiento, rescisión y efectos d-1 remate, se re-
solverán gubernativamente poi el >Sr. Alcalde Presi 
dente cou iipe'ación ante el Gobierno Civil de la pro-
vincia, queiiando expresamente prohibida ia via j u -
didicial á que renuncian los postores. 
31. E l rematador se someterá á lo quo haya regla-
mentado ó fe reglamentase en los Rastros, eu cuanto 
no se oponga á las prescripciones del presente pliego 
de condiciones. 
Modelo de proposición. 
1). N N vecino de calle 
de según cédula personal que exhibe, entera-
do de la convo-'atnria y pliego de condiciones publi-
ca-los en el Boletín Oficial correspondirnto al día 
bajo las cuales contrata al Escmo. Ayuntamiento, 
por el término 'le dos años, la Recaudación del I m -
puesto sobro "Consumo de ganado" y ol litulado de 
Corral ó matanza, de este Término, se compromete 
á tomarlo á su cargo con extricta sujeción á dicho 
pliego y por la suma de pesos oro anua-
les (con leiras) acompañando al efecto el recibo justi 
ficaiivo de haber depositado la fiaLza provisional en 
la Caja Municipal, 
(Fecha y firma.) 
Habana 14 de febrero de ]891.—El Secretario, 
Agustín Maiía Guaxaréo. 16F 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
•ECC1ÓN 2?—NEGOCIADO D E CÁRCEL. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento gacar á 
pública subasta el arrendamiento del derecho de in-
troducción de tareas de cigarro» en la Real Cárcel 
de esta capital para su elaboración por lo» presos de 
dicho establecimiento por lo que resta del actual año 
económico de 1893 á 91 y el próximo de 1894 á 95, 
con extricta sujeción al pliego de condiciones y tipos 
rigentes publicados en el Bo le t ín Oficial de 19 do 
Julio del año próximo pisado y Gacel* de la Haba-
na de 9 del mismo mes y sño; el Excmo. Sr. Alcalde 
Municipal se ha servido señalar para dicho acto el 
día 26 del entránte mes de Marzo, á las dos de la 
tar le, bajo su presidencia, en la Sala Capitular, 
Lo que se hace público por este medio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 16 de Febrero de 1894.—El Secretario, 
A g u s t í n Guaxardo 4-20 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL O E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN D S C O N T R I B U C I O N E S . 
A los Oonlrihuyente* del T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Habana. 
P R I M E R A V I S O D E COBRANZA D E L 
Tercer trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Fincas Urbanas. 
L a Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que el día 15 del qne cursa empezará la cobranza 
d é l a contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año económi-
co arriba expresado», así como de los recibos de 
trimestre», semestres y años anteriores, ó adicionales, 
de igual dase, que por rectificación de cuotas ú otra» 
causas, no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar n ú -
meros 81 y 83, y terminará el dia 17 de Marzo próxi-
mo entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
en el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y demás dis-
posiciones vigentes. 
E n la Habana á 6 de Febrero de 1894—El Sub-
Gobernador, J o s é Godoy García.—Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvaree. 
I n. 29 8-9 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S , 
A los Contribuyentes del T é r m i n o M u n i c i p a l de la 
Habana. 
P R I M E R AVISO D E COBRANZA D E L 
Tercer trimestre de 1893 á 1894, por contribución 
de Subsidio Industrial, 
L a Reeaudación de Contribudones hace saber: 
Que el día 10 del que cursa empezará la cobranza 
de la contribución correspondiente á este Término 
Municipal, por el concepto, trimestre y año econó-
mico arriba expresados, así como de los recibos de 
trimestres y años anteriores, ó adicionales, de igual 
clase, que por rectificación de cuotas ú otras causas, 
no se hubiesen puesto al cobro hasta ahora. 
L a referida cobranza tendrá lugar todos los días 
hábiles, desde las diez de la mañana á las tres de la 
tarde, en este Establecimiento, calle de Aguiar nú-
meros 81 y 83, y terminará el 12 de Marzo próximo 
entrante. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo prevenido 
eu el artículo 14 de la Instrucción de procedimientos 
contra deudores á la Hacienda Pública, y dejsás dis-
posiciones vigentes. 
E n la Habana, á 6 de Febrero de 1895 — E l Sub-
Gobernador, José Godoy y (?orcío,—Publíquese: E l 
Alcalde Municipal, Segundo Alvarez. 
1 n. 29 &-9 
Orden de la Plaza del día 28 de febrero. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 24. 
Jefe de día: E l Coronel del 49 batallón Carado-
res Voluntarios, E . 8. D. Angel A. Arcos. 
Capitanía General y Parada: 49 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 49 batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército, 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: 109 batallón de Artillf ría, 1er. 
Capitán, 
Vigilancia: Isabel la Católica, 1er. cuarto; Artille-
ría, 29 idem; Ingenieros, 3er. Idem; Caballería de P l -
zarro, 49 idem. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D . Alberto R. Rivera. 
Imaginaria en idem: E l 19 de la misma, D, Carlos 
Jdstiz. 
E l General Gobernador, A r d e r í n s . 
Comunicada. — £1 T, 0. CorouBdacte Sargento I 
Hajftr, ¿ais O/ero. 1 
m 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to do la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. E n -
rique Frexes y Perrán, Teniente de navio, Ayu-
dante de la Comandancia y Fiscal do la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de diez 
días, .cito, llamo y emplazo, para que comparezca en 
esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, un 
moreno llamado Guillermo, vecino de Regla, y que 
en el mes de Diciembre del año próximo pasado ven-
dió al moreno Luciano Gelabert, una papeleta de 
rifa; eu la inteligei cia que transcurrido dicho plazo 
sin verificarlo, fe procederá íí lo qus baya lugar. 
Habana, 12 de Febrero de 1894.—El Fiscal, E n r i -
que Frexe». 3-22 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de lu Habana.—Fiscalía do Causas.— 
D . ENRIQUE FREXES Y FERRAN, Teniente de 
navio, Ayudante de la Capitanía del Puerto y 
Fiscal de la misma. 
Por este mi segundo edicto y término de diez días, 
cito, llamo y emplazo, para que comparezca en esta 
Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, á Celesti-
no Nava Aparicio, natural de Gijón, de veinte y 
cuatro años de edad, casado y vecino que d!jo ser de 
Lamparilla número 61, para notificarle de la suma-
ria que se le instruyó con motivo de haber desertado 
del vapor Alfonso X I I I , en veinte de Diciembre de 
1892. 
Habana, 20 de Febrero de 18F4 — E l Fiscal, E n r i -
que F r xes. 3-22 
Comandancia M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a del 
Puerto de la Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. ENRIQUE FREXES Y FEKRÁN, Teniente de 
navio, Ayudante de la Comandancia y Fiscal de 
la misma. 
Por el presente segundo edicto y término de diez 
días, cito, llamo y emplazo, para que comparezca cu 
esta Fiscalía, en día y hora hábil de despacho, el 
moreno José Inés Romero, vecino de Regla y com-
pañero do cuarto del moreno Luciano Gelabert y 
Mayo; en la inteligencia que transcurrido dicho pla-
zo sin verificarlo, .oe procederá á lo que hava lugar. 
Ha ana, 12 de Febrero de 1891.—El Fiscal, B n r i r 
que Frexes. 3-22 
DON JOAQUÍN TORRALBAS Y MANRESA, Jaez de 
Primera Instancia del Distrito del Cerro, 
Por el presente hago saber: qne he dispuesto sa 
car á publica subasta por el término de veinte días, 
tres lotes de terrenos y las obras en ellos construidas 
que hacen frente á la calle de las Figuras entre las 
de Campanario y Lealtad, formando la manzana la 
calle de la Concepción de la Valla; el primero de los 
lotes hace esquina á la callo do Loaltad coa una su 
perticie de ochocientos trece metros setenta y dos 
centímetros cuadrados y está tasado en cinco mil 
cuatrocientos sesenta y cuatro pesos setenta y un 
centavos: el segundo lote contiguo al anterior, con 
una superficie de cuatrocientos veinte metros setenta 
y cinco ceat'meíros cuadrados, avaluados en cuatro 
mil ciento diez pesos trece centavos; y el tercero 
contiguo al anterior con una superficie de cu-tro 
cientos trienta y cuatro metros noventa y siete cen-
tímetros cuadrados, tasado en cinco mil quinientos 
doce pesos veinte centavos; y que se ha señalado 
para su remate el día veinte y seis de marzo próxi-
mo á las doce de la mañana en el Juzgado calle de 
Manr que número sesenta y nueve con advertencia 
de que no se admitirán posturas que no cu-
bran las dos terceras partes del avalúo; que pa-
ra tomar parte en la subasta deberán los Imitadores 
consignar previmente en la mesa dd Juzgado ó en el 
establecimtento destinado al efecto una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo del va-
lor de los bienes, sin cuyo requisito DO serán admi-
tidos, y que el titulo de dominio estará de mani-
fiesto en la Escribanía, p ra que puedan examinar-
lo los que quieran tomar parte en la subasta previ 
nié idoles que deberán eonfoimarse con él y no ten 
dráu derecho á exigir ning.ln otro. Pues así lo ten 
go mandado en los autos ejecutivos quo sigue la re 
preseutaeión del Fxcmo. Sr. Marqués de Arcos y de 
Casa Calvo, contra D. Hilario Praaqui en cobros de 
peso. Habana febrero diez y nueve de mil ocho 
cientos noventa y cuatro—Joaquín Torralbas.— 
Ante mí J o s é JY eolás de Ortega. 
2543 3-24 
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Fbro, 24 Cataluña: Cádiz y escalas. 
. . 21 Mascotte: Tarapa y Ci?o- í luoso . 
25 Ciudad Condal: Nueva-York. 
. . 35 Yumurí: Veracraz y escalas: 
. . 26 Olivette: Tampa y Cayo-Hue-n. 
28 City of Washingcou: Nueva-York. 
. . 2S México: Colón y escalas. 
Mzo. 2 Concho; Veracruz y escalas. 
3 Euskaro; Liverpool y escalas. 
4 San Juan: Puerto-Rico T escala», 
6 Onzaba: Nueva York. 
6 fayo Mono: Londres y escalas. 
6 Panamá: Nucva-yorls. 
6 Reina Ma Cristina: Santander. 
8 Orada: Liverpool y escalas. 
14 Üamón de Herrera: Puerto-Rico y esoala» 
Fbro, 24 Yucatán: Nueva-York. 
. . 24 Maucottfl- Tampa y C.-wo-finego. 
.. 2t Vigilancia: Nueva York. 
. . 96 Ohvettn: Tam.-i. t C^yo-HaSfA. 
. . 26 Ciudad Condal: Veracruz y escalas, 
.. 28 Moutevideo: Cádiz y escala?. 
. . 28 Yusmiri: Vcracru* j ei.-'.alaa. 
28 H l . . Vi-laver-.;.- '-'•u-rto-Rico y esoaia» 
28 México: Nueva-York. 
Mzo. 6 Panamá: Colón v escalas. 
. . 10 Puerto-Rico: Canarias v escalas. 
19 San Juan: Padrto^Rleo v nscaJá». 
P U E R T O DE LÁ i lABAJU-
Ü N T B A O A » . 
Día 22: 
De New Castle, en 28 días, vapor inglés Oranje 
Priuco, cap. Yonng. trip. 24, tons. 1,214, en las-
tro, á R. Trullin y Comp. 
— Cárdena?, en Oj horas, vap. amer. San Marcos, 
trip. 40, tons. 2,1),7, con azúcar de tránsito, á L , 
V. Placé. 
Día 23: 
De Puerto-Pico y escalaf, en 10 dí-is, vapor-correo 
esp. M. L . Villaverde, cap. Marroch, trip. 56, 
tons. 951, con carga, á M. Calvo y Comp. 
Día 22: 
Para Matanzas, vap. esp. Puerto-Rico, cap, Segura 
Sagua, vap, esp. Berengucr el Grande, capitán 
Idoyaga. 
Día 23: 
Para Delaware, (B. W . ) vía Matanzas, goleia ame 
ricana Magdalena Cooney, cap. Wade. 
Mevimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
De P U E R T O - R I C O y escalas, en el vap, esp, M . 
L . Villaverde: 
Sres. D, Vicente Freiré—O. Soler—Juan Rendor 
José Montes—Eulogio Queralt—Excmo. Sr. D 
Javier Longoria—Felipe Muller—Luis Iglesias—Ra-
món Párez—Francisco Beanurt—Jaime Mouserrat— 
Francisco Rodrígnez—Adolfo Gotera—Germán Pé-
rez— ^. Garrido—Ricardp López—A. Valdepares— 
Alberto Verastegui—J, Giranel— E . Betancourt— 
Santos Fernández— Angela Zayas— María Torre-
blanca—César García— Ramón Antonio— Antonio 
Vigo—Braulio Bernet—José Bancis—Juan Fernán-
dez—Ramón Andona—Genaro Valdés—Agustín Te-
res—Pedro Garcia--To;al 41 pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor ameri 
cano Sarajoga: 
Sres. D . Ambrosio Parra—Miguel J . Alemany— 
Vicente Ramírez—Juan Saavedra—Fél ix Carreró— 
Ramón Fornaris—Pedro Arias—Adolfo Amigó— 
Fernando Salas Puente é hija—Joseph A. Billings y 
señora—W. F . Kirkland—Robert Middlemos—Jor-
ge Cardaell—Albert Q. Armstrong—Gale Thompson 
—Silvertheme Thompson—Medaro G.—W. E . y se-
ñora—José Ferreiro.—Además, 16 de tránsito. 
Entradas de cabotaje. 
Día 23: 
No Lubo. 
Ssatpachados do cabotaje. 
Día 23: 
No h ubo. 
Buques con registro abierto. 
Para Delaware, (B. W. ) vap. amer. San Marcos, ca-
pitán vender, por L , V . Valdés. 
-Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap, Downs, 
por Hidalgo y Comp. 
-Delcware, (B. W.) gol. amer. George Tantane, 
cap. Tisher, por Luis V. Placé, 
-Delawsre, (B. W.) jol, ing. Gypson Prince, ca-
pitán Pettis, por Luis V, Placé. 
Delaware, (B. W. ) frag. amer. City of Philadel-
phia, cap, Johnson, por Luis V . Placé. 
-Delaware, (B. W . i gol. smer. E d . J . Berwind, 
cap. Me Bride, por Luis V . Placé. 
-Delaware, (B. W.) gol. amer. Monhcgan, eapi-
táu Baker, por Luis V. Placé. 
Bnqnea que as Siau despachado. 
Para Sagua, vap. esp. Berenguer el Grande, capitán 
Idoyaga, por C. Blanch y Comp.: de tránsito. 
•Matanzas y otros, vap. esp, Puerto-Rico, capi-
tán Segura, por C. Blanch y Comp.: de tránsito. 
Delaware, (B. W.) vía Matanzas, gol. americana 
Magdalene Covuey, cap, Wade, por L , V, Placé: 
con 7,666 sacos azúcar, 
•Charleston, bca. esp. Sebastiana, cap. Mas, por 
San Román, Pita y Comp.: en lastre. 
Fol.isais corridas el dis 2 2 
da febrero. 
Azúcar, sacos 
Tabaco, t erc ios ; . . . . . . . .>^ . . 






iSstrasto de ia carga de brt^xiea 
despachados. 
Azúcar, sacos 7.666 
LOÍIJA D E V I V E R E S . 
Vmfas efectaiMdas el día 23 de Febrero. 
lOf) c. sidra Guerrillero, $3 c, 
300 c idem C Blanca, $3 c. 
100 c. jabón Rocamora, $5 c. 
21) a. café Hacienda, $26 qtl. 
40 s. idem errriente, $24i qtl, 
25 c. quesos Flandes, corriente, $25 qtl. 
50 c. idem Patagrás, $2:? qtl. 
1000 barriles aceitunas manzanillas, 40 cls. uno. 
100 c. A latas tomate, $1 25 las 24j2. 
53 c. i idem pimientos, $1-63 las 24i2, 
25 c. i idem idem, $3-87 los 48[4. 
O E R G A N T I N " P E N S A T I V O , " C A P I T A N L A -
JLJnuza.—Para Cienfuegos. Trinidad y Manzanillo, 
saldrá á la ma» or l'ravedad. Admite un resto de car-
ga. 2109 8-21 
S a q u e a qne han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vapor amer. Mascotte, 
cap. Haulon, por Lawton y Hnos, 
Puerto-Rico, Cádiz, Barcelona y Géneva, va-
por-correo esp. Montevideo, cap. Izaguirre, por 
M, Calvo y Comp. 
Delaware, (B. W.) vap. norg. Colorado, capitán 
Evans, por Luis V , Placé, 
Delaware, (B, W,) bca. amer. Matanzas, capi-
tán Ericson, por Luis V . Placé. 
Hamburgo, Havre, Santhomas y escalas, vapor 
alemán Btemoít, cap. Burcb, pox M, Falk y Cp? 
i c a 
>~.jo contrato postal coa ©1 Q-ebierco 
i'ara Yeracruz «Urocío. 
íaldrá para dicho puerto sobre d día 8 de marzo 
hermoso y rápido vapor francé 
C A P I T A N 81MON. 
admite carga i ;l6to y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con oonocLoileníy:. directo» 
ara todas las ciudades importantes de Franci-t. 
Los soüoreí erapluáos j militares obtendrán g«.* 
.-Í Tehts^as sa viajar par esta línea. 
iWáÁt, MoDtMTAS 7 <.!or>o.. Aiíiargnra BitiT.er<. »i 
3650 lld-24 10 -94 
S O C I E D A D EN C O M A N D I T A -
El abolto y rápido vapor español 
PUERTO RICO 
ú'i 4,500 toneladas clasificado on el Lloyd 
iBgléa 100 A, 1, saldrá de este puerto fija-
mó ite el dia 19 de marzo, á las diez de la 
mañana, vía Caíbarión, para 
MANT^t CV.V'A D E I,A PAI.MÁ, 
SANTA C R U Z O E Tt íNMíMFE, 
l i A S P A t U T A S D E G K A N C A N A R I A 
M A L A G A 
Y B A R C E L O N A . 
Admita pasajeros, quienes recibirán el es-
merado trato que tan acreditada tiene á 
esta Empresa. 
Para comodidad de los mismos estará 
atracado el vapor al muelle do loa Alma-
cenes do Depósito (San Josó.) 
pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, en Oflcioe 
número 30, C. BLANCB Y CP 
'•' 223 30-4 fbr. 
itin 
1811) 
ISW'TOBK aM COBA. 
Í ÍF OOlPil 
Borvldo regular de vaporea correos americanos en-
ÍÍ-Í los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, MatanzaB, Nassau, Santiago 
de Cuba. C'>nfne<íos, Progreso, veracruz, Tuspar. 
Tsmpico, Cf.mpsche, Frontera f Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y M.itaa-
jsas todos los miéTooles á las tros de la tarde, y pars. 
la IlabaDa y puertos do Móslco todos los sábado» £ 
la una de la tardo. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
lo» mióroolas á 1 no 4 de lo tardo, como signe: 
V I G I L A N C I A Fbro. 7 
C O N C H O M 
S A R A T O G A , - 21 
Y U M U R I r . . . . . "8 
Salida» de la Habana para Nueva York todos Ice 
Jaeces y lo» sábado» (i las seis de la tarde, como 
oigao; 
B A B A T O G A Phro, 8 
Y U M U R I , . . - 10 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 15 
D R I Z A B A 17 
Y U C A T A N 34 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nansan, loi miércoles de oada dos 
semanas, como slsrae: 
S A N T I A G O Fbro, 13 
C I E N F U E G O S . . 27 
PABAJÉIS.—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo cemodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
GonEBSPOHDEKOiA.—La oorrospondehcia se ad-
mitirá únicamente en 1& Administración General de 
Correos. 
CAKOA.—La carga so recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Hremea, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos de la Amórioa Central y del Sur con 
conociraieaíos direotoa. 
E l flote de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 IU 
equivalente. 
Para m-is pormenores dirigirse 6 los agentes Hl-
dalffo v Cp-, Obrapta pí-mrrn 95 
Yapores-correos Alemanes 
de !a Compa&ía 
HAHBÜRGDBSA-AMERIGANA. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T I , S A N T O D O M I N G O y 8T, 
T H O M A S , saldrá sobre el dia 26 de febrero el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2479 toneladas 
capitán Busch. 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos cou conocimientos directos nara un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores (fue so facilitan en la casa consign ataría. 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pri-
mera cámara para St. Tnomas, Havtí, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrán 
los consignatarios. 
Para Tampico y Teracrnz. 
Saldrá para dichos puertos sobio el dia 9 de Marzo 
el vapor-correo alemán de porte de 2333 toneladas 
capitán Oülilowein. 
Admite carga á flete y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a B n proa 
$ 13 oro 
$ 18 oro 
PARA TAUPIOO $ 26 oro 
.. VERACRUZ $ 36 oro 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Corroos. 
áMEETENCU IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la oosta Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezca carga sufioiento pa-
ra ameritarla escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse & los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54, Apartado de Correo 847. 
M A S T I N ; F A L S Y C P . 
01853 566-15 í í 
f A F O R M B H E O S 
D S L A 
A N T E S D E 
EMPRESA D E ALMACENES D E DEPOSITO POR HACENDADOS, 
BALANCE GENERAL EN 81 DE DICIEMBRE DE 1893. 
B l vapor-sorreo 
C A P I T A N C A R M O N A . 
Saldrá para Pngreso y Voracruz, e! 26 de febrero 
á las 2 de la tarde, (levando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admito carc;a y pasajeros para dichos puertcs. 
Los pasaportes ec, entregarán el recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se ñrmaián por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 24, 
De más po'-menores impondrán sus conoignatarloi!, 
IS. Calvo y Co.tTjpaflía, Oficios número 3^. 
I 20 312-1 E 
E L V A P O K C O R S - K O 
M O M T I I U I B 1 3 O 
C A P I T A N I Z A G U I R U E , 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 28 de 
febrero á las 5 do la tarde llevando la corresponden-
oiíi pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos. 
Carga para Pto, Rico, Cádiz, Harcelonay Génova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz, 
Los pasaportas se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 26, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comp,, Oficior. número 28, 
I 26 312-1 E 
L í a i á D I I I W - Y O E Z . 
en eeMSifeisaeió». con les v iajes é. 
Briropa, Ver&ojrajB y Centro 
A m é r i c a . 
ñ e l i a r á s tres messualoss, salles.' 
fi© Í e s vapersss de estsi ptaesto loe 
ida» l O , 5ÍO y 30 , y &el de I S T S W - T O T S K 
tas d ía» l O , 2 0 y SO ds» osada saes, 
V A P O R C O R R E O 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá ufeTft fvp.ers-york el 28 (te febrero á las 
ÚKfttfO do ia tarde. 
Admito carga j pasiyeros, & loa quo ofrece oí buen 
trato quo esta antigua Compafiía tieno acreditado on 
ñas diferentes lineas. 
Tarobiér. rocibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Biemeui Amsterdau, Rottordan y Amboren, oon oo-
nooiraiento directo, 
Lv. carga so recibo hasta la víspera de la salida. 
L a eo.'resposdencis cólo recibo on la Adminla-
oMn de Conoos. 
N O T A . ~ S s t a CompaSía tiesa abierta una pólisa 
botante, SEÍ para esta línea como ptra íodaa las do 
mié, baj'; ia enal rjusáen aeeguyaree todos los efactne 
¡¡re ae «'nbarqnín en tai vapores 
I 26 312-1 E 
A C T I V O . 
Caja 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, ect. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS: 














P A S I V O . 
CAPITAL: 
Acciones omitidas. 




Dividendos por pagar 
Obligaciones á la vista: 
Cuentas corrientes 
Contribuciones 
GAJÍANCUS v PÉRDIDAS: 
Saldo de esta cuenta 
$ 612.157 | 01 
NOTA.—Existen en los almacenes de esta Empresa 28,322 sacos azúcar y 58 sacos de guano y otros 
efectos que producirán aproximadamente á su extracción $12,250-47 cts. 
Habana, diciembre 31 de 1893,—El Contador, Jbagitín. Ar i za .—Vto . Bao.: E l Pre3i9ente, N i c o l á s 
Alfonso. C 751 3—23 




B l vapor-correo 
c a p i t á n M a r r o c h . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cub 
Pouce, Mayagiiez y Puerto-Rico, el 28 de febrero 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto Rico 
hasta el 26 inclusive. 
N O T A . — E s t a Coaipañía tiene abierta una póliza 
Sotante, así para esta línea como para todas las áo-
más, bajo ia cual pueden aaegurarso todos loa efeoío 
tjue se embarguen on on» vapores, 
"í. Calvo y Comp,. Oftaloa número SS, 
S A L I D A . 
De la Hm*na el día úl-
timo do cada me». 
Nuevitasel «. 8 
Gibara 3 
Santiago de Cuba, 5 
Ponce 8 
5iíava.!rüas 
L L E 3 A I 3 A . 
A Nr^vitas eL *, 
Gibara . . . . i . 
Santiago de Cuba. 
P o n c e . . . . . . . . . , , , 
. , Mayafjtioz . . . . . . . . 
Pnorto-Rico.. . 
S A L I D A . 
lo Puerto-Rioo e l . . . . 
, Mayagi iez . . . . . . . . . 
. Ponce 
m Puerto-Príncipe 
„ Santiago áe Cuba.. 
GibRra , . . . . , 
Nxievitüs „v*.. 
L L E G A D A . 
A Mayag-iíe.* © L . . . . . . 
Ponce 
. . Puerto-Príncipe. . . 




I L O T A S . 
'in en viaje Ae ida recibirá en Ktierto-Klco los días 
t3 de cada ¡oca, la carga r pasajeros que cara loo 
juertoe del mar Caribe anib» oxprocados y Pacífico, 
uonduzca d correo quo salo de Barcelona 6l día 25 y 
d.i Cádiz el 30. 
E n su vigje do regreso, entregará al correo que sjs'a 
de Pnerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y on (1 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la ópooa de cuarentena, ó sea desde el IV do 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Bsrcelonr., Santandor y CoraBa, pero pasajeros sólo 
paralo» últimos puertos,—M, Calvo y Comp, 
I 26 312-1 E 
Mk DE M ¿ABANA A COLOII. 
E n combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con la Ccmnañía del Ferrocarril do Panamá y vaporn 
de la costa Sur y Norte dal Pacífico. 
S I vapor-correo 
c a p i t á n Hiverá . 
Saldrá el día 6 de morzo, á las cinco de la tarde, 
oon dirección á los puertos que á continuación se 
expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico, 
L a carga se recibe el dia 5, 
kVm á los cargadores. 
Beta Compafiía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad ol destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco do las reclamacionea que se 
ht.gan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
moi. 
•SALIDAS. 
Do la Habana el d ía . . 6 
Santiago de Cuba. . 9 
n L a Guaira 13 
M Puerto Cabel lo. . . . 14 
M Sabanilla 17 
n Cartagena 18 
« Colón 20 
» Puerco Limón (fa-
oultat lvc) . . . . . . . . . 21 
ESC ÍT*l«-o v OrtMT» 
L L E G A D A S , 
A Santiago de Cuba ol 9 
L a Guaira 12 
. . Puerto Cabello. . . . 13 
. . Sabanilla 16 
Cartagena. 17 
C o l ó n . . . . 1» 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
Santiago de Cuba. . 26 
. , H a b a n a . . . . . . . . . . . 29 
> 26 í í J - i H 
VAPOR " A D E L A . 
C A P I T A N D . A N G E L A B A R O A . 
S A L I D A . 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los marte»!, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
R E T O R N O , 
Saldrá do Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
fiana y tocando en Sagua el mismo dia llegará á la 
Habana los viernes por la mañana, 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería á . 
Mercancías á 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á . . 
Mercancías á . . 
25 cts. carga. 
45 cts. id. 
20 cts, carga. 
40 cts. id. 
NOTA,—Estando en combinación oon el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
C A P I T A N L A R R A G A N , 
P A R A S A G U A Y C A I B A R H C N 
S A L I D A . 
Saldrá todos los viernes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, do 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo, 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana, y tocando en Sagua, el mismo día llegará á la 
Habana los miércoles por la mañana 
T A H I F A D E F L E T E S . 
A 8 A Q U A . 
Víveres y ferretería 25 cts. carga. 
Marcan¿ba 45 cts. id. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería 20 cts, carga, 
Mercancías 40 cts. id, 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
Se desuacba por sus armadores, San Podro n. 6. 
I u. 25 312-1 K 
SOCIEDAD D E A U X I L I O 
de Comerciantes é Industriales. 
Por acuerdo del Sr. Presidente y en cumplimiento 
de lo que previene el articulo 2! del Reglamento, sa 
convoca á los señores socios para la segunda Junta 
general extraordinaria del año, que tendrá lugar á 
las doce del día 25 del actual en el Casino Español 
de esta ciudad. E n dicha Junta tomará posesión la 
nueva Directiva, se dará cuenta por la Comisión do 
glosa del cumplimiento de su cometido, y se tratarán 
cuantos particulares consideren l«s señores socios 
que interesen á la Sociedad. 
Terminado este acto y cualquiera que sea el n ú m e -
ro de asistentes, por ser la segunda citación, se cons-
tituirá la sesión en extraordinaria para deliberar a-
cerca de las reformas de los artículos 2 y 10 del R e -
glamento, y los demás que se consideren convenien-
tes como consecuencia de esa alteración. 
Habana, 13 de febrero de 1894.—El Secretario, 
M a n u e l M a r z á n . C 283 6-20 
D E L 
F E R R O C A R R I L D E MATANZAS. 
S E O E E T A E I A . 
L a Junta Directiva ha acordado distri-
buir, por cuenta de las utilidades realiza-
das eu el corriente año, el dividendo núme-
ro 71 de tres por ciento on oro sobre el ca-
pital social. Desde el 24 del actual pueden 
los señores accionistas ocurrir á hacer efec-
tivas las cuotas que les correspondan, en 
esta ciudad, á la Contaduría, y on la Haba-
na, de once á dos de la tarde, á la Agencia 
de la Compañía, Galiano G8, Matanzas, fe-
brero 12 de 1894:.—Alvaro Lavastida, Se-
cretario. C 258 12 15F 
napltán A N S O A T E G Ü I , 
F a r » Sagrcia y C a i b a r i é n 
B A O B A . 
íídíl.'á los iriércoles da cada semana, á las sois de la 
Jarde, del i-mdle do Luz, y llagará á S A G ü A lo» Jns-
voi y á C A I B A R I E N loa viernes, 
R E T O R N O . 
Saldrá os C A I B A R I E N , tocando on tJagaa, p«i 
la H A B A N A . lo« dominítos por la mafiana. 
T A R I F A D E P R E C I O S . 
De la Habana á Sagua.. 
De la idem á Caibarién.. 
De Sagua á idem 
Mercancías 








S¿?*NOTA,—Estando en oombinadón oon el fono 
Osrril do Ciiiuchllla, se despachan oonoolmiontos di 
lo» para loe Qtomados do Güines, 
a dá^pachac < ".ríífi A \T,t.vr<n?n O.nln. nCimcro 1. 
C 187 1 F 
m m 
B . P I N O 
Lamparilla, 22, altos. 
H A Ü E P A G O S P O R E L O A B L E . 
G I R A L E T R A S 
A C O R T A Y L A R G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y domás 
jlasas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales 
de provincia y pueblos chicos y grandes do España, 
Islas Baleares y Canarias. 
O fiO« 81 a-1 M> 
L. RUIZ & CA 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E , 
Faci l i tan cartas do crédi to . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Tuiln, Roma, Venecia, Florencia, Ñ á -
pelos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Kantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, México, Veracruz, San Juan de Pnerto-Rico, 
etc,, etc, 
IBSIP.A.ÍS'.A-
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Manón y Santa Cruz do Tenerife. 
¥ m ESTA I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cla -
ra, Caibarlón, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti-Spiritus, Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Slanzanillo, Pinar del Río, Gibara, Puerto 
Principo, Nuevitas, etc. 
V. 27 lñ«-l B 
PLANT 8TEAM 81IIP L I N E 
A l¡7ew-'S"ork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todos los 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonville, Savanah, 
Charleston, Richmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore, Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa on combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York, Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
Loa días de salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M 4 N O S , Mercaderes n. 35. 
J , D, Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York, 
D. W. Fitígerald. Superintendnnte,—Puerto Tam-
oa. O Rl 15fMK 
VAPOEBS COSTE 
I m p i ^ Vapores Ispsoclei 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O E T B S M I L I T A R E S 
D E 
BQBBIROS 3>1S HERRERA. 
V A P O R 
Cosme de Herrera 
C A P I T A N D. J ü L I i N G A R C I A . 
Este vapor saldrá de este puerto el día ?5 tío febre-
ro á las doce del dia, para lo» dn 
R U K V I T A S , 
GIBAU.A, 
8AGUA D E TANAMO. 
3AP,AOOA, 
GíJANTAKAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nnovltas: Sres. D. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara: Sr. D, Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame: Sres, Panadero, Sobrino y C ? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp, 
Quantánamo: Srea, J . Bueno y Cp 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
B« despacha por «ns armadores, San Pedro 0. 
I 25 8JM B 
A N. GELATS Y C 
i o s , ikarcriAH, i o s . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas do crédito y giran 
letras & corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Sainl 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Tnrín, Mosina, <St, así como sobre todas la<. 
eapitalea y pueblos de 
23SPANA E I S L A S C A N A R I A S . 
C 198 m-i F 
D E L 
F E R R O C A R R I L DE MATANZAS. 
S E C R E T A R I A . 
Algunos de los señores accionistas, que 
representan más de la décima parte de las 
acciones de la Compañía, se han dirigido 
al Excmo. Sr. Presidente, desdo la Habana, 
con fecha 9 del que cursa, manifestándole 
"quo no conceptuando acertada para los 
intereses de la Empresa, la dirección do su 
actual Junta Directiva, le ruegan que, en 
cumplimiento do los artículos 17, párrafo 8? 
del 29, y 45 del Reglamento, se sirva con-
vocar á los señores accionistas para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
día, hora y lugar oportuno para su celebra-
ción, con objeto de exponer en ella los mo-
tivos que determinan su inconformidad ecu 
la Junta Directiva y á fin de que los seño-
res accionistas adopten los acuerdos que 
estimen más beneficiosos para sus intere-
ses." 
Y dada cuenta de esa comunicación á la 
Junta Directiva, por acuerdo de ésta, de 
orden del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señores accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria 
que ee solicita, señalándose para el acto las 
doce del día 20 do marzo próximo, y como 
lugar de ia reunión uno do los fialoues del 
paradero de García; en la inteligencia do 
que, según lo prevenido en el artículo 54 
del Reglamento, en esa sesión sólo ha do 
tratarse del objeto para que se provoca. 
Matanzas, febrero 12 do 1894.—yl/i;«/-o 
Lavastida, Secretado. C 257 34 15F 
D E L 
F E R R O C A R R I L D E MATANZAS, 
á los señores Accionistas. 
So avi¡a á los señores accionistas quo 
han firmado cartas de autorización, que es-
tas ee relacionan con la Junta general ex-
traordinaria convocada para el día 26 de 
marzo próximo, según anuncio inserto on 
los periódicos: se les hace tal advertencia 
con el objeto de que por error, distracción 
ó complacencia, no firmen otras autoriza-
ciones. Se les hace también sabor, quo no 
es cierto se trate de trasladar á la Habana 
los talleres, ofleinass y dependencias de la 
Empresa, las cuales, sea cual fuero el re-
sultado de la Junta convocada, continua-
án en Matanzas: esa Junta se limita á los 
fines claramente determinados que expresa 
la convocatoria. Debemos manifestar que 
los ocho señores accionistas que han pedido 
la convocatoria de la Junta general extra-
ordinaria son poseedores de cerca de dos 
mil acciones. 
Habana, 23 de febrero de 1894.—Parios 
accionistas. 2552 10-24 
J. BALCEILS f P 
G I R O D E L E T R A S 
C U B A NFM. 43, 
•zapo T 
n 30 IBB-1 E 
H I D A L G O "ST COMP. 
25, OBRAPIA 26. 
Hacen pagos por el cable giian letras á corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladelfia, New-Orleane, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciadadef 
iranortanles do los Estados-Unidos y Enrapa, así conr 
sobre todos los pueblos do Espalia y sus provincias. 
C 28 158-1 E 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839. 
de Genovés y Gómez. 
S i t y a i a e n l a calle de Jút i ix , entre las de Barat i l i t 
V San Pedro, a l lado del eafé L a Marina . 
E l marte» 27 del actual, á las doce, ae remataríln 
con intervención del Sr, Agente de la Compañía de 
Seguros Marítimos que corresponda, 4 fardos de 400 
sacos para azúcar, tamaño de 28i48 y otro de 410 ta-
mafio de 2Pil8. l lábana 23 de febrero do 1894.—C4e-
novés y Gómez. 2506 3-24 
Asociacídn del Gremio de Carbonerías 
8 E C E E T A R I A , 
Por acuerdo de la Directiva tomado en sedón del 
17 de los corrientes; se cita á todos los individuos quo 
componen el Gremio de carbonerías para celebrar 
Junta general ordinaria á las 8 de la noebe del dia 28 
del corriente en los altos del café Marte y Belona, 
Amistad 106. Habana, febrero 20 de 1894.—El Se-
cretario, Eduardo Canalejas, 
2560 3-2ía 3-24d 
Guardia Civil.—Comandandancia de 
ia Jurisdicción de la Habana. 
J ^ s f l A N U N C I O . 
Debiendo ser vendidos por desecbo los caballos 
Pagador, Mosca, Dido y Ulilla, se anuncia al públi-
co para que las personas que deseen tomar parte en 
la licitación, concurran á las odio de la mañana del 
día 25 del actual al cuartel de la Guardia Civil de 
esti capital sito en la calzada do Belascoaín n. 50, 
Habana 18 de Febrero do 1814.—El teniente C o -
ronel primer Jefe: P. N. y O., E l Comandante en-
cargado del Depósito. Alonso. 
C 282 5-20 
PBESiS 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
S K O B E T A R I A . 
Por acuerdo do la Junta Directiva y con arreglo 
al artículo 26 del Reglamento, se pono en conoci-
miento de los señores accionistas, quo desde esta 
fecba quedan de manillesto en la Contaduría, Mer-
caderes número 28, altos, los libros, documentos y 
comprobantes de las operaciones sociales del último 
año, por el término de treinta días, para que los quo 
así lo deseen puedan ocurrir á examinarlos. 
Habana, y Febrero 19 de 1894.—El Secretario, 
Carlos de Zaldo, 
S E VEISTDE 
una goleta muy costera por tener su dueña que irse 
para la Península; se da muy baratB; darán razón 
San Ignacio 140 B , 2257 8-17 
Subinspección general de la Guardia 
Civil. 
Debiendo precederse á adquirir en subasta pública 
noventa monturas de las reglamentarias en el Cuer-
po, que se necesitan en los Escuadrones, se anuncia 
por este medio, para que los señores que deseen ha-
cer proposiciones puedan efectuarlo en la forma y 
modo que previene el pliego de oendicion es y tipo 
que se halla de manifiesto en la oficina del Sr. Coro-
nel Subinspector del 17? Tercio (Cuartel de Belas-
coaín), todos los días no festivos, de 12 á 4 de la tar-
de; en la Inteligencia que la subasta tendrá lugar en 
esta plaza ante la Junta nombrada al efecto, á las 12 
del día 26 del presente mes, on cuya hora entregarán 
los señores quo hagan proposiciones el pliego y de-
más documentos que correspondan; advirtiúndona 
que los tipos que cada uno presente han do estar en 
poder de la Jnuta una hora antes dn la señalada para 
la subasta, oon objeto de proceder á la confronta y 
reconocimiento. 
Habana, 10 de febrero de 1894.—El Comandanta 
gecretario. P a n l i n q j j t p v s y Magdalena. 
SABIDO 2t '.n-.. FEBRERO DE 1894. 
L a f e r M B ñ i l i a r . 
Seis lamentaciones trae ayer La, U 
nión Gonstituoional, y supone que á to-
das hemos contestado: ¿qué tiene que 
ver con eso el General Calleja? Para 
restablecer la verdad de los hechos di 
remos que hemos empleado esa con 
testación solo con referencia á los pro-
cesos incoados contra la prensa y á las 
arbitrariedades (¿) cometidas por las 
comisiones del Censo Electoral. E n lo 
referente á los nombramientos de al-
caldes faera de terna, no digimos, ni 
podíamos decir que nada tenía que ver 
con eso el General Calleja: contesta 
mos por el contrario, que ésta era una 
atribución legal en su cargo, atribu 
ción que habían ejercido todos los Go-
bernadores Generales anteriores al ac 
tual, siempre con aprobación y con a 
plauso del Partido de Unión Constitu-
cional. 
As i , pues, al defender la política del 
General Calleja, nuestro trabajo no re-
sulta una censura violenta y descortés al 
Gobernador General. iNb hemos supues-
to que éste es extraño y ajeno á todo 
lo que en Cuba pasa y sucede. Admi-
timos sus hechos en todo lo que se roza 
con las atribuciones de su alto cargo. 
E n aquella en que no tiene ni puede te-
ner intervención, hemos dicho y repeti-
mos que el General Calleja nada tiene 
que ver con eso. T no lo hemos dicho 
de una manera vaga é infundada, sino 
razonando nuestro aserto, de tal suerte 
que L a Unión Oonstitueional, ni ha en-
contrado medios de rebatir nuestros 
argumentos, ni siquiera se refiere á e-
llos. 
Eespecto á los procesos contra la 
prensa digimos que D. José Pulido y 
Arroyo, Fiscal de S. M. en esta Audien-
cia Territorial, es un Magistrado tan 
recto, tan digno y tan ilustrado que si 
el Ministro ó el Gobernador General se 
empeñaran en que hiciese una denun-
cia inmotivada ó en que no formulara 
una querella procedente, no se doble-
garía ante semejantes imposiciones, y 
obraría siempre con arreglo á su con-
ciencia, y según su leal saber y enten-
der. ¿Qué dice á esto L a Unión Cons-
titucional? JSb podrá negarlo cierta-
mente. J7o podrá inferir tan gratuito 
agravio á los funcionarios de la admi-
nistración de justicia. ¿Por qué, pues, 
insiste en formular cargos contra €l 
General Calleja por los procesos contra 
la prensa? ¿Por qué nos acusa de cen-
surar violentamente al Gobernador Ge-
neral, cuando digimos que éste nada 
tenía que ver con aquellos procesos? 
E n cuanto á las supuestas arbitra-
riedades de las comisiones del Censo, 
el colega sólo cita un caso, el de Cárde-
na^,; respecto del cual nosotros no tene-
mos dato alguno en que apoyarnos pa-
ra emitir opinión tan concienzudamen-
te como en todas ocasiones procuramos 
hacerlo. Pero ya hemos dicho que con-
tra los errores en que las comisiones 
del Censo puedan incurrir, se dan re-
cursos legales, que los agentes ó repre 
sentantes de Unión Constitacional em-
plearán seguramente para obtener la 
reparación ó enmienda del agravio que 
hayan podido sufrir, si alguno sufrie 
ron. Mas ¿qué tiene que ver con esto 
el Gobernador General! ¿Se cree, po) 
ventura, que el General Calleja, deseen 
diendo de la alta esfera del cargo que 
ejerce, ha de tener interés en que uno 
6 más electores de Cárdenas, ó de la 
Habana, ó de cualquiera otro punto, 
sean incluidos ó excluidos de las listas 
electorales? ¿Qué dice á todo esto La 
Unión ConstitucionaU Y si no puede 
sostener que el Gobernador General 
tiene participación directa ó indirecta 
en la confección de esas listas, ¿por qué 
persiste en formular cargos contra el 
General Calleja por las supuestas arbi-
trariedades de una ó varias comisiones 
del Censo? 
Pero en una segunda edición, corre 
gida y aumentada, el colega refuerza 
los capítulos de cargos en su memorial 
de agravios, y dice que se lamentaba 
del desaire inferido á su partido des 
preciando la voluntad de las mayorías 
en las Diputaciones y Ayuntamientos 
—de que en el nombramiento de Yoca 
Ies de la Comisión Provincial se pres 
cindiera de las fuerzas de Unión Cons-
titucional—de la persecución que su 
fren Ayuntamientos presididos por afi-
liados á ese partido—y de la descon 
fianza que entraña el hecho de nombrar 
Gobernador de la Habana al Sr. Maya, 
para evitar que el Sr. Tellería desem-
peñase el puesto por sustitución. 
No sabemos si el Sr. Tellei ía aproba 
rá que se haya hecho U Í O de su nombre 
para formular este cargo. Por lo menos, 
la verdad es que no renunció el de 
Presidente de la Diputación, y que-
guardó co^ el Sr. Maya las mejores re-
laciones. Por lo demás, el nombramien-
to del Sr. Maya era una atribución del 
Gobernador General, y fué aprobado 
por el Gobierno; resultando tan acer 
tada la designación de esa persona que 
nadie ha podido decir justamente que 
el Sr. Maya haya faltado á los deberes 
de la justicia y de la imparcialidad f i 
voreciendo á un partido político en per-
juicio de otro. E n eso no ha podido ver 
desconfianza alguna el Sr. Tellería, 
quien por el contrario, en el fuero in 
terno de su concieucia, acaso celebie 
haberse visto libre de todo compromiso, 
no por infundado menos enojoso. E l 
Sr. Maya no pertenece á ningún parti 
do, ni tiene más opinión que la ley. 
Y por lo que hace á los demás moti 
vos de estos nuevos cargos, reproduc 
remos una observación ya formulada 
respecto de los nombramientos de A l -
caldes. ¿No es una atribución del Go-
bierno General el nombramiento de los 
Yocales de la Comisión Provincial? E l 
artículo 55 de la Ley Municipal sólo 
designa una restricción en esa facultad: 
la de que entre los cinco diputados no 
haya más de uno del mismo partido j u 
dicial. De esta atribución el Gobierno 
General ha hecho siempre uso de un 
modo libérrimo, con aprobación y a-
aplanso del partido de Unión Consti 
tucional; y no sería discreto pedir cuen-
ta de su ejercicio al Gobernador Gene-
ral, no sólo porque esto tendería á 
coartar sus facultades, sino también 
para evitar el riesgo de que se desig-
nasen motivos desfavorables al carác-
ter ó al concepto de los que resultaran 
excluidos. Por último; si al hablarse de 
supuestas persecuciones contra Ayun-
tamientos, se quiere aludir á lo s della 
Habana, Begla, Santa María del Rosa-' 
rio, etc., añadiremos que esto es un de-
recho y un deber, no ya del Goberna 
dor General, sino del Gobierno Civil de 
la Provincia, cuando quiera que á su 
juicio y por motivos de conveniencia 
general esta medida se estime proce-
dente. 
Decía L a Unión en 22 de febrero: 
"No ha de servir de disculpa bastante 
en quien tiene el deber ineludible de 
evitar esos desmanes la declaración y 
la prueba de que no los haya ordena-
do." Los desmanes no existen; pero de 
nuevo diremos que ni los procesos con-
tra la prensa, ni las supuestas arbitra-
riedades de la Comisión del Censo Elee 
toral son, ni pueden ser, obra del Go-
bernador General. ¿Cómo admitir, pues, 
la especie de que la declaración y la 
prueba de no haber ordenado semejan-
tes actos dejen de llevar aparejada la 
absoluta exoneración de cualquier car-
go que por ellos pudiera formularse? E n 
todo lo demás ya hemos demostrado 
que el Gobernador General y el Gobier-
no Civil han hecho uso de atribuciones 
que les están conferidas por la ley; y 
cuyo ejercicio siempre y en todos casos 
hasta ahora ha obtenido el asentimien 
to y los aplausos del Partido de Unión 
Constitucional. 
L a enemiga que ésto muestra ahora 
contra el General Calleja procede úni-
ca y exclusivamente de la decepción 
que experimenta, al advertir que á pe-
sar de todos los esfuerzos en contrario 
empleados, ese gobernante no ha queri-
do faltar á sus deberes para con el Go-
bierno de la Nación ni á la imparciali 
dad ante los partidos políticos que re-
presentan los diversos matices de la 
opinión pública en Cuba. Abrigamos el 
convencimiento de que en la Directiva 
de aquel partido figuran hombres que, 
sin aceptar el proyecto Maura, desa-
prueban los términos apasionados y 
violentos con que se hace ruda oposi-
ción al noble General Calleja, hasta el 
extremo de suponer que éste no gobier-
na, y de que hay entre bastidores quien 
maneja las riendas de la gobernación. 
Si en esto nos equivocamos, por lo mé 
nos la inmensa mayoría de los habitan, 
tes de Cuba condena altamente tanta 
obcecación, injusticia tanta. Y cuando 
con la adopción de las reformas se trau 
quilicen los ánimos y desaparezcan los 
odios y rencores, será unánime el cri-
terio con que toda la Isla de Cuba re-
cordará el mando del General Calleja 
por su lealtad para con el Gobierno 
Nacional, por su imparcialidad respec-
to de los tres partidos políticos y has-
ta por su generosa lenidad para con 
sus mismos detractores. 
VACÜNACION Y R E T 1 C Ü M C M 
O B L I O - A T O R I A 
Con oportunos y convincentes con-
ceptos, ha encarecido nuestro ilustrado 
colaborador el doctor Delfín, en uno de 
los ú l t imos números de este periódico, 
las notables ventajas que se ob tendr ían 
á expensas d é l a vacunación obJigatoiia 
en esta Isla; y como quiera que existen 
particulares, y este es uno de ellos, cu 
ya importancia es ta l , que á pesar de 
su repet ición, no pierden nunca un ápi ^ 
do la eapansión do las epidemias, y ca-
yendo así de lleno en el artículo del 
Código Civil, según el cual, cada uno 
es responsable del mal que hace á otro. 
A lo expuesto bien pudiéramos con-
signar, que poseyéndo, la vacunación, 
no solo un interés individual, sino so 
cial y más que todo sanitario, siendo 
como es la salud individual, la suma de 
una multitud de estados de salud par 
ticulares, bien pudiera calificarse con 
el título de malos ciudadanos á los ad 
versarlos de la vacunación. 
Ante la necesidad de establecer entre 
nosotros la vacunación y revacunación 
obligatoria, tiempo es ya de que al 
ejemplo de los propósitos del Ayunta 
miento de Guanabacoa, el deseo, según 
se dice, del Ayuntamiento de esta ca 
pital, y los votos más de una vez ex 
presados por nuestra Junta Provincial 
de Sanidad sobre tan importante asun 
to, se reclame sin escrúpulos de ningún 
género de los altos poderes del estado, 
la ley protectora por la cúal abogamos, 
y á favor de ía que ha desaparecido la 
viruela en los países donde más vícti-
mas ha inmolado. 
Nosotros sabemos, que se ha opuesto 
y sigue oponiéndose á esa ley tutelar, 
el respeto á la libertad individual^ lo 
que no creemos tenga razón de ser en 
esta cuestión, porque cómo dijo un cé 
lebre higienista en una de esas sesiones 
de los múltiples congresos médicos, don-
de el asunto que nos preocupa actual-
mente, ha tenido el privilegio de cons-
tituir el alma mater de sus discusiones, 
la libertad individual tienG por límites, 
por un lado la libtírtád de los demás, y 
que el otro la seg'úridad pública; no te-
niendo en tal concepto, el menor dere-
cho un padre de familia al pretender, 
que sus hijos permanezcan en sus casas, 
sin el beneficio de la vacuna pudiendo 
contraer la viruela y esparcirla en la 
barriada, como no tendría el derecho 
de almacenar en su casa provisiones de 
dinamita, pretestando que no creía en 
las propiedades explosivas de esa sus-
tancia; debiendo agregar para terminar 
este artículo, que se va haciendo de 
masiado largo, que en los países donde 
se rinde el más solemne culto á las li-
bertades públicas, á loa derechos indivi-
duales, no se detienen en violarlos cuan-
do se tratado la vacuna, y de los vario-
liosos, los que se consideran en Aineri-
ca como verdaderos pestíferos, y á los 
cuales tienen el deber de denunciarlos 
médicos so pena de Una multa conside-
rable, y los consejos sanitarios el dere-
cho de enviar forzosamente al hospital 
de variolosos, que son modelos por sus 
condiciones excelentea de higiene no 
socomial á los atacados del mal de re-
ferencia que no encuentran en su domi-
cilio las condiciones apetecidas de un 
eficaz aislamiento; medidas de elevada 
previsión que como otras muchas de su 
órden en iütelrSs de la propagación de 
la viruela, que son mucho más atenta-
torias á la libertad individual, que la 
obligación de prestarse á una picadu-
ra insignificante, cuyas consecuencias 
son tan ligeras, que no ha merecido 
jamás el nombre de enfermedad. 
r¡m á8 la Historia Patria. 
F B B H ^ H O 24, 
1500. 
Nace en Gante Car los I de E s p a ñ a 
y V de Alemania . 
A los cuatro años de efectuado el en-
lace de doña Juana la Loca con Felipe 
el Hennoso vino al mundo el príncipe 
don Carlos, el mismo que andando el 
tiempo había de gobernar extensas re-
giones y hacer temible su espada. 
Diez y ocho años de edad contaba 
cuando las Cortes de Castilla y Ara-
ce de su genuino interés, permí tasenos gón, respectivamente, le juraron obe 
que insistamos sobro tan importante 
tema, repitiendo que la vacunación obli-
gatoria se impone entre nosotros con 
un tono tal, que no admite réplica» con 
tHnto mayor motivo, cuanto que si bien 
se mira, está muy lejos en calidad de 
tal, do adquirir el carácter de una mo-
lida despótica y fuera de la órbita del 
espíritu moderno, surgiendo cada día 
ante ella e! pleno convencimiento de 
la necesidad ae convertirla en precepto 
legal en virtud de que está llamada no 
sólo á realizar un beneficio personal, 
sino lo que es más elevado, un bien es-
tar en obsequio de las privilegiadas 
preminencias de las colectividades hu-
manas, á lo que es de agregarse, como 
consecuencia forzosa, que si en los mol-
des del progreso moderno, no se impri-
men más que leyes de carácter social, y 
ase mismo progreso en su constante ba-
tallar por conquistar cada un día un 
nuevo bagage de Verdades, su único 
deseo consiste en elevar á mayor altura 
y esplendor las prerrogativas de la sa-
lubridad popular, todo gobierno sabia-
in¿nte constituido tiene mas que el de 
ber el derecho de sancionar con su rito 
legal la imposición de una práctica, que 
;omo la vacunación obligatoria, al evi 
tar peligros colectivos de gravedad y 
trascendencias, no proporciona perjui-
cios individuales de ningún género. 
Si la virtud profiláctica de la vacuna 
contra el gérmen varioloso ha llegado 
por su certeza, á proclamarse en laclen 
^JÍH como un axioma; si las garantías 
para su empleo y difusión están san-
cionadas por lo que la medicina encie 
era de mas notable en todas partes, la 
vacunación y revacnbación, no necesitu 
-tpeiar al trihnn-il de la experimenta 
ción para acreditar sus bondades; es 
cando, como está actualmente en apti 
tud clara y definida, para impetrar an 
te la ley su poderoso apoyo, á fin de 
imponerse con el carácterde obligatoria; 
así lo han comprendido hoy todas las 
naci( nes civilizadas, y así lo ha hecbo 
valer recientemente entre nosotros, el 
(lustrado médk-o y celoso Alcalde Mu 
.iicipid de la Yil la de Guanabacoa, doc 
ñor don Enrique Gniral, expresándose 
en estos términos en el Cabildo cele 
brado el día 31 de enero del presente 
año 
uEn el uso de la palabra el señor Pre 
áideute y manifiesto; que una vez que 
«1 Gobierno ba declarado endémica la 
viruela en la Isla, de Cuba, sin que se 
¡meda evitar la importación que casi á 
iiai io >e hace en los Yapores correos, 
tíá necesario precaverle de tan terrible 
ual, tomando todas ¡os medidas que 
la ciencia aconseja; que en la cultísima 
Inglaterra y en la no menos adelantada 
Alemiii i ia, según las Estadíst icas de 
líe?, años á la fecha apenas se ha cono 
ci.i.o dicha enfermedadad, beneficios al-
cinz-ulos porque en dichas naciones es 
obligatoria la vacunación y revacuna 
ción, por lo cual propone, se eleve una 
xpnsicióü á las Cortes del Eeino en 
solicitud de que se declare obligatoria 
la vacunación y revacunación, de mane-
ra que puedan emplearse todos /os me-
dios científicos para conseguirlo. La 
Corporación acuerda do entera confor-
midad, comisionando á la Presidencia 
para la redacción de la exposición." 
Tan notable como meritorio acuerdo 
del Cuerpo Consistorial de Guanabacoa 
iniciado por su entendido Presidente, 
á la par que revela el interés que le 
inspiran las cuestiones de órden sani-
tario, vienen á constituir una nueva 
prueba que acredita el natural y gene-
ral deseo de elevar entre nosotros, á la 
categoría de ley la vacunación y reva-
cunación, constituyendo, como consti-
tuiría su adopción en ese sentido, el 
natural derecho de defensa que la so-
ciedad ejerce contra un enemigo como 
la viruela, y con el cual pudiéramos 
por ese medio luchar con armas dota 
das de iguales filos; á lo que agregar 
pudiéramos, que si todo ciudadano va-
cunado ó revacunado, constituye una 
barrera contra la viruela, debilitando 
su virulencia y la epidernicidad, todo 
individuo que no ha recibido la inmu-
nidad por medio de ese prodigioso an -
tídoto, se convierte en un peligro cons-
tante para SU8 semejantesj favoreeiea'] 
diencia como monarca asociado al trono 
'de su madre, pero con la expresa con-
dición de que si ésta llegaba á recobrar 
las facultades intelectuales, había de 
encargarse de la gobernación del reino. 
En el mismo sentido obtuvo el recono-
cimiento de las de Cataluña en febrero 
del siguiente año, y á los cuatro meses 
era finalmente aclamado por la Dieta 
de Francfort para ceñir la corona im-
perial de Alemania, vacante por falle 
cimiento do su abuelo Maximiliano. 
Y a hemos citado y aún tendremos 
ocasión de volver á repetir los hechos 
que don Carlos llevó á cabo durante su 
reinado, así que nuestro trabajo de hoy 
se limita nada más que á dar á conocer 
las fechas en que ciñó cada una de lâ s 
coronas y las en que se despojó de las 
mismas. Volviendo, pues, á la tarea 
emprendida y cuya primera parte que 
dn ya expuesta, diremos que abrumado 
por el cansancio y disgustos de su lar-
go reinado, abdicó en octubre de 1655 
el señorío du los Estados de Flandes y 
de Brabante en el príncipe don Felipe, 
su hijo. E n enero del inmediato año hi-
zo lo propio con las coronas de Castilla, 
Aragón y Cataluña y en el mes de a-
gosto entregó al principe de Orange el 
acta por la que renunciaba la adminis-
tración y gobierno del imperio alemán 
en favor de su hermano Fernando. 
Inmediatamente se embarcó en Zuit 
burgo (Zelanda) para volver á España, 
y en febrero de 1557 ingresaba en el 
Monasterio de Yuste, donde en mayo 
de 1558 abdicó definirivamente la coro 
na y no consintió que le dieran ya tra 
tamieuto alguno. Poco tiempo pudo 
disfrutar de su predilecta mansión, 
pues el capricho de comer al sol en una 
azotea del convento fué causa deque 
le acomet iera una aguda fiebre que en 
breves dias le arrastró al sepulcro (21 
septiembre de 1558). 
Para que nuestros lectores puedai 
formar un juicio del temple y actividad 
de esto monarca, trascribimos á conti 
nnación dos párrafos del discurso que 
pronunció en las Cortes de Bruselas al 
hacer renuncia de Jos Estados de Fian-
tes y de Brabante. ''Nueve veces fui á 
Alemania la alta, seis he pasado en E s 
paña, siete en Italia, diez he venido 
aquí á Flandes, cuatro en tiempo de 
paz y de guerra he entrado en Francia, 
dos en Inglaterra, otras dos fui contra 
Africa, ¡as cuales todas son cuarenta 
tdo otros caminos de menos cuenta que 
por visitar mis tierras tengo hechos. 
" L a mitad del tiempo tuve grandes 
y peligrosas guerras, de las cuales pue-
do decir con verdad que las hice, más 
por fuerza, y contra mi voluntad, que 
buscándolas ni dando ocasión para 
ellas, y las que contra mí hicieron los 
enemigos resistí con el valor que todos 
saben." 
P E R E G R I N A C I O N A ROMA. 
E l Muy Eeverendo Obispo de la Ha-
bana ha dirigido desde Madrid una 
sentida carta pastoral á sus diocesa 
nos, proponiéndoles la idea de hacer 
una pública manifestación de acata-
miento y filial respeto á S. S . L e ó n 
X I I I , por medio de una peregrinación 
obrera á ja Sede del Catolicismo, upa 
t r ía de todos los católicos, porque tra-
tándose de la Religión—dice la pasto 
ral—no hay fronteras ni nacionalida-
des." 
He aquí el documento suscrito por 
nuestro Iltmo Prelado: 
"A mis amados diocesanos: Se trata, mis 
amados hijos, de una peregrinación obrera 
á Roma. Roma es el centro del catolicismo. 
En Roma está el sucesor de San Pedro y 
Vicario de Jesucristo en la tierra. Roma es 
una ciudad santa, por loa muchos santos 
que en ella han vivido y por los muchos 
mártires que en ella derramaron su sangre 
por la fe, empezando por los Santos Após-
toles San Pedro y San Pablo. Roma está 
llena de sagradas reliquias y de monumen 
tos célebres que recuerdan los triunfos de 
la iglesia en todos los tiempos. Rsma, por 
ló tanto, no es una ciudad extranjera; es la 
patria de todos los católicos, porque tra 
tá.idose de la Religión no hay fronteras ni 
nacionalidades. El Padre Santo es el padre 
de todos los católicos.. El ea la cabeza de 
donde ee deriva la vida espíritu d á todo el 
cuerpo luistico de Jesucristo, que es la I - • 
gleela. El Papa es el Jefe del Catoliciemo; I 
es lo que el corazón en ol cuerpo humano; 
lo que el sol entre los planetas. Es la fuen-
te de donde se deriva la jurisdicción que 
en beneficio del pueblo cristiano ejercemos 
los Obispos y los sacerdotes. Es el Maestro 
en las cosas de fe, es el guía que con se-
guridad regula las costumbres. Es el Juez 
que decide todas las controversias y con-
serva la unidad, propiedad esencial y nota 
característica de la Iglesia. 
Todo católico verdadero, sea Obispo, Sa-
cerdote ó simple fiel, tiene necesidad de 
reverenciar, obedecer y estar unido de co-
razón al Papa. Si hemos de permanecer en 
la Iglesia, única tabla de salvación, es in-
dispensable estar con el Papa. 
Pues bien; se trata de hacer una pública 
manifestación de estos sentimientos en la 
peregrinación que so proyecta. En todos 
tiempos una peregrinación á Roma ea un 
acto de fe. Hoy tiene una significación par-
ticular. A nadie so le oculta la importancia 
de la cuestión social. Las malaa doctrinaa 
que hace más de un siglo sB vienen predi-
cando, han abierto un abismo entre el po-
bre y el rico, entre el trabajador y el patro-
no. Ese abismo solo puede cegarle la cari 
dad cristiana: solo la Religión puede hacer 
al rico caritativo y al pobre humilde; solo 
la Religión puede hacer que se abracen co-
mo hermanos el trabajador y el patrono. Y 
hé aquí la importancia principal de la pe-
regrinación bbi-era 'en nuestros días. 
Unidos on fraternal consorcio van á ir á 
Roma, el pobre ayudado por las limosnas 
del rico, y el rico sostenido y confortado 
por las oraciones y sufrimientos del pobre. 
Así unidos van á presentarse delante del 
Padre común de los fieles y decirle: Beati-
simo Padre: hemos oído tu voz pidiéndonos 
que nos unamos, y nos hemos unido. Has 
hecho un, llamamiento á las clases obreras 
y á las clases acomodadas, y unas y otras 
están á vuestros pi'éa. Sabemos las amargu-
ras que oprimen tu corazón. No eatá en 
nuestra mano remediarlas. Pero venirnos á 
endulzarlas con nuestra docilidad á tus con-
sejos y con la unión que tanto deseas. En 
España al menos, de hoy más, no habrá 
que temer esas divisiones funestas suscita-
das por el enemigo del género humano. Es-
tamos persuadidos de que no hay madre 
tan cariñosa como la Iglesia Católica, y no-
potros somos sus hijos. El que nos aconseja 
la división, no quiere nuestro bien. 
¡Qué consuelo para el Padre santo ver á 
millares de obreros católicos unidos entre sí 
y con euspatronosljQué espectácnlo tan her-
moso! ¡Qué gloria para nuestra España ser 
la primera en dar ejemplo de sumisión á 
las enseñanzas del Papa, y romper para 
siempre con las doctr inas sectarias que la 
deshonran y envilecen! Este será un monu-
mento más que a'Credite para siempre el 
buen sentido práctico de este pueblo, que 
por sus empresas y sentimientos delicada 
inento_ cristianos mereció el renombro de 
teológico. Hora es ya de hacer una afirma-
ción rotunda de criatianisiño en medio do 
tantas negaciones y tantas apostasíaa. 
A Roma, pues, Obreros y Patronos, á Ro-
ma, á dar al Papa esto consuelo; á Roma, 
para que sepa el sectario y el infiel que no 
está muortalafe en el pocho cristiano. A Ro-
ma unidos, para dar principio á la obra de 
la restauración social, que ha de empezar 
por la unidad do afectos y creencias. Con 
nosotros y sin nosotros Dina mirará por su 
Iglesia, Dios la sacará triunfante de todos 
loa peligros. El apático, el que no hace na-
da, será cubierto de confusión el dia del 
gran triunfo. El que se declare hijo de la 
Iglesia sin miedo, sin vacilaciones, á la vis-
ta de sus enemigos, ese particioará del ho-
nor de la victoria. 1 mientras tanto, los 
que vayan á Roma en esta ocasión, serán 
bendecidos por el Papa. ¡La bendición del 
Papa! La bendición del Papa la reciben de 
rodillas hasta el hereje y el infiel; y es que 
la bencición del Papa es la bendición de un 
anciano y las bendiciónea de loa ancianos 
son respetables en todoa loa países. La ben-
dición del Papa es la bendición de un Pa-
dre, y la bendición de los padres es prenda 
de mucho precio, es prenda de felicidad pa-
ra sus hijos. La bendición del Papa ea la 
bendición de Dios, porque á Dios represen-
ta en la tierra; es el Vice-Dios del Mundo. 
Es, por último, su bendición, la bendición 
del atribulado, del afligido, del que aufre, 
del que padece por la justicia, y esta ben-
dición siempre, siempre es ratificada en ol 
cielo por el mismo Dios.—Dado en Madrid 
á 1? de febrero de 1894. 
E l Obispo de la Habana. 
El Gobernador Eclesiástico de e«ta 
Diócesis anuncia que la peregrinación 
saldrá precisamoute el día 10 de marzo 
próximo, siendo los precios del pasajv 
de ida y vuelta, de la Habana á Barce 
lona, valedero por cuatro meses: 
1" de Ia, | 180. 




El pasaje de Barcelona á Eoma, in 
cluyendo la manutención, será: 
En Ia, $ 47. 
En 2% „ 31-50. 
En 3a, „ 13. 
A d e m á s , se d a r á n gratis 20 pasajes 
para individuos d é l a raza de color,pro 
ftriendo á los que ejercen arte tí oficio. 
Son los encargados de inscribir á los 
peregrinos que se presenten, así como 
de admitir donativos para costear el 
viaje do obreros pobres, la Secre tar ía 
.leí Obispado y loa Sres. Vicarios forá-
neos y Curas pár rocos de localidad. 
E l Sr. Casas excita á la Empresa 
naviera de los Sres. Sobrinos de Herre-
ra y á las ferrocarrileras para que pres-
ten su cooperación á la idea de la pe-
regrinación á Roma y termina su ex-
hortación con las siguientes levanta-
das frases: 
'A.cudo igualmente á todos fabricantes, 
á todoa los gremios, á todaa las Sociedades 
y Academias. Cada Fábrica puede enviar 
uno más representantes de su seno: lo mis-
mo pueden hacer cada gremio, cada socio-
dad y cada Academia bien, sean estas cien-
tíficas, literarias ó artísticas. 
¿Qué dificultades podrán ofrecerse á las 
grandes Fábricas de Tabacos, á los nume-
roaoa gremios, á las ricas sociedades y á 
las florecientes Academias, que no logren 
vencer. 
Las Cámaras d9 Comercio, Industria y 
Navegación, que son de las mejores del 
mundo, tienen ahora oportunidad incompa-
rable do enviar individuos de ellas y obre-
ros que amplíen sus relaciones y conoci-
mientos en los grandes centros fabriles y 
irtísticos do Cataluña y de Roma, y qne á 
la par robustezcan sus creencias con el tí a 
to de sus compañeros, á q jienes no sólo no 
Íes sirve de remora la fe, sinó que esta los 
anima y lea inspira bellísimas creaciones. 
¡A Rom:!, pues, nobles Patronos y no me-
nos nobles Obreros de Cub-d La anarquía 
aspira á desuniros, á encender odios y au-
mentar distancias entre vosotrost en Roma 
está ol inspirador y mantenedor de la har -
monía, del orden, del amor y de la paz que 
debe reinar entre vosotros, y que nos ense-
ña y nos traza el único sendero que condu-
ce á la felicidad verdadera. 
Procuremos que cada pueblo envíe sus 
representantes. 
Acudo también á la prensa periódica y 
fío en la generosidad no desmentida con 
que aquí coadyuva siempre á toda empresa 
levantada: ella me ayudará y difundirá por 
todas parces los deseos viebementísmos del 
Romano Pontífice y del Consejo Nacional de 
•Corporaciones Católicas de obreros, que son 
loa mismos que abriga el venerable Obispo 
que esta encargado de conducirnos a la con 
áecñción de la Verdad y a la posesión del 
Bien, 
De los Sres. Sacerdotes seculares y de 
las reverendas Comunidades regularea es-
peroj i maa eficaz cooperación a una obra 
que tanto encarece Su Santidad. 
Habana febrero 24 de 1894. 
Dr. Juan Buutisla Gasas, Gobernador 
Eclesiástico, Sede Plena. 




Entre las nuevas industrias qne están 
llamadas á d S Ü rollara i por c-1 E . D. de 
3 de agosto fie 185)0, sobre colonias a-
grícolas en esta Isla flgnra, on nuestro 
concepto, la de salazones según se lee 
en el incisoS? del artículo 1? de dicha 
soberana disposición, que dice así: 
"5? Las industrias propiamente agrí-
colas que se ejercieren en el campo pa-
ra .poner los productos de las mismas 
fincas en estado de conducirse á los 
mercados como parte y complemento 
de la próducOiéu rural, no estarán su 
jeras á i'ontrihución d» ningún;!, clase 
é i i los phizo.s qne f̂ e dice en lovS píírra 
fus anteriores."-—fíace^íi* la Habana 
3 de agosto de 1890. 
Dŝ  manera que parece indudable que 
ipi negado fl momento de que f-e desen-, 
vn 1 a r f libívincnte itiuPUnd de indus 
trias propiamente agrS<;olaa, que sin el 
amparo de la Ley de Ooloiiias Agríeo-. 
los, de 3 de junio de 1868 no hubiesen 
podido desarrollarse. 
Con estos antecedentes parece pro-
bable que no permanezcamos por mas 
tiempo siendo tributarios de las Repú-
blicas sur americanas por lo que res-
pecta al tasajo de vaca que de dichas 
liepúblicas importamos anualmente por 
valor do miles de pesos que salen de 
esta tierra donde podrían quedar para 
dar impulso á esas y otras industrias 
análogas que habrían de dar trabajo á 
multitud de familias y que contribui-
rían con sus productos al bienestar 
general de los babitantes,8obre todo en 
laa provincias de Santa Clara, Puerto 
Príncipe y Cuba donde tanto abunda 
el ganado vacuno y por lo mismo, su 
precio en pie es sumamente módico, 
tan módico que poca ó ninguna utili-
dad deja á los criadores en relación con 
el capital invertido. 
I M I T J S I E I O S 
de Agricultura, ludustria y Comercio 
en la Diputación Provincial. 
Por la Presidencia de la Junta de 
Agricultura, Industria y Comercio de 
la Habana, se interesa la cooperación 
de la Cámara de Comercio para conse-
guir que los expositores de esta Isla 
que remitieron, por conducto de dicha 
Cámara, sus productos íi la Exposi-
ción de Chicago, los envíen, al retirar-
los de dicho punto, á l o s museos que la 
expresada junta está formando en los 
salones de la Exorna. Diputación Pro 
vincial, en concordancia con lo dis-
ouesto en los artículos 29 de la Junta, 
2?, inciso 3?, 17 y 18 del Real decreto 
de 26 de junio de 1874. 
Hace tiempo que !a Junta de Agricul-
tura, Industria y Comercio viene gestio-
nando la creación dedichos museosyen-
terado do tan laudables fines nuestro 
distinguido amigo el celoso Diputado 
provincial ü . Francisco González Al-
varez abundando en los mismos pro-
propósitos de la expresada Junta, hu-
bo de indicar como nno de los medios 
más rápidos y eficaces; el de d-irígírsé 
al Bxcmo. Sr. Presidente de la Cáma 
ra de Comercio solicitando su valiosa 
intervención para conseguir que los 
productos que, por mediación de la 
Cámara de Comercio, fueron exhibí 
dos en la Exposición de Chicago, al re-
tirarse de dicho certamen, fiiesen á for-
mar parte de l^s expresados museos. 
E n efecto, la idea no puede ser más 
beneficiosa; pues á la vez quo se con-
tribuye á aumentar dichos museos se 
consigue la realización de una verda-
dera Exposición permanente de esos 
productos, se contribuye á elevar la 
importancia de la Junta de Agricultu 
ra, ludustria y Comercio de la Haba-
na, se realzan las dependencias de la 
Diputación provincial y se habrá lle-
gado á hacer de dichas dependencias 
un lugar que habrán de visitar todas 
aquellas personas que so interesen por 
el desarrollo agrícola industrial y Co 
marcial de Cuba y que será además, 
sin duda alguna, el punto de reunión 
de los extranjeros que, por cualquier 
motivo, viniesen á la Habana. 
Y que á tan poca costa y por tan fá-
cil procedimiento se puede llegar al fin 
apetecido, lo prueba la Exposición 
Colombina permanente en Chicago, ob 
tenida por el procedimiento que boy 
intenta la Junta de Agricultura, In-
dustria y Comercio de la Habana. 
BANDOLEEÍSMO. 
Con el epígrafe "Ultima hazaña de 
los bandidos;—El secuestro de Hernán-
dez de Castro;—Seis mil pesos de res 
cate," publica lo siguiente L a Tribu 
na de Puerto-Príncipe, en su número 
del 21 del actual: 
A N T E C E D E N T E S . 
El día 10 de diciembre último y en las 
inmediaciones de esta ciudad, se presenta-
ron incondicionalmente al Sr. Gobernador 
Civil y Militar do esta provincia, General 
do Silgada D. Federico Alonso Gaseo, los 
baadidos Nicasio Mirabal, Jefú? Mirabal y 
Aurelio Padilla, que formaban una gavilla 
¡d mando del primero. 
Los trea traían armas y caballos y se ha-
llaban, según sus manifestacienes, dispues 
tos á .sufrir el fallo de la ley, si bien implo-
raban clt-menoia, 
El Sr, Gaseo aceptó la sumisión, ponien-
lu á los bandidos ó disposición del tribunal 
militar y nombrando juez instructor de la 
causa al Comandante de infantería D. Emi-
liano Gótrez Cardillo. 
A pesar de esto, los foragidos no ingre-
saron en la cárcel pública. 
Díjoae, para explicar tal anomalía, que 
Nicasio Mirabal se había comprometido con 
el Goborn-ridor á ganarse en buena lid su 
indulto y el de sus compañeros, sa1iendo 
acto seguido en persecución de la cuadrilla 
de Lino Miraba!. 
L A SOKPKnSA. 
E l sábado 17, como á las ocho y media 
de la mi nana, llegaron á la finca "Santa 
Rosa," situada como á cinco ó seis leguas 
de la ciudad y propiciad del respetable ha-
cendado D. Silvestre Hernáodez del Prado, 
el bandido Nicasio Mirabal, conocido aquí 
bajo el nombre impuesto de Rafael Roch, 
o-nn u^aba cuando era vecino de esta pobla-
ción. 
.Le acompañaban siete hombres más, en 
i v los quo se cuentan Lino y Jesú-J Mira-
ba', José Ramón García, Aurelio Padilla, 
Antonio Torres (á) Jlolguinero, un pardo > 
un moreno que figuró cate último en la tris 
temente famosa guerrilla de los Doce Ápós 
toles. Todos iban armados de rifles relám 
pag's, if-vólwrs y machetes, y montaban 
exí'elenies Cübal ioH. 
Nica:-i i desm ontó y peoeiró on la, casa 
vivienda eu donde se hallaba á la sazón el 
joven D; Eqriqtift üernández y Caetro, sol 
r.éro, di? 27 fñ »? ó bijb del dueño de la ü ca 
El bandido áespúóá de saludar á D. En 
tique, de quien parece era conocido, le pi 
dió agua. 
lí-rmíndcz so la dió sin de&c'inflanz.i 
porque le habían dicho que Nicasio bupca-
bá oáball< s para realizar una comisión que 
so decía ba.bía recibido del Gobierno. 
Después oe tomar el agua, Nicat-io le di 
jo á D Enrique: 
—Amigo, lo tiento mucho, pero tiene us 
tod que venir coamigo secuestrndo. 
Le suplico, pues, que no haga ningún 
movimiento para no verme en el caso de 
hacerle daño. 
Enrique, como es de suponer, quedóse 
pi'rpl'jo y optó por someterse á l& rottm-
t id de los bandidos, entregando á Nicasio 
á petición de éste, el revólver quo llevaba 
al cinto; 
Ntea*-ip ató una cuerda al brazo del se-
euos 'rado, y eni.regó el extremo de ella á 
Lino Mirabal. 
En .seguida lo hizo montar á caballo > 
después do apoderarse de tres bestias de 
silla que había en la ñuca, se dirigieron to-
dos al sitio E l Tejar, quo se halla A media 
legua de "Santa Rosa." 
Por el camino protestaba Hernández de 
fúé le llevasen atado y Nicasio le respon-
dió. L'> hago en obsequio do usted, para 
evitar que pretenda eficaparse y le hagan 
ft£*fíb mi/; compañeros. 
i^miáadez prometió que no huiría, y Ni 
oasio, fiado on m promesa, lo desató. 
Q U I N C E M I L PESOS. 
T a en Él Tf-jar, Nicasio dijo á Hernán-
dez quo escribioc-e á su padre D. Silvestre, 
pidióüdilo 15,000 pesos oa í ro, cantidad en 
que estipulaba el refeato. 
Enrique le manifeitó que su padre no es 
taba e condiciones de dar una cantidad 
tan alzada, por lo que el bandido le res• 
pon di ó: 
-Bueno, pues escríbale usted pidiéndole 
dos mil centenes. 
P R I M E B A C A U T A . 
.'•V-.rique escribió con lápiz la siguiente 
misiva: - : 
Santa Rosa, Febrero 17 de 1894. 
Mi querido papá: He convenido en en-
tregiu le á Rafael Roch la cantidad de nos 
i¡ 11. C E S T E N E S y me dice que hasta que 
etíii ;ui 'ii iad no esté en sus manos no me 
sm ka, i-(.r ajotivo de ser nosotros cómpli-
be'a d¿1 puesto de la guardia civil; me dice 
quo e! dinero no traiga marca de ninguna 
ck; Papá, la seguridad de mi vida está 
en que no haya tiros; no s© lo diga á na-
die. 
Enrique Hernández. 
Pan.i: mande con Pa'do el dinero ó con 
Car.-i.iuu, 
E N V I O D E D I N E E O . 
Esta carta la recibió D. Silvestre en la 
tardo del mismo día ó inmediatamente en-
vió á los bandidos todo el dinero de que 
podía disponer de momento, ascendente á 
$2,000 oro. 
S E G U N D A C A R T A . 
El domingo al anochecer recibió D. Sil-
vestre otra carta de su hijo, concebida en 
estos términos: 
Febrero 19 de 1894. 
Mi querido papa; me dice Rafael que us-
ted no me verá si no manda el completo de 
seis mil peaoa contando con eato que tienea 
aquí, y que ne admite súplicas: comprende 
que no queda otro remedio y que demorar 
es empeorar mi situación y espero de tu 
buen criterio que mandes el resto; yo te su-
plico que mandes cuanto antes, que miles 
de pesos más ó menos se consiguen. Sé ra-
zonable, manda el dinero y no supliques, 
pues no se puede, 
Enrique Hernández. 
Papá: mándelo con Catalino y que no lo 
sepa nadie, porque al haber un tiro soy 
víctima. 
E . Hernández. 
A L B E S P A t D O 
Detráa de la carta preinserta, escribió el 
bandolero las eiguientes lineas (lúe copiamos 
al pié de la letra: 
D. ailvestre yo ai qniaiera poner auijo en 
libertar y no secuestrarlo pero mes imposi-
ble á sies que no ága muchada, mande 0 mil 
pesos que ya enrrique le contari mi situa-
ción, 
Nicasio Mirabal. 
S E G U N D A R E M E S A 
Don Silvestre sumamente emocionado 
por esta segunda misiva y temiendo por la 
vida de su hijo, acudió á seis amigos y reeo 
lectó entre ellos lós 84000 oro que le falta-
ban para completar el rescate, enviándolos 
acto seguido á los bandidos. 
E N L I B E R T A D 
Al anochecer de ayer recibieron los faci-
nerosos dicha cantidad y enseguida pusie-
ron en libertad al joven Hernández, devol-
viéndole el revólver que le habían quitado. 
Enrique llegó á la casa paterna, San Fer-
nando 43, á las cuatro de la madrugada de 
hoy. 
D E T A L L E S 
Las dos cartas que Enrique escribió á su 
padre fueron dictadas por Nicasio. 
Deepnós de escrita la primera carta, loa 
bandidos se llevaron al secuestrado á los 
montes del Jagü-y, cerca do la costa del 
Sur y como á 18 ó 19 leguas de esta capital. 
Allí fué en donde recibieron la última re 
mesa y pusieron en libertad al secuestrado. 
Los bandidos atendieron perfectamehtí á 
Enrique, sirviéndole para comer latáa de 
pescado, pan y cafó. 
Durante la travesía de "El Tejar" al "Ja 
güey" Enrique fué vendado al pasar por 
distintos parajes. 
LO Q U E S E D I C E 
Asegúrase quo Nicasio ha dicho que ha-
bía llevado á cabo este secuestro para des-
vanecer loa rumorea que corrían de que él 
estaba de acuerdo con laa autoridades para 
entregar á Lino Mirabal y demás bandidos. 
Con ésto ha querido recuperar la confian-
za de sus compañeros de crímenes. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por ia Secretaría del Círculo de fía-
iendadoa se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Wmva York, 23 de febrero, 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Centrifugas, polarización 96 veudedo-
tes á 3 | centavos costo y fiete. 
Mercado de Londres quieto. 
A.zúoar remolacha 88 análisis á 13. 1^ 
i ! 
D Í A 21. 
Se acordó que en otra sesión se dé 
cuenta del expediente promovido por 
D. Fél ix Beltrán, sobre instalación de 
un kioisko en la alameda de Paula. 
Se acordó adjudicar el trabajo de 61 
palmas para la fiesta de Eamos á doña 
Francisca Boyes, por la cantidad de 
240 pesos, oro. 
Se acordó autorizar á D. Antonio 
Ibañez para prolongar el ramal de 
cloaca en la calle de San Miguel núme-
ro 185 hasta la calle de Aramburu. 
Se acordó se diga á D, Andrés Gó 
mez ingrese !o que adeuda por ontrón 
que á. la cloaca ol edificio conocido 
por "Manzana de Zulueta," y se lleve 
á cabo ol adoquinado de las calles de 
Neptuno y Monserrate en los tramos 
quo ocupa el expresado, así como el 
trozo de la calle de Zulueta, en cuyo 
adoquinado se emplearán ios ladrillos 
petrificados cedidos por el Sr. Izquier 
do. 
A moción del Sr. Diaz Alvarez se 
acordó se den las gracias á los señores 
Carvallo y Delgado, por las flores y 
planta-! que generosamente han cedido 
para los jardinps del Campo de Marte. 
Se acordó, á propuesta del Sr. Díaz 
Alvarez, consignar 8,000 pesos, con 
destino á las obras de embellecimiento 
y seguridad de los parques y paseos 
públicos. 
Se acordó se tenga presento á don 
Juan M. Arribas eu la primera vacan 
te que ocurra en las plazas de inspec-
tor municipal ó cualquiera otra. 
Fueinn acordados varios expedien-
tes de incinsión, exclusión y traslación 
im listas electorales para Concejales y 
Diputados Provinciales. 
Se constituyó el Ayuntamiento en 
sesión secreta. 
W T I C I A B J 0 D Í C 1 A L E 8 . 
A U T O S E L E V A D O S 
Ayer se han recibido en e&ta Audiencia 
l s siguientes autos procoderdos del Juzga 
do do primera instancia del discrito del Ce-
rro. 
Autos promovidos por la Sociedad Mor 
cantil de S dnz, O «des y Compañía para qm 
a» 'e declare e n estado de auspensión de 
pago ,̂ ios cuales se remiten, por virtud de 
la itibibitoria propuesta por el Juzgado del 
Cerro, al del distrito del Pilar respecto de 
los autos de la quiebra de la citada socie 
—Incidente de pobreza promovido por D. 
Mannel Fi-rnández para litigar enjuicio e-
jecutivo con D. Angel Martínez y París y 
otros eu cobro de pesos. 
S E N T E N C I A S 
La Sección Primera de lo Criminal ha dic 
t ido sentencia condenando á Miguel Vene 
jas por el delito de estafa á la pena do do¡r 
meses y un día de arresto mayor. 
— Por la Sección Segunda se han dictado 
¡aa siguientes: 
Condenando á Vicente Valdés (a) Bem 
ba á la pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor por robo con violencia. 
Condenando á Alfredolladillo por espen 
lición do billetes de rifa no autorizada á dos 
meses y un día de arresto mayor y multa de 
325 pesetas. 
Ausvdviendo al menor Vicente Cerra Pen 
día. procesado en causa por hurto á D Jo 
sé Blanco, por estar exento de reaponsabi 
lidad criminal en virtud de haber obrado 
sio discernimiento. 
- La Sección Extraordinaria también ha 
dictado sentencia condenando á Cirilo Al-
fonso ó Ignacio Gutiérrez á las penas de dos 
mases y un día de arresto mayor y cinco me 
sea del mismo arresto respectivamente, por 
hurto de eeia piezas de género de la propie-
dad de D. Castor Rodríguez. 
SEÑALAMIENTOS P A R A H O Y . 
Sala de lo Oivil. 
Ejecutivos seguidos por D. Santiago Plá 
contra ü . Gregorio Rodríguez en cobro de 
pesos. Pódente, Sr. Saborido. Letrado, 
Ldo. Mesa. Procurador, Sr. Valdés. Juz-
gado de Pinar del Río. 
—Juicio declarativo de mayor cuantía se-
guido por D. Felicito Pérez contra D. Pe-
dro L . Fernández sobre reivindicación de 
terrenos. Ponente, Sr. Cubas. Letrados, 
Ldos. Argudin y Bruzón. Procuradores, se-
ñores López y Otero. Juzgado del Centro. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera. 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra Joann<r? Alfonso por estafa. Po-
nente. Rt >! . Pfícal, Sr. Oniz. De-
fensor, Ldo. hiüid. Procarador, Sf: Sler-
liug» Juzgado de Güines* 
Contra Bartolo Calderón por hurto. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. López 
Aldazábal. Defensor, Dr. Dobal. Juzga-
do de Jaruco. 
Secretario, Ldo. Latorre. 
Sección 2 a 
No hay señalamiento para este día. 
Sección Extraordinaria. 
Contra Alberto González, por estafa. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Felez. 
Defensor, Ldo. Domínguez (D. Guillermo). 
Procurador, Sr. Villar. Juzgado de Gua-
dalupe. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
ABÍJANÁ D E L A HABANA 
« S I O A U D A O I Ó N . 
Día. 23 de febrero $ 23.587 88 
Abordo del vapor mercante nacional 
M. L . Villaverde, entrado en puerto en 
la tarde de ayer, viernes, procedente 
Puerto Rico y escalas, ha regresado á 
esta capital el Sr. D . Javier Longoria 
Diputado á Cortes el Distrito de 
Holgu í i l 
CORRESPONDENCIA. 
C É i c a s del Vaticano f del Qüiiinal 
Boma, 4 de febrero. 
Discurso del Sinto Padre á los Párrocos de Roma.— 
Juaaa do Arco.—Muerte da Uardeualeá.—Cente-
llar de Palestriua.—Fin del Jubileo Episcopal y 
futuro consistorio.—La Siclia y el antiguo Ducado 
de Modena. 
Si me es gratísimo reanudar mis antiguas 
y afectuosas relaciones con los lectores del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , igualmente placen-
tero me es hacerlo pudiendo comenzar es-
tas crónicas dando cuenta déla últimajmisa 
colebrada por León X I I I , en San Pedro, con 
ocasión do recihir á los cincuenta sacerdo-
tes que rigen las parroquias de Roma, mar-
chando al frente de sus feligreses en núme 
ro de muchos miles, y acompañados de las 
nuevas asociaciones que á impulso do la pa-
labra evangélica del Pontífice, se han cons-
tituido en la ciudad eterna, como en otros 
(>untos del mundo católico, bajo la advoca-
ción de la sacra Familia deNazareth. A es-
ce numeroso concurso se habían reunido 
multitud de extranjeros católicos,que pasan 
los inviernos en Roma, el Principe de Hol-
stein, hermano de la Emperatriz de Alema-
nia, los Embajadores de las poteocias con 
sus esposas y ministros del Cuerpo Diplo-
tnático acreditado cerca de la Santa Sede, 
los Comités de las fiestas del año jubilar, y 
ios personajes más notables ; de la alta pre-
latura. 
El oxpectáculo que bajo este hermoso sol 
de Roma, y en verdadero día de anticipada 
primavera presentaba la plaza de San Pe-
dro, llena de carrozas y de romeros mien 
iras la gran campana de la Basílica souaba 
á fiesta, es un cuadro que he ofrecido diver-
sas veces á mis lectores de Cuba. Cuando 
se abren las puertas del bronce que comu-
oican al pórtico do Carto Magno, aquella 
corriente religiosa invade las naves del 
¿ran templo, para aproximarse al altar de 
los Santos Processo y Martiniano, donde 
debe oficiar el Pontífice, ó á la Capilla del 
Sacramento en la cual orará antea León 
X I I I al descender de los Palacios Vaticanos. 
No hay tribunas alzadas para presenciar es-
ta fiesta de la familia romana, que ha de pa-
sarse entre su supremo Pastor, y los sacer-
dotes párrocos que lo secundan on la cura 
de las almas. Solo se ven algunos sillones 
especiales para los miembros del sacro Co-
legio y los representantes de las potencias. 
El Papa hará también su aparición en sen-
cilla silla de manos, sin la tiara, ni el man-
to pontifical, cubriendo sus hombros el ar-
miño blanco y la muzeta rosa. Siu embargo 
las trompetas do plata, al cántico de la Ca-
pilla Julia entonando el Tu es Petrus, y to-
rrentes do aclamaciones de viva León X I I I 
y viva el Papa-Rey, señalarán su entrada 
en la Basílica. Su Santidad ha revestido la 
oasulla regalo de las damas romanas,'y asis-
tido de su gran limosnero y prefecto de las 
ceremonias pontificias, ha celebrado el san-
co sacrificio en altar preparado especial-
roento. Las oraciones do rito son pronun-
oiadas cou una entonación que parece impo-
nble en aaciano da tal edad, á quien acaba 
de decir un célebre escritor americano que 
veida de ver á Gladstone en nuestro San 
Sebastián, que lo encontraba más florido 
que al primer ministro de Inglaterra, no 
obstante serle superior el Papa en algunos 
meses de vida. Después, y arrodillado casi 
codo el tiempo asiáte á la misa de acción 
'le gracias quo dice uno de sus capellanes 
de honor; y durante la cual forman corona 
entorno suyo los cardenales Rampolla, Aloisi, 
Pérsico, Di Pietro, Maeehi, ParoccM, Ric-
oi, Galimberti y de Reims, cardenal Lau-
jfenieux, on cuyo semblante se señalan to-
l '.vía los Gentimientos do vivo gozo conque 
pocas horas antes ha oido á la sacra con-
gregación de Ritos, reunida en Vaticano, 
íeclarar V E N E R A B L E á su compatriota Jua-
na de Arco, y decidir con el asentimiento 
leí Pontífice que en marzo so inicie el pro-
ceso para su futura beatificación. 
Cuando las ceremonias religiosas están 
cerminadas, los cardenales Macehi, y Ga-
ümberri con el prefecto de los Palacios 
Apostólico?., Monseñor de la Volpe, seapro 
ximan al Pontifico el cual ciñondo la estola 
v ascendiendo á un trono improvisado, es-
•u dia. el mensaje, que á nombre de las pa-
rroquias de la ciudad eterna le dirige el 
Párroco do la Iglesia de los Santos Vicente 
y Anastasio, situada justamente en la pla-
¿a. donde so alza la célebre fuente de Nevi. 
Debe esto honor á ser aquel templo el que 
iesde hace cuatro siglos guarda los cora-
zones de todos los Pontífices que han falle-
cido hace 400 años. En sus frases res-
plandéce la gratitud por haber asociado al 
Sacerdocio de Rama á las fiestas, con que 
il Universo ha enaltecido el júbilo episco-
pal, demostrando conservar el Pontificado 
aquella fuerza que le prometió su fundador 
.11 vino, y que continuará invencible bás ta la 
0 nsum-.ción de los siglos. En torno á sus 
•bí'g-o ¡es so presentaba á los pies del trono 
tuuiíftcio ta asociación d é l a Sacra Fami-
ia de Nazareth, para demostrar que pro-
MV-M . h tbíi hecho on Roma corno en la 
cristianriad entera. 
L' óo i l i l responde ser para él grandísi-
mo gozo ver reunidos en derredor de eu 
Obispo á los dignos sacerdotes que con éi 
e consagran á la dirección inmediata de las 
.linas en la augusta ciudad. San Pablo con-
^igrado á evangelizar las naciones, com-
partía las glorias do su misión divina, ern 
los que le ayudaban en cristianizar las al 
mas. Es un ministerio augusto el do dirigir 
y santificar las conciencias, exigiendo la 
"euniéa da cualidades eminentes: celo ilns-
trado, ferviente piedad, espíritu do abuega-
:dón y cotidiana asiduidad. " A l veros, añade 
01 Papa, reunidos aquí con las asociaciones 
le la sacra familia de Nazareth, se nos pre-
ocnta el bello ideal de la organización do la 
Iglesia, donde la cristiana obediencia de los 
tio. cs á sus pastores más modestos es el pri-
mer anillo de esa cadena que los enlaza á 
los pastores más altos y al supremo pastor. 
Lit presencia de tantos miles do vuestros 
f-digreses es elocuente testimonio de la de-
voción filial de este buen pueblo de Roma, 
nijo primogénito de nuestra afección, y á 
quien desearíamos ver gozar siempre de los 
oienes más preciosos. Por lo cual podéis 
concebir, hijos queridos, qué amargura inun-
da nuestro corazón, cada vez que ee fija 
nuestro pensamiento en las tristes condicio-
aes de Roma, agravadas por las generales 
le la península itálica. Deseamos quo las 
desventuras actuales sean reparables; y que 
y orden se restablezca pronto donde quiera 
que se haya visto turbado. Pero entretanto 
Roma sufre. No es nuestra intención hi y r j 
cordar tidiupos anteriores, cuando la frater-
ual pío videncia de los Papas, daba á la 
ciudad eterna, no ya años, sino siglos de 
gloriosa y tranquila prospeiidad. No era la 
teiieidad perfecta, que ni los hombres ni las 
uistituciones pueden dar; pero sí un bienes-
car modesto y seguro del dia de mañana 
Todo es lo ha desaparecido." 
EL Pontífice se consolaría si al menos esta 
«xperiencia hiciera investigar los orígenes 
leí mal y sii remedio futuro, siendo imposi-
ule ocultar que las ruinas religiosas apete 
;t las y realizadas intencionalmente han 
abierto la senda á la ruina material y moral 
do la patria. Para realzarla urge honrar la 
religión de nuestros padres y aproximarse 
con confianza á aquel que ejerce el magis-
cerio supremo, pues las palabras de vida 
eterna que posee tienen la virtud de hacer 
próspera hasta la vida mortal. Para reani 
mar en el pueblo el sentimiento religioso 
creamos la piadosa asociación de la santa 
familia, destinada á fortalecer la sociedad 
doméstica en el cristianismo, amoldándola 
en lo posible al modelo divino de la de Na 
z ireth. Santa y fecunda asociación que con 
la ayuda del Señor producirá-eus frutos en 
CU.IULOÓ sepan c 'iiprender las araionlás de 
la fe. Mieuuao estas primicias lomanas 
aue no» presentáis producen opimos frutos 
imploramos sobre todas vuestras familias y 
el sacerdocio parroquial de Roma las gia-
oias preciosas del Altísimo, dándoos con la 
efusión del corazón nuestro la Bendición A-
postólica." 
El bollo discurso produce emoción inde-
cible, es acogido con inmensas aclamacio-
nes, en tanto que el Padre santo conversa 
amorosamente con los diversos párrocos de 
la ciudad eterna que le han sido presenta-
dos, junto á una ofrenda en oro para el 
óbolo do San Pedro en bella bolsa bordada, 
de las damas patricias, por el cardenal ro-
mano. Vicario Parecelis, y por su gerente 
Patriarca de Constantinopla. Inmediata-
mente después bendice al Sacro Colegio, á 
los Embajadores, y á los Príncipes, y al 
pueblo que no cesa de aclamarlo hasta que 
el cortejo pontificio, pasando por la estatua 
de bronce de San Pedro, que revistió este 
dia su magnífico traje pontifical, desa-
pareció en la capilla del Sacramento. 
Ya no habrá sino la última misa pontifi-
cia el dia 19 de febrero, en que termina el 
jubileo episcopal; pero ésta será tan soleín-
no, como la fiesta que lo inauguró hace ya 
más de once meses. El Pontífice la oficiará 
en el altar de la Confesión con toda pompa; 
coincidiendo con la última semana jubilar 
el congreso católico de Roma, cuyos miem-
bros vendrán á la ciudad eterna; la toma de 
posesión por el Cardenal Vicario de Romá 
de la Basílica de San Joaquín, ofrenda deí 
mundo católico á León X I I I , y un triduo en 
rodos los templos de la sede del catolicismo; 
No por esto tendrán definitivo término es-
tas bodas de oro de Su Santidad, pues á 
reverdecer sus laureles concurrirá la ya re-
suelta peregrinación española en abril, con-r 
dücida por siete prelados, llevando en sü 
seno muchos centenares do nuestros obre-
ros GartóUcos y personas distinguidas de 
nuestra política y damas de la aristocracia. 
León X I I I ha querido reservar para sus 
amados españoles las ceremonias bellísimas 
de la beatificación del venerable Juan de 
Avila, Maestro do Santa Teresa do Jesús. 
* 
* * 
Si la nación Católica vá apróximándose 
así á al solio del Pontífice, "Ja Francia cris-
tianísima está do enhorabuena estos días, 
con motivo de ser ya un hecho la antigua 
aspiración de sus hijos de ver consagrada co-
no venerable la inmortal doncella de Orlean. 
Juana de Arco ha atravesado el domingo 
28 de enero la dificilísima prueba de quo la 
Sacra Congregación de Ritos inicie el pro-
coso de su beatificación. Para ello había 
venido á Roma, como he dicho antes, el 
Cardenal Langenieux arzobispo de Rheims 
sucesor de Saint Remy, y titular de la ca-
tedral que puso la primera corona sobre 
la frente d é l a heroína de Francia, después 
de su martirio. La Sacra Congregación de 
Ritos después do examinar seiscientos docu-
mnentos sometidos á su estudio, decidió que 
la causa de beatificación podría abrirse; y 
el mismo día León X I I I , queriendo dar una 
prueba de su afecto á Francia, ratificó la 
decisión de los príncipes de la Iglesia. Por 
una circunstancia, que es de buen augurio 
para la boatifleación y santificación más 
tarde de Juana de Arco, estas importantes 
resoluciones se adoptaban en los aniversa-
rios de los días en que el Papa Benedicto 
XIV, condenaba los escritos con que Vol-
taire quiso manchar la veste virginal de la 
doncella de Orleans; y otro Papa Calix-
to I I I reciente el martirio por las llamas de 
la que salvó á la Francia, con epístola eter-
namente célebre dirigida á la madre de la 
heroína, la llamaba mártir de la patria, del 
honor y de la religión. 
Como es poco conocido el sistema segui-
do para las beatificaciones según las cons-
tituciones apostólicas dadas por Inocencio 
X en 1758, diré qne todo proceso se inicia 
con un decreto del Papa pasando á la Sa-
cra Congregación de ritos el exámen del a-
sunto. Durante su curso no so debe prestar 
el menor culto á la que aspira á ser venera-
ble, pues un celo excesivo dañaría profun-
damento la causa. Reconocida por la Sacra 
Congregación haber motivo á proceder, des-
pués do las defensas de sus cardenales pro-
tectores, y de los argumentos contrarios del 
que es llamado '-'abogado del Diablo", ee 
decide le cuestión en primera instancia; y 
siendo el f ilio favorable como ahora, la sier-
va de Dios recibo el titulo de "Venera-
ble." 
El 3 de febrero se ha cumplido el tercer 
centenario del ilustre Luis do Palestrinares-
taurador de la mú-ica sagrada en Italia, y 
famosísimo por su misa inmortal del Papa 
Marcelo, y por el Siabat Mater á cuya altu-
ra no pudo alcanzar el genio mismo de 
Rossini en el universo artístico. Este pueblo 
de Roma que se deleita cuando on San Pe-
dro acude la Semana Sautaá sus magníficos 
misereres y á sus incomparables lamenta-
ciones de Geremías, semejantes á un que-
ido sublimo del corazón, no ha podido reu-
nir los fondos necesarios para ayudará la 
municipalidad de Palestrina, su patria, á 
qim le alce la estatua consagrada á su ge-
nio, contentándose el municipio de Roma 
con colocar sobre su busto de mármol en el 
capitolio, una corona de laurel. Se hacen sin 
embargo esfuerzos para celebrar en agosto 
el tercer aniversario centenar de su muerte 
é inaugurar el monumento en Palestrina, 
obra de un escultor ilustre. 
Ls alta asamblea de la Iglesia tiene que 
amentar la muerte reciente de uno de sus 
más ancianos miembros, el Cardenal Luis 
Serafiai, nacido en 1808 en la Sabina, d© 
cuya diócesis, suburbana de Roma era Obis-
po, uniendo á su mistra la de Secretario de 
Breves pontificios. Entrado joven enlaSa-
era Roto y en la Penitenciaria, Pío I X lo ele-
va al episcopado de Viterbo, y en 1877, ala 
púrpura, reuniendo con ella otros cargos 
importantes en la alta palatina. 
No es esta la sola pérdida de que está ame-
nazado el alto Consejo de la Iglesia, pues 
las noticias telegráficas que recibo hoy de 
E-jpaña, me comunican la triste nueva de 
hallaráe contados los dias de eu eminencia 
el cardenal Ceferino González, arzobispo un 
día de Sevilla, cargo que abandonó por su 
cruel enfermedad. Se creía ser sólo una in-
flamación agudísima en Ix laringe, en la 
boca y en los bronquios, de la cual le había 
>perado recientemente en Berlín el célebre 
doctor Bedmar, de dondo regresó el eeñor 
D . Alejandro Pidal que lo había acompaña-
do, trayeudo de lacapital de Alemania es-
peranzas muy consoladoras para los admi-
radures del eminente prelado. Desventura-
damente estudios posteriores revelaron que 
además del mal eu la boca tenía un cáncer 
on la laringe, que habiendo atacado todos 
los órganos vítales, es de imposible cura-
ción. Ha querido volver á su patria pare 
exhalar su último suspiro en la ciudad da 
San Isidro y de San Fernando. A estos tris-
tes sucosos tenemos que estar preparados 
con sólo evocar la edad avanzada de les 
orincipes do la Iglesia. Además de León 
X I I I , el Sacro Colegio contaba antes de 
ayer eon otros ocho miembros octogenarios: 
ol cardenal Celesia, arzobispo de. Palermo, 
que tan alta prueba do amor á sus pueblos 
está dando en la presente crisis siciliana; el 
alemán eminentísimo Melcheis, quo cuenta 
81 años; nuestros cardenales Monescillo y 
Bonavides que pasan de los 83; Canosea, 
metropolitano de Verona, que con el difun-
to Serafini han cumolico 85; el cardenal 
francés Despres con 87 años; el decano del 
Sacro Colegio, Monaco B^lla-Valletta, que 
cuenta igual cifra, y el verdadero decano, 
por edad, cardenal Martel, que ba cumpli-
do los 88. 
León X I I I , aunque confiado en la Pro-
. i ler.cia alargará dias hasta que ee dibujen 
horizont es más claros para la Igleeia y para 
Europa, no quiere que el Sacro Colegio per 
maoezca privado de aquellos de eus miem-
bros que pueden ser llamados mañana á 
una elección pontificia. Por ello está re-
suelto á tenor Consistorio cuando á princi-
pios de marzo se realice el aniversario de 
su coronación. Se dan como positivas las 
elevaciones á la púrpura de monseñor Taus-
t i . Auditor Santísimo de monseñor Jacobi-
ni, Nuncio en Portugal; de monseñor Czias-
ka. Secretario de Propaganda Fide; de 
monseñor Svamba, arzobispo de Bolonia; de 
monseñor Perraeud, arzobispo de Autun en 
Francia; de monseñor Mauri, arzobispo de 
Forrara; de monseñor Clary, prelado de V i -
teebo. residencia un día de los Papas; del 
jesuíta alemán, teólogo de la penitenciaría, 
Padre Steinhover, y monseñor Satolli, de-
legado apostólico en los Estados Unidos de 
América, á quien sustituirá en su importan-
te misión el actual internuncio en el Perú. 
El mes de enero ba sido agitadisimo en 
Italia, país en el cual, durante la suspen-
sión de mis correspondencias, las cosas pú-
blicas lo mismo en la esfera política que en 
la social y financiera han tomado un giro 
gravísimo, llegando un momento en que en 
Europa se creyese muy seriamente amena-
zada la monarquía y aún la unidad de Ita-
lia. Cuéntase á propósito de ésto una anéc-
dota pintoresca y significativa. Como la 
Reina Margarita en sus últimas conferen-
cias con Humberto I le expresase no infun-
dados recelos sobre el porvenir de la patria 
y de la dinastía de Saboya, al llegar una de 
las festividades de la fataüi i real, el Rey 
la sorprendió con el regalo de un cofre pre-
ciosamente incrustado, en el cual había he-
Ĝho inscribir est&s &ase8>-<"4 laoiwlwüm 
Margarita el ciudadano Humberto de Sabo-
yo "—Pero para atestiguar á la vez su fe en 
la estrella que guió á BU padre para Ber el 
creador do Italií), añadía, evocando un 
dicho célebre de BU esposa, esta otra ins-
añpcifín:—Siempre adelante Sahoya. 
Verdaderamente que se necesita toda la 
fe que aun en Novara no abandonó á Víctor 
Manuel, para no haber desesperado de los 
destinos do la patria. Inundada la Sicilia 
de la red formada por los Fasci, ó haces de 
trabajadores turbulentos, socialistas y dis-
puestos á unas nuevas vísperas sicilianas 
no ahora contra los franceses, que hasta 
cierto punto simpatizaban con su actitud, 
revoltosa y separatista, sino contra todo 
elemento que significase orden social y res-
peto á la autoridad, fué necesario que apo-
yándose en la máxima de salus populi su-
prema lex, el Gobierno de Crispí, un sicilia-
no, parto de los Mil de Marsala y compañe-
ro de Mazzini y Garibaldi, apropiándose 
una dictadura salvadora, hiciese refrendar 
al Roy un decreto, estableciendo el estado 
de sitio en toda la isla, la primera en dar 
61 grito de la Italia Unida; enviando á ella 
Como lugar teniente del Rey á uño de los 
más simpáticos generales de Italia, Morra 
de Lavriano, que ya había hecho sus prue-
bas dominando los tumultos del Otoño en 
Nápoles. 
En 15 días las asociaciones de los Fasci 
han sido disueltas, se prosigue al desarme 
de 300,000 sicilianos arínadop; y.entre los 
Centenares de presos que pueblan las cárcé 
lea por haber tomado parte en ol incendio 
de diversos pueblos, y en el saqueo de pro-
piedades municipales y privadas, se cuen-
tan diputados socialistas, Do Felice, y t r i -
bunos tan populares como Basco Garibaldi, 
organizador de la revolución siciliana, y 
que según los procosos quo se están incoan-
do en Palermo y otras ciudades, aparece en 
relaciones con Amilcar Cípriani, el miem 
bro de \&Comune Parissiennc, lazo de unión 
entre los revolucionarios de Italia, 
La crisis política de Sicilia está domina 
nada: los 60,000 hombres de tropa en la 
isla reunidos empiezan á mandar al conti 
nento una parte de sus efectivos, cuyo lia 
mamiento á las armas por la incorporación 
de las reservas ha agravado la situación del 
tesoro de Italia. Queda ahora la obra más 
difícil. La de dar trabajo y pan á los obro-
ros de Sicilia. 
Mientras todos loa espíritus estaban fijos 
en la isla, aparece como un rayo otra con» 
piración en los antiguos Ducados do Módo 
na, de Parma y de Toscana, justamente en 
las regiones miemas, donde Mazzini y Ga 
ribaldi prepararon el movimieuto de 1859 
que costó el trono á los príncipes de las di-
nastías do Este, Borbón y Lorena. Esas 
canteras de mármol de Massa y Caminí, 
donde Miguel Angel y Cancíva encontraron 
la materia primera de esas estatuas rivales 
de las Griegas, de Fidias y Praxiteles, se 
vieron como la cordillera de loa Apeninos 
llenas de partidas rebeldes formadas por 
insurrectos, quo no tenían la disculpa do la 
miseria do Sicilia, pues ol dinero abunda 
entro los obreros marmolistas de aquella 
región central, una de las más ricas de Ita-
lia. 
Y gracias quo una equivocación de fechas 
y señales impidió que el moviente inicia-
do en Carrara, Liorna y Pisa se extendiese 
á más vastísima comarca apoderándose do 
do depósitos de fusiles y de loa caudales do 
una sucursal del Banco Nacional. Fué ne-
cesario, como á los ministros en Sicilia, pro-
clamar la ley marcial en la Italia central, y 
enviar á Carrara otro enórgíco general in-
vestido do amplios poderes, y secundado 
para batir las bandas, por los regimientos 
alpinos, y por la artillería do montaña. Diez 
días después el país estaba pacificado, los 
consejos de guerra funcionando y preses 
muchos de los fautores de la revolución con 
carácter verdaderamente comunistay socia-
lista y qué parece dábase la mano con con 
la de Sicilia. 
Auto tal estado de casas era imposible la 
reunión del Parlamento convocado para el 
24 de enero, pues mal compaginaba la t r i -
buna abierta á todas las catilínarias socia-
listas ó republicanas, y la estatua de la Ley 
velada en Palermo y en el aiodenes. El 
Key concede la suspensión do las Cámaras 
á los ministros quienes usan do sus poderos 
dictatoriales hasta en materia de Hacienda, 
ampliando la emisión do billetes á loa ban-
cos de Italia, Sicilia y Ñápelos. Porque á 
la sombra de los trastornos anárquicos y so-
cialistas el pánico iniciado con escasa buena 
voluntad bacía Italia on la bolsa de París y 
comunicándose á las de la Península ha he-
cho bajar diez por ciento los fondos italia-
nos y aglomerado una multitud inmen-
sa á las cajas de ahorros de Roma, Ñá-
pelos, Turín y Gónova para retirarlos depó-
sitos del pueblo. La doble dictadura inspi-
ra confianza á los temerosos, hace cesar el 
pánico á los imponentes de pequeñas eco-
nomías y restablece aunque solo á la mitad 
la decaída renta itálica. 
Pero cerremos esta mi primera crónica 
con noticias más gratas, si bien he do pros-
ciiidir do reseñar el Carnaval romano, abis-
mado en el profcouto naufragio do todas las 
alegrías y grandezas italianas. La fiesta do 
Alfinso X I I I se ha celebrado con función en 
nuestros institutos españoles, dondo uñase 
mana después fallecía en el monasterio de 
las Trinitarias su Vicario General, Reveren-
do Padre Martín, colaborador con Pío I X 
de la Bula quo declaró dogma la Inmacula-
da Concepción de la Virgen—; y con un 
banquete y recepción espléndidos en el 
Palacio do España, morada de nuestros Em-
bajadores cerca de la Santa Sede. Entre 
otros cuatro cardenales, el representante do 
la Roina Regente sentaba á BU mesa al Car-
denal Rampolla quien aquel día había reci-
bido por telégrafo la concesión decretada 
por María Cristina del gran collar de Carlos 
III. Junto á las más ilustres y princesas 
del patriciado romano y el gran Maestre de 
la Orden de Malta estaba en el banquete la 
cubana Condesa Pcccí, sobrina del Papa y 
cuyo esposo se encuentra hoy on Cuba. Por 
la noche Embajadores y Embajadoras, todo 
el alto patriciado romano, los príncipes de 
la Iglesia Di-Piotro, lIohenlohe,;Veunutelli, 
Galimberti, Lendochotdcy, con el Cardenal 
Vicurio de Roma y toda la alta prelatura de 
la Ciudad Eterna. Con gusto vimos en los 
salones de la Embajada al quo el año 1893 
ha sido Lord Corregidor de Londres; y quo 
fiel á sus creencias católicas se hizo un ho-
nor en mantenerlas vivas durante su alta 
magistratura; y que ahora creado Barón 
hereditario por la Reina Victoria ha que-
rido presentar sus homenajes al Pontifico 
antes do que termino su jubileo episcopal. 
ün Antiguo Diplomático. 
pugnante; y lo recorrió—como prescri-
be el célebre autor alemán Iffland—ha-
ciendo el defensor oficioso del persona-
je que representaba, dejando por lo 
tanto, adivinar de que manera había 
llegado á ser lo que era, por qué cami-
no, no siendo suya toda la culpa, si era 
perverso:—dañado al principio por una 
falsa educación, y después por la socie-
dad gangrenadaen que habia vivido— 
y de este modo, sin hacerle simpático, 
se mantuvo dentro de estos limites de 
lo odioso, fuera de los cuales un perso-
naje teatral no so hace tolerable, y por 
consiguiente, perjudica xnm para el in-
tento del poeta. Pero estuvo aterrador. 
E a la escena del acto cuarto, por ejem-
plo, cuando intentaba humllar al señor 
Gérard, recordándole que su madre ha-
bía sido aya de la Duquesa, encontró 
el acento del sarcasmo más san-
griento y destiló sus insolentes pa-
labras en el alma del pobre joven, como 
gotas de plomo derretido, con una tan 
despiadada lentitud, que todos los es-
pectadores sintiéronlas caer en el cora-
zón una .4 unrt, y temblaron por aquel 
á quien iban dirigidas. E hizo estreme-
cer de miedo la impasibilidad marmó-
rea con que recibo la invectiva tremen-
da que le arroja á la cara la Duquesa, 
y de la cual cada palabra es un infa-
mante bofetón, hasta que llega aquel 
falmíneo:—¡Mwem&Ze!—que finalmente 
le subleva la sangre; y la rabia loca y 
feroz con que se arroja sobre ella á la 
última palabra, y el repentino esfuerzo 
con que se reprime. Nunca ha sido re-
presentada la soberbia, la insolencia y 
la cólera, con ímpetu mas satánico en 
a escena de la comedia francesa. 
E l éxito fué enorme. 
E l drama fué él, y desplegó allí tan 
to poder, que si los otros atletas hubie 
sen caido, él sólo hubiera bastado á 
salvarla. 
{Continuará.) 
E D M U N D O D E A M I O I S 
E L ACTOR COQÍIELIN. 
v . 
[Oontinúa,] 
E l papel del Duque de Septmonts en 
VEtrangcre deDumas, creen todos—y 
él también—que tal vez sea lo que ha 
hecho—para decir sus palabras— 
plus fin et de plus incisif, del teatro mo-
derno, desdo que se estrenó hasta hoy. 
Para compí cmler las dificultades con 
que debió luchar para dar carácter á 
su figura, "poderosamente oómica," hay 
que recordar que el Duque do Sept-
monts es la quinta esencia del encope-
tado aristócrata del gran mundo—des-
preciable y odioso hasta mas no poder, 
pero tan digno y correcto por de fuera 
cuanto es asqueroso por de dentro. 
Por alto concepto que se tuviese de 
la ductilidad del ingenio de Coquelin, 
se temía quo en este carácter llaquease. 
Bastó, bin embargo, HU aparición en 
la escena para hacer estallar una salva 
de aplausos y una general exclamación 
de maravilla. Constancio Coquelin, ol 
Fígaro sin rival, el inspirado jorobad i-
to de Le Lutbier de Crotnone, parecía el 
hombre mas galán de la cristiandad. 
Pálido, con la enfermiza palidez do no-
ble aniquilado por las orjías, rubio un 
poco calvo, con uno de osos bigotes in;-
pertinentementií rizados, con quevedos 
vestidos con rigurosa elegancia, desen-
vuelto y erguido á la vez, y magnifica-
monto señor en todos sus movimientos, 
aun en loa mas terribloH do la pación, 
era el ideal viviente del autor de la co-
media. Y en cada nueva escena so re 
veló con mayor aúievtp. 
E s su aspecto de invencible tedio, en 
su áspero modo de hablar, como si cada 
palabra fuese un acto de desdén; en su 
indiferente cortesía, en su mirada iró-
nica y sonriente, en todos sus gestos y 
en todos sus acento» artificiosamente 
descuidados, aparecía la insolencia des 
vergonzada del aristócrata crecido en 
el orgullo y en el desprecio, el cinismo 
del viveur, movificado por el vicio, ca-
paz de todas las bajezas; la audacia rne-
diteia é infame dfel eNpadachiu seguro 
de matar, su educación, su pasado, to-
do aquello que hubiera sido capaz do 
hawr s mil cosas que pensaba y que 
no dci í.i, pero quo hacían pensar. 
BácOríió ligeramente, con arte infini 
to, el carácter imaginado por Dumas, 
tyue podría llegar & m demasiado re-
A . L B E E T O M O R A . L E S . — E l celebrado 
barítono do Albisu ha tenido el acierto 
de dedicar su función de gracia, que de 
bo verificarse hoy, sábado, on aquel tea 
tro, á las sociedades de recreo " L a Ca 
ridad del Cerro" y el "Círculo Habano 
ro", por cuyo motivo no dudamos que 
esta noche se vean ocupadas, por ün 
público tan numeroso como selecto, to 
dan las localidades del referido coliseo 
E l Br. Morales ha escogido para lie 
nar ol programa, la zarzuela do gran 
espectáculo, argumento interesante y 
música de primer orden. L a Guerra 
¡Santa, dividida en tres actos y éstos en 
10 cuadros. Secundan al beneficiado 
en el desempeño do esa obra las seño 
ras Alemany y Kodríguez (D, y E . ) y los 
Sres. Villarreal, Bachiller y Aren (¡VI.) 
Tribute una ovación la Habana ente 
ra—al distinguido artista mejicano,— 
que ha cruzado el oceáno—para cubrir 
de gloría su bandera. 
OLEOORAFÍAS D E L A SAGRADA EA 
M I L I A . — Quedan muy pocos ejemplares 
do estas preciosas oleografías que, como 
prima, so ofrecen á nuestros suscrito-
res, al precio de 2 pesos en plata. E n la 
librería L a Enciclopedia, O'Eeiliy 90, 
están disponibles los ejemplares hasta 
ol 28 de febrero, según ol anuncio que 
hoy publicamos. Pasado este día no 
habrá derecho á reclamación. 
¡ A B A I L A R , C A B A L L E R O S ! — L a Socie-
dad de recreo de San Lázaro, Marina 
número 64, dará hoy, sábado 24, ol últi-
mo bailo de disfraces, en el quo tocará, 
ol maestro Eélix Cruz con su primera 
orquesta completa, estrenando nuevos 
y escogidos danzones. So admitirán 
inscripciones toda la noche, como pros-
cribo el Reglamento. 
Nótase mucha animación para con 
currir á este baile, quo promete ser el 
mejor de la temporada. 
T A C Ó N . — M . Coquelin y Mrae. J . Ha-
díng loman parle hoy, sábado, on la in-
teresante comedia de los Sres. Meilhac 
y Halevy, titulada I'Vow i'Vow, dividida 
en 5 actos, la que so ofrece como quin-
ta función do abono. 
E l domingo. Tacón se convierto on 
sala do baile. 
E l lunes, el drama do Onhot Le Me-
Maitre de Forges, por la citada Compa-
ñía Francesa. 
E l jueves, beneficio do la notable ac-
trix Juana Hading con Adriana LecoU' 
vreur. Los quo parlamos el "idioma de 
la diptomaota1' estamos de enhorabue 
na. 
C Í R C U L O H A B A N E R O . — C o n éxito sa-
tisfactorio han empozado los ensayos 
del Concierto Sacro que prepara esta 
sociedad y que ha de verificarse la Se-
mana Santa. Han quedado señalados 
los martes, jueves y sábados para se-
guir dichos ensayos. Las voces de los 
caballeros forman un conjunto magní 
co. E n el Jesús de Nazarcthhi musa co-
mí resulta brillantísima, de igual modo 
que en el Infíamantus del Stabat Mater 
de Rossini. Auguramos otro éxito al 
Círculo. 
E'LA-ZA D E R Í S G L A . — P a r a el próximo 
domingo so anuncia en ol ruedo do Re-
gla una ascensión aerostática y una co-
rrida do toros en esta forma: A las 
de la tarde so elevará el intrépido Zo-
rrilla en el bonito globo Ciudad de San 
tander. Y on seguida dará comienzo la 
lidia de 4 toros españoles, 2 de la ga-
nadería do Anastasio Martín, entre 
ellos el "famoso colorao" quo tanto ha 
llamado la atención do los taurófilos. 
Espadas: Villarilloy liólo. Además, 
borrilla, si baja nin ningún tropiezo, 
dará mulé al tercer cornúpoto. 
Picadores: Viruta, Troni, Daoiz y 
Pimienta. 
Banderilleros: Bienvenido, el Barbe-
rillo. Bello, el Pincho y Sevillano. 
E n los calés do Tacón y Luz y en la 
casa do cambio " E l Casino" so venden 
las entradas á sombra á 2 pesos, y ásol 
á 1 peso. 
Con que, cabiyeros, os preciso ver có-
mo se portan, estoque en mano, Angel 
Villar y Vicente García, ya que los dos 
son mozos mu cruos y con mucha san-
gre torera. 
Zorrilla el /zaragatero,—dando rien-
da, á su afición,—terminada la ascen-
sión—matará el toro tercero. 
L A " N O T A " FIW AL.—Tacón so despi-
do de los bailes de máscaras con el 
quo dispone para mañana, domingo, en 
el que tocarán las orquestas do los co-
nocidos profesores Raimundo Valen] 
zuela y Félix Cruz, en el espacioso y 
bien iluminado salón-herradura. E n el 
hermoso y fresco patio "hará la deli-
cia" do los bailadores la banda de mú-
sica que dirige el maestio José Puig. 
E l baile empieza á las 8^ de la noche y 
termina á las 4 do la mañana. 11 acó la 
friolera do 57 años que se efectúan fies^ 
tas análogas en ol Gran Teatro do Ta-
cón. ¡Cuántas y cuántas parejas no so 
habrán zarandeado en aquel local de s-
de 1837 á la fecha! 
R E A L A C A D E M I A D E C I E N C I A S M É -
D I C A S F Í S I C A S Y N A T U R A L E S . — E s t a 
Corporación celebrará sesión pública 
ordinaria el domingo 2i> de los corrien-
te-S, á las diez y media de la tarde, en 
su local alto (calle de Cuba, ex Con-
vento de San Agustín) con la siguiente 
Orden del día: Informe sobre análisis 
de vinos, por el Dr. Alfredo Bosque. 
Sfesióh (xtraordiñaría.—1? Discurso 
de recepción del Dr. Manuel Delfín so 
bre "Envenenamientos por alcaloides 
vegetales."—2" Discurso de contesta-
ción por el Dr. José J . Revira. 
Vacuna.—So administra gratis todos 
los sábados on la Academia, de 12 á 1, 
por los señores de laSub-Comisión res-
pectiva, estando de turno esto mes los 
Dres. Beato y L a Guardia. 
Habana, 23 do febrero de 1894.— 
E l Secretario general,—Dr. Luis Man-
tañé. 
L O C I Ó N rERFUMADA.—Las impure-
zas de la piel, los barros, espinillas, 
manchas, empeines y escoiiaciones, que 
tanto afean el cntio, se oaran radical 
mente usando la • Lición Aaitiherpéti-
ca" del doctor Montes. Lo misino acon-
tece con las erupciones de carácter 
herpético en cualquier sitio quo so pre-
senten y por antiguas que sean. A l 
poco tiempo de usar la "Loción Mon-
tes," los enfermos de la piel adquieren 
la certeza deque es un preparado efica-
císimo. So vende en todas las boticas. 
G A C E T A D E L O S F E R R O C A R R I L E S . — 
Tenemos el gusto de acusar recibo del 
número de este periódico correspon-
diente á la semana actual, el que viene 
interesantísimo, como podrán ver nues-
tros lectores por el siguiente sumario: 
Las Asociaciones.—El Sr. Dupuy de 
Lome.—Compañía del Ferrocarril do 
Matanzas.—Ferrocarril do Cienfuegoa. 
Ferrocarril do Puerto Príncipe.—Mo-
vimiento de personal.—Ferrocarril Ur-
bano.—Suceso on los ferrocarriles.—Fe-
liz viajo.—Estación do los ferrocarriles 
Unidos de Guanabacoa.—Una aclara-
ción.—Para las víctimas de Cumana-
yagua,—Loable conducta.—Ferrocarri-
les Peni n sul a res. —Ferrocarriles extran-
jeros.—industria de sierras paramado-
ras.—Prolongación do Cumanayagüa 
á Rodas,—Monumento conmemorativo 
del Fundador y Primer Presidente do 
la Compañía del ferrocarril do Sagua 
la Grande (ilustrado).— Construcción 
de un ferrocarril y la prolongación á la 
Chinchilla.—Visita al Hospital Reina 
Mercedes.—Blancos y Negros; la cues-
tión actual ante el Derecho; la sociolo-
gía y la Antropología IL—Guía de los 
accfionistas.—Crónica general. 
E n Villegas 92 se admiten suscrip-
ciones. 
F O N Ó G R A F O D E E D I S S O N . — L l u l l , el 
incansable Llull , el que exhibe su fonó-
grafo en un gabinete muy bien arre-
glado, pito en la calle de Zulueta, junto 
al Cafó Central, no pasa dia sin que 
aumente su repertorio de óperas, zar-
zuelas, canciones del país, guarachas; 
escenas declamadas por conocidos ac-
tores y actrices; trozos de conferencias 
y discurso?; tocatas por bandas milita 
res; cantos de populares vendedores, 
etc., ote. Recientemente ha duplicado 
sus cilindros, con el objeto de corres 
pmider á la decidida protección que el 
público lo dispensa, Todan las noches 
so ven allí gran número do muchachas 
que asisten á las tandas, antes de ir á 
los teatros ó á la retreta. E s un pasa-
tiempo tan agradable como divertido 
¡ R E G L A T A M B I É N ! — L o s preparativos 
para el gran bailo que ha de celebrarse 
el domingo 25 en los salones del Casino 
Españól de Regla, auguran una fiesta 
esplendidísima, de perdurables recaer 
dos. 
Sin reparar en gastos ni sacrificios 
de ninguna clase, se esmera la digna 
entusiasta Directiva de dicha sociedad 
en adornar con gusto el espacioso sa 
lón del mismo instituto, al quo á su 
vez se le dará mayor amplitud de la quo 
tiene. 
Se trata de enterrar la Sardina por 
•na compars a de bellas y elegantes so 
ñoritas do aquella sociedad, que irán 
allí esa noche dispuestas á desplegar 
sus gracias inimitables, dando bromas 
á diestro y siniestro. 
Se encargará do poner on movimien 
to á la juventud bailadora, la famosa 
orquesta del invencible Claudio Martí 
u< z, con surtido suficiente de esos 
da tizones qne resucitan á un difunto 
¿Qué es lo quo los padrea do familia 
recomiendan á sus hijosl Quo bailen en 
Regla, Pues á Regla todo el mundo. 
E P I G R A M A , — 
—Me robaron el reló, 
yo no so cómo sería 
—Pero, ¿usted no lo sintió? 
—¡Y lo siento todavía! 
Miguel Toledano. 
E L P O S T R E D E HOY.—Variosjóvenes 
se eiitrétenían anoche, sentados en el 
Parque, en acertar charadas, símiles 
logogriíbs, adivinanzas y saltos de ca-
ballo. Do repente uno de ellos so enea 
ra con Gedeón y le pregunta: 
—¿A qué no sabo usted lo primero 
que yo saco de casa cuando llueve? 
— líl paraguas. 
—No, señor, una do las piernas. 
FOSFATiNA FAL1ÉRES. Alimento üelos Niños. 
w m i H i i f i a 
Casino Español de la H a b a 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A . 
B A I L E DE DISFRAZ. 
E l próximo domingo 25 M actual, se celebrará en 
los salones de esto luetüuto, un baile de pensión en 
el que solo podrán tomar parte os señores socios y 
sus familias. 
E l precio del billete de entrada 8<> I n fijado el F a 
milinr $2 5 1 centavos. Personal $1-50 centavos. 
Rcspectt) .1 roconociraiento de máscaras y orden 
interior y vigilancia de los salones se observarán con 
el mayor rigor, las projcripcionea acordadas para los 
anteriores. 
Las puertas se abrirán á las ocho y el baile te 
principiará á las nueve. 
Habana, Vchroo 22 ile mí.—Cristóbal F. Plata 
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E l Circular está en Jcsfo, María y Josó. 
Anima.—San Matias, apóstol, y San Modesto O -
biapo. 
San Matías apóstol, en Judea, al cual dcspuós de 
la ascensión de Jesucristo, eligieron en euerte los a-
póstoles en lugar del traidor Judas,, y por la predi-
cación del Evangelio murió mártir. Sucedió el mar-
tirio de este Sauto el dia 2t de febrero, an-.que no se 
sabe precisEni'mle en que año. Su sagrado ciiorpo, 
se¿:i'in la más constante tradición, fifi! lavado á liorna 
por Santa Klona, madre de Conitantino. y hasta hoy 
se'venera on la iglesia de Santa M-ría la mayor la 
más considerah'o parte de sus preciosas reliquias. 
F I E S T A S E L DOMINGO» 
7. !e«« aolwujoo!.—EL .Í> Catedral la de Tercia 4 
lat echo, y en la» demás iglesias las de ooituir.-
Oorte de Si aria.—Dia 31—Corresponde visitar á 
á Nuestra Señora dn la Merced en su Ig'esia. 
Igles ia de San Fel ipe de Neri . 
E l domingo próximo celi brará la Hermandad T a -
rosiana Universal m fiesta mensual. L a comunión 
será á b>B siete y media, por la noche los ejercicios 
con sermón por un Padre Carmelita. 
21Í;Í5 3_2:Í 
J H S . 
iglesia de Bolén. 
E¡1 domingo 25 celebra el Apostolado de la Ora-
ción sus cultos mensuales en honor del Sagrado Co-
razón de Jesús. 
A las 7 sa expone Su Divina Msjestad y á conti • 
nuación ei la misa rezada con cánticos y comunión 
general, á las 8i la cantada con sermón, bendición y 
reserva del Santísimo Sacramento. A. M. u] (i. 
LM H 4- 21 
D. Leandro H. Lozano 
y Vargas 
LIA FALLECIDO. 
Y dispuesto su entierro para 
mañauasábado, á l a s 4 déla tarde, 
IÍU hijo que suaeribe ruega á las 
persouasde su amistad se sirvan 
eonourrir á la casa mortuoria, Ha-
bana número 202, para acompa-
ñar su cadáver al cementerio de 
Pblóivj favor que agradecerá eter-
namente. 
Habana, íbbroro 23 de 1894. 
Leandro M. Lozano. 
2."f>!l 
(Js^No se reparten esquelas. 
1-24 
A V I S O . 
Por escritura otorgada ante ol Notario D. 
Josó N. de Ortega, con fecha 21 del oo-
rrient", ha quo Jado disualta la Sociedad 
merjimtil que parala explotación del esta-
bleciojituto "La Estrella de la Moda" gi 
raba en esta plaza bajo la razón social de 
M. Pucheu y C", habiéndose hecho cargo 
el socio U. Miguel Puchen de todos los cré-
ditos actlroH y pasivos do la itsifran y conti-
nuando bajo su solo n'.mbre los negocios de 
la disuelta. 0 293 la-23 
Q U E A Q U Í E S T A 
Et fabricante más moderno de suspensorios y ar-
tículos higiénicos de GOMA. 
-¿Dónde vive EOCAÍ—En la Habana, 
3 5 , A G U A C A T E , 3 5 , 
25Gt _ _ _ _ _ ^ 
Soceiedad de Instrnccicín y Becreo 
del Pilar 
S E C E E T A U I A 
L a Junta Directiva de este Instituto ha acordado 
se celebren en los salones del mismo, dos grandes 
bailes de disfraces, como despedida á la temporada 
carnavalesca. 
Diclios bailes se efectuarán el domingo 25 y el 
miércoles 28 del actual. 
Se admiten socios hasta última hora, con arreglo 
á las prescripciones reglamentarias y se hace público 
la resolución de la Junta Directiva, de expulsar de 
lóü salones á toda máscara que Juzgue inconveniente 
y & toda persona (Jue L o guarde el orden debido, sea 
quien sea y sin contemplaciones de ninguna clase, 
E l recibo del mes come:, te serviíá de entrada á 
0 Habana! 22* do^ebrero de 1891.—El Secretario ge-
neral, Próspero Pichardi y Arrê oyido 
n~nr, KA 'Id 2507 5d-23 la-26 
Liceo 3e Á r t e s o s de la M m . 
P R A D O íáa. 
E l üábada 24 del actúa', celebra esta Sociedad 
el f i L T i v i o HATLE BE 3IÁ6CAKA8, amenizado por 
R. Valenzuela, en los salones de E I J G A V I L A N , 
Prado 123. Los socios de ambas sociedades tienen 
entrada, presentando el recibo del corriente mes. Se 
admiten socios hasta última hora. 
Habana, 21 de Febrero de 1891.—El Secretario, 
P. Blanco. 2199 al-23 di-24 
MEES D'A 1IM m i l 
S E C C I O N D E E E C E E O Y A D O E N O 
S E C R E T A R I A . 
Esta Sección, autorizada por la Directiva, ha or-
ganizado un gran baile de máscaras para el sábado 
21 del corriente, sorteándose entre las damas con-
currentes un precioso abanico de plumas de cisne 
de la Australia y do varillas de tortuga del Pacífico. 
E n él regirán las mismas prevenciones que se 
anunciaron para los bailes anteriores 
Habana, Febrero 22 de 1891.—El Secretario, Bo-
berto Madrigal. 
C 291 a2-23 dI-24 
B R I L L A N T E S , P L . I T A , OROvie-
jo, prendas Usadas y toda clase de 
piedras floas^ se compran en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios de plaza 
SE REALIZAí? las gfamles exís* 
tencias de relojes dé of o y plata y jo-
yería Una guarnecida con brillantes f 
demás piedras preciosas. 






L a 2? J tm'a rjciicral ordin aria correspondiente 
al año actual, tendrá < fe'jto en los salones de 1 i So-
ciedad el domingo 25 de los c o l T i e u í e á á las doce del 
día. 
En dicha Junía y una vez que se h i j a dado leo-
tnra al acta de la anterior, se elegirán los sustitutos 
de los señores que huhisran renunciado, si sucediera 
este caso, d udo posesión seguidamente á la nueva 
Junta Direc'iva, después de lo cual so discutirá el 
inform'' de la Comuión do glosa. 
Los concurrentes acreditarán su derecho y perso-
nalidad con la exhibición del recibo correspondiente 
al mes de la fecha. 
Lo que por acuerdo de la Directiva se hace público 
psra general conocimiento do los señores socios. 
Habana, 15 de febrero de 1894.—El Secretario, 
Bicardo Bodrlgnee. C 263 la-15 9d-ie 
U S P h í W W Í f U H B Bíl lJ I u k l ' 
aa. rercuaa? se 
a&tes. Estérilídádi Venerec-y 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
O ' R E I I Y , 106. 
O 221 20-4F 
D E L 
Dr. JOUNSOIS. 
PREPARADO 
COS KL PRIJÍCJPíO FERRL'GIÍÍOSO 
NATURAL DI L i 8AM;HE. 
lianyTf. n o 9»a/. Sanare sn ¿ a » B n e m a » . 
GVRACION RAPIDA Y SEGURA Di 
LA ANETCU. 
Indispensable en la conyalecencia de 
!aa flehrfts palMicas y fiebre tifoidea. 
D S V I S N T A : 
DroguerU y Fa rmac ia 4.»1 Dx. 
Joliscscn.. 
O B I S P O 5 5 3 . - - H A B A F A , 
• 180 
Recomendamos al público que pídala marca A G U I L A 
de petróleo común ó aceite de carbón, pues hay mueba di-
ferencia entre esta marca y las otras que pretenden compe-
C 231 alt 20-8 F 
C O N S U L T A S G R A T I S . 
G A B I N E T E D E C I R U G I A D E N T A L D E L 
D O C T O R T E O D O R O A L F O N S O . 
MuralU 68, Farmacia de Santa Ana, de 2 á 4. 
2nfi2 6-24 
SR. J . A. SHERMAN 
C U R A S R A D I C A L E S 
D É L A S 
Copias sacadas del í/iclria de- la Marina, publica-
das en el año 1865. 
Los abajos firmados, individuos de ptfaición y de 
algunii veracidad, han publicado por medio del ica-
rio de la Marina sus curas radicales. 
h* Antonio Marich 
se ha curado radicalmeñífi deade el año 1858, habien-
do estadoquebrado desde el año 1341. Lo podrán ver 
para su couocimiento en la locería calle do la Mura-
lla número 115 
D. Juan March y Siviíia 
se aplicó el aparato en 19 de febrero del presente 
año, se ha curado radicalmente en cuatro meses. L a 
persona que lo dude, que pase á su morada calzada 
de la Reina, esquina á Manrique, n. 48, en los altos. 
D, Vicente Fernández 
curado radicalmente deade el año 18l>7. Podrán con-
vencerle de la realidad, pasando á la calle del Con-
sulado esquina á la de San Migtíel, m i é - ' E l Ariete." 
D. José Aranda. 
Maltes 15 de agosto de 1865. 
Sr. Director del D I A R I O DB L A M A R I N A . 
Muy Sr. mió: Sírvase dar cabida en las columnas 
de su interesante periódico á las siguientes líneas, 
' Padre amante de mis Irjos, y mucho m á s cuando 
han sufrido cualquier género de enfermedad, he vivi-
do por lo menos diez y seis años en un estado de dis-
gusto cofistante por la quebradura inguinal isquierda 
de que ácíolieió el máyor de ellos on loa primeros 
meses de nacido. 
Los distintos remedios, lo íílismó que los diferentes 
bragueros do los mejores que se hsu eüeontrado han 
sido inútiles. , , 
Nohaypaaque negarlo, afortunadamente apele 
al Dr. Sherman, ya como último recurso y ¡cosa ma-
ravillosa! en tres meses de estar usando su aparato 
a; atómico y el curativo que le acompaña, se encuen-
tra hoy bue'no y completamente sano, habiendo he-
cho ejercicios gimnásticos sin sentirse novedad. 
Estoy sumamente agradecido del Doctor Sherman 
y como todavía el público no cree que estas enferme-
dades se curen, yo tengo mneho gmto en hacerlo pú-
blico co;) la sat-.facoión de que la paraona que lo (lu-
de, puede pasar á mis moradas, fábricas de tabacos 
"La. Rosalía", calle de Tenerife n, 39 ó Figuras n, 39 
donde p o d r é satisfacer i-ns deseos. 
tíabuus y agosto IV de 1863. 
José Aranda. 
D. Juan (jarcia, 
curado radicalmente después de haber estado que-
bra o muchos aflos y usado toda clase de bragueros, 
se podrá ver en su morada, calle de los Sitios n, 43. 
D. José Aranda, 
de dir-z afios, quebrado de nacimiento so ha curndo 
raíicallni üto en el corto espacio de cuntro mcscf ¡ se 
convencerán p&sando á lü calle de Tenerife n. 39. 
D. Juan Baceta, 
curado de su doble quebradura, se podrán convencer, 
MéafídO á v t j s e s o n 41 eu la Capitanía del puerto 
do la Real HácieñdS; 
D. Juon Tomás de los 
Herros, 
curado radicalmente de una hernia oblicua, lo po-
drán rer en su fábrica ds panales, calle del Palo-
near númtro 50, 
1). Jaime García. 
Vierues, 30 de Junio 1865. 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A R I N A , 
Muy atñor mió: 
Habiendo vieto la carta certifleada del Sr, D Juan 
Márquez y Sivüa, públicnda en su ndmero de ayer 
sobra el fu iz resultado que ha obtenido con loa cu-
rativo) del Dr. Sherman, para la cura radical de la» 
quebraduras, v deseando yo dar un tettirnonio de mi 
gratitud á dicho Doctor Sherman, al mismo tiempo 
qac para bien de la humanidad, exponr o que hace 
dos años tuve el gusto de varne con el Dr, Sherman 
p afa quo rae aplicase sus enratives para una grande 
qufbi-adjlra Cicrota l izquierda que me hacía sufrir 
algunos disRUSlos y para lo cual con ningdn brague-
ro podía encontrar alivio, habiendo estado como cin-
ca afios padeciendo; al principio era chica y con el 
uso de las f a r i a s c'ases de bragueros de los mejoros 
que podía encontrar, se me aumentaba y me causaba 
dolures iusoportabl B¡ con alguna esperanza, pero 
con muy poca creencia en mí. caso que tuviera cura, 
principié á usar los curativos del Doctor Sherman, 
los cuales tengo el gusto de recomendar al público 
por medio de BU interesante periódico, por haberme 
enteramente curado do una enfermedad tan peligrosa, 
ConotOQ á vaiií»! facultativos y personas quebra-
das quo asegu an que estas enfermedades no tienen 
cura, pe í o al resallado de mi caso personal me con-
vence del error en que fe encuentran, y me hace te-
ner m á s satisfacción para dar esto verdadero certifi-
cado. 
Tendré mucho gusto en dar cuantos informes de-
seen sobre este particular á las personas que qu'eran 
pasar á mi inorada, sita calle de los Sitios n. 4J3, en 
'os <IÍ4-y heras que les convenga.—Habana, Junio 
12 de 186,").—Jaime Garcii 
N O T A , — L a inmensa experiencia del Sr, Sher-
man en este ramo de ciencia y el incomparable éxi -
to, es la evidencia do la seguridad para los pacientes 
en ser restablecidos, siempre <jue éstos se consulten 
con dicho Sr. Sherman obteeiendo su medicamento 
á la, vez de haber aprovechado esta oportunidad. 
E n su tratamiento no se hace operación como ni 
tamiíoco impide el trabajo personal é intelectual. 
Mu boa de ambos sexos y ' e todas edades han sido 
rest blecidoa complet'mente. 
Todos b)? pacientes á os cuales él ha atendido du-
rante aa regiego á esta capital, éitos están regocija-
do» y compi» t miente coctel.toa al contemplar la se-
guridad de BU progreso, 
Olicina do coLSulías Cuba n. 3^, Habana. 
25(0 4 23 
A los seiores srantoresJOMO DE LA MAMA. 
Magnífica prima ofrecida por una Sociedad Artística 
Dr. Cisneros 
MEDICO-CIRÜJANO-PARTERO. 
Dará consultas diarias de 12 á 2 v de 7 á 8 de la 
noche en Muralla 66, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Se dedica especialmente á la curación 
de las enfermedades venerao-sifilfticas y todas aque-
llas que inficcionan la sangre. 
Se administra la vacuna á la horas de la consulta 
á t o d o el que lo solicite. 
Recibe avisos para visitas á domicilio en la farma-
cia do S A N T A A N A . C 287 25-22 
D E L N O T A B L E C U A D R O 
La SOCIEDAD AKTISTICA, que hace algún tiempo ofreció á los señores 
suscriptores de este diario las magníficas oleografías 'íEL CHISTO," de Veláz-
quez, y "LA. VIRGEN," de Murillo, que tantísima aceptación obtuvieron, y con-
secuente con lo que ofreció, de repartir para otro regalo un cuadro de muchí-
sima más valía como trabajo oleográflco, no ha perdonado gastos ni sacrificios 
para reproducir uno de los cuadros más notables que se conservan en el Museo 
de Berlín. 
LA SAGEi 
Esta PRECIOSISIMA OLEOGRAFIA mide 78 centímetros de alto por 91 
de ancho, y para formarse idea de su importancia, bastará decir que ha sido 
ejecutada á veinte y ocho colores. Nada ha escaseado esta Sociedad para que el 
trabajo oleográflco no desmerezca del original, y conserve la belleza que encie-
rra este célebre lienzo, reputado como uno do los mejores que se conocen en este 
género. 
Excusando los elogios, suplicamos á los señores suscriptores y al público in-
teligente se sirvan ver los cuadros que hemos expuesto en la 
Librería de la Sra, Viuda de Alorda, 0'Reilly número 96. 
l - F 
I D E . . J D O Z P I E J Z ; . 
OCÍXJL-ISTA. 
übrapia número 51. De doce á dos, 
C 193 1- P 
T . T 
P Q K E L J A S í A B B 
DE BR0MOE0 1 ESTRONCIO PURO 
D E L 
n ú m . 5 3 . - - C182 
, Obispo 
l-F 
Difícil ha sido siem-
pre la adquisición de 
este cuadro, por lo ex-
cesivamente caro- La 
S O C I E D A D ARTÍSTICA 
con el deseo de- cora-
placer á los suscrip-
tores y ponerlo al al-
cance de todos, no ha 
titubeado en adquirir, 
á costa de grandes sa-
crificiofl, la propiedad 
de la obra, para po-
derla ofrecer á los se-
ñores suscriptores de 
CUPON PRIMA 
USAGEÁM MILIA 
Vale por ejemplares 
DIARIO D E L A MARINA, 
este diario al precio 
ínfimo de 2 pesos pla-
ta el ejemplar, ó sea 
la cuarta parte de su 
verdadero valor. 
Fara la adquisición 
de esta hermosa oleo-
grafía debo justificar-
se ser suscriptor ó a-
compañar el adjunto 
cupOn, pues sin este 
requisito, el precio de 
cada una es de 8 pe-
sos plata. 
I ^ S T R U C C I O a T E S : 
Córtese este cupón, y acompañando 2 pesos plata se entregará un ejemplar <Je 
L A SAGRADA F A M I L I A 
En la Librería de la Sra. Viuda de Alorda, 0'Reilly, 96. 
Los señores de fuera de esta capital, que deseen adquirir la oleografía que 
ofrecemos, pueden dirigirse á la citada librería, incluyendo cuatro reales más 
para gastos do franqueo, certificado y embalaje, y les será remitido directamen-
te. Se suplica que el nombre y dirección sean bien inteligibles. 
NOTA.—El plazo para la adquisición de 
C 235 
EMPIEZA HOY, Y TERMINAEL 28 DE FEBERO. 
-8 F 
AGUACATE 136, E N T R E SOL Y MURALLA 
T E L E F O N O N , 14 T 1 ,172, 
Esta Agencia de pompas fánebros, qne no tiene rival en la Isla, que es hoy de la propiedad de D. F r a n -
cisco Valverde, el que ha hecho grandes desembolsos para montarlo á la altura en que hoy se encuentra, 
pudiendo atender al pedido más exigente, como lo puede comprobar el que quiera visitar su hermoso esta-
Dlecimiento que reúne las mejores condiciones. 
Recibe órdenes: E n su escritorio Aguacate 136; Muralla 69, cerería, y 
en su depósito Estóvez 23. C 267 alt 13-a yd 16 F 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSORVENTE. 
(MARCA REGISTRADA.) 
E s principio fijo en medicina la infalible eficacia de la magaesia en numerosas afecciones que reoouocan 
por origen una alteración accidental en las funciones del estómago ó intestinos. 
lUns este inestimable producto de la Naturaleza no de-arrolla sus virtudes medicinales sino bajo eoiidi 
cienes previas: sin dotársele de solubilidad perfecta, de potencia absorvente y de condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será autibiliosa ni purgante, ni antiKtica, quedando reducida á un polvo cualquiera. 
Presentamos nuestra M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z como un producto superior, por excelencia; 
así lo garantizan sus componentes de primera calidad objeto, de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial de este Laboratorio que es asistido por un personal fijo y perito, y el tínico quo cuenta, 
por contrato con la Sra. D * Rosa Márquez; hecho que apreciarái debidamente cuantos conozcan ó so ente-
ren de la parte eminente que lo ha correspondido y larga práctica quo ha acreditado on preparaciones de es-
ta clase. 
L a M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z es de un efecto seguro: desde la primera dósis so experimenta 
una se sación inesperada dn bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelvo la energía y la animación, 
curando sin violencia y con eficacia constantemoote progresiva: excesos biliosos, áúdoa del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en las navegaciones, irritaciones intestinales, extrefii-
miento, rntención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
I S P N o confundir las envolturas rosadas de nuestros poínos y que constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con otras parecidas y que con posterioridad hayan podido adoptar productos similares. 
Nucs'ros pomos son los únic s quo llevan adjunto un saca-corcho especial para no perjudicar la tapa. 
SeJ venáe en el laboratorio de la M A G N E S I A ROS A M A R Q U E Z , del L i o . A. Fonte, Riela número 
6; Farm icia del Dr. Johnson, Obispo 53; L x Reunión, Teniente-Rey, esquina á Corapostela; L a Central, 
Obrapía 3Í; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Amparo, Empedrado 28; L a Oriental, Reina l i ; L a Marina, Sol 
número 12; L a Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; L a Reina, Roina 13; Farmacia del Dr. Diaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 286 69-22 
Tie M e e s WatsoD & Yaryaii Coinm, L i i t e l 
G L A S G O W . 
CONSTRUCTORES DE APARATOS Y MAQUINARIA PARA INGENIOS. 
Calderas, Máquinas, Trapiches, Defecadoras Triples y Cuádruples efectos, 
Filtros, Clarificadoras, Bombas, Carros-enfriaderas, Elevadores, Centrífugas, 
Patente de Weston, Edificios y techos de hierro. 
Ingeniero Representante en Havana, Frederio H . Sawyer, Animas 67, altos 
L a Compañía tiene archivados con escrupuloso cuidado los planos de todos 
los molinos y máquinas de su construcción existentes en la Isla. Para pedir gui-
jos, mazas, castillos ó coronas de respeto, es necesario mencionar ol número del 
molino. 
C 248 alt 25-2M 
[1 
A L O S I N F A N T E S 
con garíintía, y también ?e venden á precios mcHicos, en la calle de la Ha-
büna n 188, entre Teniente Rey y Muralla. 2519 
M 
Después de una práctica continua en el hospital de San Luis (enfermedades de la 
piel) dm aiile más de veinte años, y un estudio de todos los días en su gran clientela de 
Paris, el Señor Profesor Cazenave ha conseguido sintetizar sus miles de observaciones 
en una fórmula que nos ha confiado, y cuyo mérito especial es do determinar la rela-
ción que deben conservar entre si, las sustancias que la componen. 
Ha reunido en Una misma preparación el ioduro de potasio, depurativo de la sangra 
Y agente eliminador d é l o s principios mórbidos, el b i -c loruro de h i d r a r g i r o agento 
anti-fermentecible y anti-parasitario, y finalmente el a r s é n i c o que obra tan felizmente 
sobre la circulación de la sangre, las vias respiratorias y sobre la función de la piel, 
que muchos pueblos lo emplean como condimento. 
Depósito en PARIS, 8, Rué Vivienne, y en las principales Farmacias. 
C O N F I T E V E G E T A L , 
C o n t r a 
, L A X A T Í V 0 Y R E F R I G E R A N T E 
el E S T R E Ñ I M I E N T O 
Esíe purgante, exclusivamente wr^efeu, se presenta bajo la forma de un dulceexqui-
silo y agradable, que purga con suavidad y pin molestia. Es admirable contra las 
ufecciones del estómuyo y del hígado, la ictericia, la •>ilis, las flamas, la pituita, las 
nausean y gases. Su efeoW es rápido y benéfico en la jagiteca, cuando la cabeza está \ 
cargada, la boca amarga, la lengua sucia, falta el apetito y repugna la comida, 
cu las hinchazones del vientre causadas por la inflamación intestinal, pues no irrita 
los órganos abdominales. En fin, en las enfermedades de la piel, el usagre y las 
convulsiones de la infancia. El Purgante Jul ien ha resuelto el difícil problema 
de purgar á los uiños que no aceptan ninguna purga. 
.0 -¡.osito en PARIS, 8, RUE VIVÍEIÍNE y en las principales Farmácias y Droguerías. 
Dona Eulalia y Don Antonio. 
F O X / V O S D E i L K H O S , 
DE S. A. R. DOÑA EULALIA. 
PERFUME: 
m m - . 
&c., &c., 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
O 
JABON DE LOS INFANTES. 
] SURTIDO I>E OLORES: 
P i e l de E s p a ñ a . 
Eouquet E u l a l i a . 
Heliotropc Blanc. 
ESENCIAS 'EULALIA' 
Jpara el pafiuelo. 
Surtido de olorc-B: 
"Eula l ia ." 
• Bouquetde 
los Infantes. 
CRÜSELLAS, I T Y C0MP, HABANA. 
Proveedores de S S . A A . B H . los Infantes 
D o ñ a E u l a l i a y Don Antonio . 
B o s ^ D e venta en todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias, 
Dr. Cantero García. 
Especialista en enfermedades crónica* y rebeldes. 
Cnración radical. Consulta de 8 á, 11 y de 2 á 4. V i r -
tudes 1. 2021 alt 26-13 F 
C A P S U L A S 
D E . 
D E L 
DR; GONZALEZ. 
La Esencia do Sándalo constituye 
hoy el mejor medicamento interno par» 
la curación da 1* GONORREA, (ynlgo 
Purgaciones) FLUJOS BLANCOS, &. 
Cuando es pura, como la que contienen 
Jas Cápsulas del Dr. González, se tolera 
por el estómago sin qce se sientan tras-
tornos gástricos do ningún gónero. 
Pocos dias do uso bastan para obte-
ner la curación. 
Las Cápsulas de Esencia de Sándalo 
son mqiDres y mis baratas que las ex-
traugeras. 
Se preparan y venden en la 
BOTICA, de SAH J Q S l 
C A L L E D E A G U I A U , N Ú M . 1 0 6 , 
HABANA. 
C 285 24-22 F 
D E L I C A D O 
A G U A 
F L O R I D A 
Siempre mantiene su popu-
laridad. Cuidado con las 
IMITACIONES. 
D U R A D E R O 
R A Z O N E S 
p o r q u é U d . debe usar las 
TABLILLAS DE PETROLEO! 
D E A N G I E R 
Para T o s e s . 
1, Porque CUJBAN las toses. 
2» Porque curan el mal de garganta y ron-
quera. 
3. Porque son agradables al tomarse. 
4, Porque nunca desarreglan el estó-
mago. 
¿?, Porque ayudan á la digestión. 
6'» Porque son antisépticas y sanativas. 
J1, Porque no hay ningún otro remedio | 




esté en cada 
Gamita, 
l a s Tabl i l las de Petróleo de Ángier 
están preparadas con el maravilloso aceite * 
curativo antiséptico, el Petróleo, combinado. 
con otros ingredientes inofensivos y valiosos 
contienen opio ni otras drogas dañosas.' 
C U R A N . 
/Recuerde Ud. ¡a Cruz! * 
No tome otras. 
ANBIER CHEMICAL CO., BOSTON, E.U.A. 
• 
COH¥ULSIOHES! 
Curarlas no significa en este 
caso derenerlas temporalmente pa-
ra que luego vuelvan. L A C U R A -
C I O N E S R A D I C A L -
He dedicado toda la vida al es-
tudio do la 
Fipilcpsia, Convulsiones ó 
€ * o t a Cora l , 
G A R A N T I Z O que mi remedio cu-
rará los casos más severos. E l que 
otros hayan fracasado no es mz/m 
pararehusar curarse ahora. Se en-
viará gratis á quien la pida u n a 
botella de mi Remedio Infál ihle y 
uu tratado sobro Epilepsia. Nada 
cuesta probar y la curación es se-
cura. 
Dr. H. G. ROOT, 183 Pearl St., Nueva York. 
l^iripirso expresando la direcciun 
oxacta, por nna botella prdtia & 
10BE Y TQRRALBAS. Habana. 
Farrnaeia y Droguería de D. Josó Sarríí; 
Teniente Roy, 41. 
Obrapla 3 3 
I n y e c c i ó t r 
G grande. 
Cura de 1 Á 8 «lias la 
JBlonorraKia, Gonorrea, — 
f Espcrmatorrea, Ijcacorrea 
ó Blancos, i y toda clase de 
flujos, por'u antiguos que sean. 
I Garantizado no causar Estrechecea. 
ilJn especifico para toda enfermo-
, dad mucosa. Ubre de veneno. 
k De venta en todas las botigas. 
. Preparado nnleamcnts por i 
^Thelvan» Chemieal Oo.,' 
GINCINNAT1, O., 
- E : U . A . 
/ 
D r . F . A r r o y o H e r e d i a 
especialista e n p a s m o s y en enfermedades de nraje-
res y niños. O'ReiUy 33, Telefono 604. 
J 2410 [ 26-21 F 
E n r i q u e E . T a l d é s . 
Cirujano Dent ' s ta —Especialista e n orificaciones 
y dentaduras postizas. Honorarios modestos. Con-
cordia 9ñ. 2285 15-18 F 
D r . F p e . C a r b o n e l l y R i v a s . 
Homeópata d e París. 
Manriane 102. Teléfono 1,589. Consultas d e 12á 1. 
rM85 26-1 F 
R A F A E L C H A C T A C E D A Y WAVÁüRO. 
D O C T O R C i R U G l A D E N T A L . 
del C M i e g l o de ?onF.ylvania, é incorporado á la Unl-
veveidad d^ In Habana. Consultas de 8 á 4 . Prado n-6-
m e r * 7 9 %. C 164 25-1 F 
C a l l e d e l a R a b a n a n ú m . 1 8 7 
se ha abierto un puesto de frituras y también se des-
pachan cantinas á domicilio, precio acomodado; se 
desea colocar una criada de mano. 
2528 4-23 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . — P a r t i c i p a á sus que-ridas señoras y señoritas como corta y entalla á 
50 centavos, vende moldes, adorna sombreros, pica 
vuelos, hace trajes de seda á $3 y de olán á $2, se 
venden batas camisas, sayas y unas vidrieras con su 
mostrador. Amistad 118, entre Barcelona y Drago-
nes. 2421 4-21 
G K A N F A B R I C A D E B R A G U E R O S , 
38, R I C L A , 38 .—HABANA. 
Usense los bragueros del 
'Martínez y se obtendrá uní 
resultado satisfaetorio. 
1M9 alt 15-2P 
San Nicolés 44. 
A B O G A D O . 
2056 27-14 
DR. MEDIA VILLA, 
C I R U J A N O - D E N T I S T A D E L A R E A L CASA 
Co-.^ult;i8 y operaciones de 11 á 4 . Dentaduras pos-
tizas al ?loance de todas las fortxmaR. Merced n. 30, 
entre Damas v Habana. 1762 26-8F 
LA CAMELIA, Sol n. 64. 
MEVA REFORMA M CORSETS. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio T R E S D O B L O N E S . Sol 64. 
T e l e f o n o 9 7 9 . 
2091 15-14 F 
D r . E o M í n . 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 32 á 2.— 
Jesús M u í a n. 91.—Teléfono número 737. 
1498 27-1 F 
D R . M. DELFIN. 
Practica reconocimientos para elección do criande-
ras, analizando Ut leche por los procedimientos y con 
Ion aparatos már. modernos. Monte 18 (alto».) Con-
ávltmn <\f 11 4 2. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N P E N I N -uinsular de criado de mano, esti acoiítuD3brado á 
servir. Informarán So! 112, en el café; tiene quien 
responda por é!, el dueño del café también responde 
2553 '«-21 
. JOAQUIN D 
UNA SExVORA P E N I N S U L A R S O L I C I T A un niño para criarlo en su casa: tiene buena le-
che y abundante: es joven, sana y robusta y con per-
eonas que la garanticen: tiene cinco meses de parida 
Informan San Ignacio 126. 2555 4-24 
Afecciones de las vias urinariñs 
exclusivamente. 
Gabinete do consultas y operaciones, Blanco n. 37, 
de once á tres. 2170 27-16 F 
C O S T U R E R A S 
Hay dos jóvenes que desean encontrar en casa par-
ticular ó taller de modista Agu'ala 48,altos de la car 
niceiía esquina á Animas. 
2539 4-24 
D r . M a n u e l G . L a v i n 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
De regreso de Europa participa & sus clientes y a-
migo.i que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del os'.ómngo y de las vías urinarias y que 
trata U»« eatrechecos dxj la uretra por un nuevo m é -
todo, el más r.lpldo y fácil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina 113. 1977 B3-14F 
R a m ó n d e A r m a s y S a s n z . 
A B O G A D O . 
O'TMlly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos lot días hábiles de dooe 
á tre» de la tarde: -14 N 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco 
mi. nden. Concordia 41, esquina á Manrique 
2541 4 24 
DE S E A O U L O C A R S E UNA C R I A N D E R A rec:eu llegada da la Península de tres meses de 
parida, tiene pneno y abundante loche y es cariñosa 
para los ntfioa y tiene personas que garantireu su 
conducta. Informarán en Oficios 1r>, fonda. 
2546 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
una muchach i peninsular, asturiana, bien sea par 
raanejadoia ó para los quebaceres de una casa. In 
formes falle de Zulucta n. 3. 
2549 4-24 
O a l m n o 1 2 4 , a l t o s , o s q m n a á D r a g o n e s 
Espe.i lalistr* en enfermedades vonéreo-niftlítioa» y 
afc-••:<>i:»'; do U piel. 
ConsultH s de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,815. 
i; i 8 i i F 
AV I S O A L A S F A M I L I A S . S E F A C I L I T A N criadas, sirvientes y dependientes varones y hem 
bras. blancos y do color de todas edades. Compran y 
venden prendas, muebles y ropas y venden vinos, li 
cores, refrescos, heladof, tabacos y cigarros. Reina 
28. Telefono 1577. 2548 4-24 
DE S E A C O ' O C A R S E CÍNA J O V E N P E N I Ñ sular de criada de mane ó manejadora, sabe cum 
plir con ra obligación y t en« personas que respon-
dan por tila: en lus baños del Patata n. 2 darán ra 
zdu. 2550 4-24 
Eopeclalista de la Escuela de ParlH. 
V Í A S U R I N A R I A S . — B Í F I L Í S . 
Consulta? todos los días, incluso los festivos, d « 
doce í cuatro—Calle del Prado número 87. 
C 216 '7-4 F 
l ír . José María de Jauregnizar. 
W r . m C O - I I O ü I K O P A T A . 
Curaron radical del hidrocele por un procedimien-
to soncülo sin extracción del líquido.—vfíspecialidad 
en üobroN oalúdioaa.—Obrapía48.—Telefono ROR. 
C183 1 -F 
J o s é R a m í r e s d e A r e l l a n o , 
N O T A R I O . 
Agui r n. 108 .̂ Telefono 951. 2 79 2 E 
D K . G U S T A V O 
Interuo do la Casa de Knojenado».—Recibe arico 
lodos loe dia», y da o o u B u l f c a » «obre enformedadea 
ciontalofi f 5>ervlosat, todos los j ueves, de 11 á 2. Nep-
fo&o n. 61 C 185 1 F 
I A A N T I G U A Y A C R E D I T A D A A G E N C I A J 'e Valifia y C'.1, cumplo los pedidos en d acto 
tenemos con refer-ncias cocineros, criados, porteros 
cocine as, criadas, costureras, lavanderas, profesores 
de 1̂  y ensofianza y de idiomas, institutriz, los (pie 
que quieran colocarse, acudan á Teniente Roy ICO, 
entre Prado v Zulucta. 2559 4-24 
SE S O L I C I T A UNA P E R S O N A B L A N C A O do color que en cambio de casa, comida y ropa 
limpia, limpie 4 babitaehnies, y una chiquita do 11 á 
12 años para vestirla, calzarla y enseñarla, en cam-
bio de algunos servicios de mauo. Calle 5* n. 27 Ve-
dado, 2534 4 23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA . J O V E N B L A N -ca pava limpiar las babitacioneR de un matrimo-
nio solo ó de corta familia, ó manejar un niño de po-
cos días do nacido: sabe coser á máquina y á mano. 
Monte número 481, entre Romay y San Joaquín. 
2195 4 23 
imommmti 
T T N A P R O F E S O R A D E I N G L E S , M U S I C A Y 
U <!-p:iñol desea dar olasei en esta 6 fuera do la 
ciudad: p.na más informes calle do la Amistad, eb-
quina á San José, almacén de pianos. 
2508 4-23 
AC A D E M I A M E R C A N T I L . — C L A S E S N O C -turnas.—Conociraíoctos teórico-prácticos.—Uo-
norarros módicos.—So garantiza el éxito en corto 
tiempo.—San Ignacio 72 (altos) entre Muralla y T e -
niente Rey. 1729 alt 20-8 
C O L E O - I O 
D E 
Cirujanos Dentistas de la Habana. 
D i r e c t o r : D r . I g n a c i o E o j a s 
M é d i c o - C i r u j a n o y C i r u j a n o - D e n t i s t a . 
Se ha trasladado íí la calle de V I L L F G A S n. 111. 
E n los salones do la Clínica se hacen trabajos per-
fectos por difíciles que sean, bajo la inspección y di-
rección de escogidos profosoros. sin otro coito que 
el importe do los materiales. Visítese el estableci-
miento para ver la utilidad que presta y el número 
de clientes de ambos sexos que se arreglan tan fácil-
mente su boca v conservan la salud. Las consultas y 
operaciones del Director son partículaaes, de 8 d 4, 
em relación alguna con las del colegio. 
1120 2fl-31 E 
S m M A E S T R O . 
E l único libro en que puedo aprenderse la tenedu-
ría de libros por partida doble con la contabilidad en 
oro y pl .'ta, sin maestro, es la 3? edición de la tene-
duría do libr s por P. Herrera, declarada útil para 
laenscñun/a y adoptada generalmente de texto. 
De vent. á $2.| plata el ejemplar en casa do! autor 
calle Nueva del Cristo n. 4 y en la librería de M. R i -
coy, Obiipo 86. 2551 8 24 
E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
'niusulares de criadas de mano ó manejadoras: 
una desearía hallar una familia que vaya k la Penín-
sula para cuidar un niño: entienden algo de costura: 
en la misma se coloca una criandera peninsular con 
buena y abundante leche para criar á leche entera: 
tienen qu en responda por ellas. San Lázaro núme-
ro 289, fonda, Informarán. 
2528 4-23 
S E S O L I C I T A 
un aprendíÍ de tabaquero que sea formal; si no que 
no eo prefente. Obispo número 25. 
2530 4 23 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A una robusta joven peninsular de 25 afî is de edad y de 
seis meses de parida: informarán á todas horas, calle 
del Príncipe n. 15, barrio de San Lázaro, una cuadra 
de la línea del Vedado. 9494 4-23 
CE N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S las familias que necesiten buenos sirvientes pidan 
é este antiguo Centro que encontrarán lo que desean 
además se necesitan 4 criadas, 2 mimejadoraoi, 3 co-
cineras, 2 criada*, 2 crianderas, 3 mucbach«a, etc. 
Vengan v pidan á M. Alvarez. Aguacate 51, casi es-
quinaá O'Rcilly. 2^05 4-237 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas recomendacio-
nes. Paseo de Tacón n. 211 2515 4-23 
pwla 
C o c i n e r a 
Se solicita Calzada del Monte número 306, para 
un matrimonio; buenas referencias. 
2514 4-23 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero recien llegado de la Península, en 
casa particular, no tiene ineonveniente en ir por las 
afueras do la Habana; tione personas que respondan 
por su buena conducta. Colón 8. 25i3 4-23 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -corso de manejadora ó criada de 
personas que respondan por su 
tren de carruajes informarán. 
mano; tiene 
conducta. Zanja 66, 
25 H 4-23 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano de color, que sepa bien el oficio: 
sueldo dos centones y ropa limpia. Corrales número 
2 letra C. 2524 4-23 
" p V E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E 16 años 
jL/peninsular, para dependiente de un café ó criado 
de mano, es activo é inteligente y tiene personas que 
garanticen su conducta: impondrán callo de Egido 
n. 7, fonda L a Tampana. 2522 4-23 
U nn 
J O V E N D E I N T A C H A B L E C O N D U C T A 
uy adelantado tanto en escritura como en con-
tabilidad y muy práctico en el giro de hotel, solicita 
colocación, bien en dicho ramo ó para auxiliar de un 
escritorio- tiene quien responda por él, le es indife-
rente ir al campo. Teniente-Roy 24, café informarán 
2517 4-23 
D 
EN "LA MODERNA POESIA" 
ü ' K m l l y n ú m e r o 1 3 
Se halla á la venta la 2? edición oficial de !« L E Y 
ÍTIP T E C A R I A , S U R E G L A M E N T O E I N S -
T R U C C I O N P A R A R E D A C T A R D O C U M E N -
T O S . Un tomo en pasta española $3 plata. 
2U0 5-21 
8 e r e a l i z a 
m u y b a r a t o 
t o d o e l m a -
t e r i a l d e e s -
c u e l a s e x i s -
t e n t e h o y e n 
E i c l a u . 6 4 . 
L I B R E R I A 
de 
V. R. Ventura. 
2404 4-21 
E S E A C O L O C A R S E UNA M A N E J A D O R A 
peninsular acostumbrada á este servicio y cari-
ñoía con los nifios, teniendo personas que respondan 
por ella. Impondrán calle de Mercaderes n. 45. 
2161 4-22 
UN J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A C o -locación de cochero particular ó sereno, tiene 
buenas recomendaciones y personas qne lo garanti-
cen. Informarán Reina n. 155. 2487 ¿ 2 2 
S B S O L I C I T A 
un criado do 12 á 13 afios para el servicio de mano, 
que tenga quien responda por él. San José n. 2 A, 
entre Consulado ó Industria, piso 89 letra E . 
2160 4-22 
E S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A D E 
mediana edad pora el servicio de criada de ma-
uo ó manejar niños: sabe cumplir con su obligación 
y cariñosa con ellos: informarán calle de Corrales 
núm. 73. 2481 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano, acompañar una señora 
ó manejar un niño; no hace mandados á la calle. I n -
quisidor n. 3, darán razón, piso principal. 
2480 4-22 
CO C I N E R A . — S E S O L I C I T A UNA R E G U -l ir para casa de familia, que dé buenos informes 
y que duerma en el acomodo: no se repara en sueldo 
si cumple sus deberes á satisfacción. Genios 34, a l -
tos, informarán á todas horas. 2479 4-22 
L I B R E R I A . 
L A P O E S I A . 
Calle del Obispo n. 135. 
D E 
J . M e r i n o . 
S u b - a c e n c i a d e L a I l u s t r a c i ó n 
E s p a ñ o l a y A m e r i c a n a 
y M o d a E l e g a n t e . 
E n esta antigua casa se ha recibido un inmenso 
surtido de obras de todas clases algunas de las cua-
les señalamos á continuación con sus precios, los que 
indican una vez más que el Vallé* de los libreros es 
Merino en L A P O E S I A , Obispo 135. 
Sué: ''Los Misterios de París", 3 tomos 
pasta $ 2-50 cts. 
Volney. "Las Ruinas de Palmira 25 ,. 
Obras completas de J . Verne, colección do 
115 cuadernos, uno 
Ibarreta: " L a Religión al alcance de todos" 
[Novelas de Paul de Kock, Dumas y otros á 
Biblioteca Demi-Monde, todos los publica-
dos hasta el dia, tomo 
Don Quijote de la Mancha por Cervantes, 
edición de lujo ilustrada con grabados, 1 
tomo en tela planchas doradas $ 1-80 
Mapas de Europa, España, Francia, Italia, 
América, etc., uno 41 M 
J . Claretie, , 'Los Amores de un Interno", 
2 tomos . , , , . . , , , $ i 
Sué: "iUl Judío Errante", 8 tomos pasta..$ 2-50 
Mary, " E n pos de la dicha', 40 „ 
Mahalin. "Cadena de crímenes y la Ahija-
da de Legarde^e", novela en publicación 
en el folletín del DIARIO DE LA MARI -
NA, cuatro tomos $2-50 
" C O S M O S E D I T O R I A L " 
T o d o s l o s d e e s t a b i b l i o t e c a a l p r e c i o 
d e M a d r i d . 
S E C O M P R A K T , 
v e n d e n , c a m b i a n y a l q u i l a n l i b r o s e n 
L A P O E S I A . 





DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O pe-ninsular: ella de criada de mano y él de portero 
ú otro trabajo que se presente: son honrados y traba-
jadores, debiendo ser la colocación en una misma 
casa: tienen quien los garantice. Informarán Oficios 
número 110. 2449 4-22 
UNA P E N I N S U L A R A C L I M A T A D A E N E L pais desea colocarse de criada de mano ó mane-
jadora. Informará Sol número 10. 
2453 4-22 
CO C I N E R O : Í ) E S E A C O L O C A R S E UNO pe-ninsular con buenos informes de su trabajo y 
conducta y en la misma se coloca una señora penin-
sular de criada de mano ó limpieza de cuartos, sabe 
cumplir con su deber. Reina y Manrique en la bode-
ga impondrán. 2463 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas referencias. Cuna n. 7, altos. 
2488 5-22 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A encontrar colocación de costurera, corta y enta-
lla por figurín y no tiene inconveniente en ir al cam-
po. Empedrado 59. 2486 4-22 
E S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R A con 
buena y abundante leche: tiene personas que res-
Ímudan de su conducta: informarán Mercado de Co-ón, galería 34, altos ó en el baratillo el Santo Angel 
2485 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
un matrimonio quo acaba de llegar de la Península, 
ella para cocinera ó criada de mano, él de criado de 
mano ó portero; ambos con referencias. Sol 112, café 
informarán. 2182 4 22 
CR I A N D E R A . U N A S E Ñ O R A G A L L E G A D E cinco meses de parida y recien llegada desea co-
locarse á leche entera la que tiene buena y abundan -
te, de 22 afios de edad; es sana y robusta; vive calle 
de San Nicolás n. 103, en los altos, entre Reina y 
Salud. 2458 4-22 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular aseada y de toda con-
fianza en una casa respetable, sea almacén, tienda ó 
casa particular, pero no fuera de la Habana: tiene 




Habana n. 24 y O'ReiUy n. 68-
2521 4-23 
m 1̂ 1 / ^ U R T I S , H I J O , A F I N A D O R T 
JL • J D j . v^compositor de pianos, de la 'amos 
fábrica tí. O 4 V E A tí , Pt-ris-: ê hace cargo do cem 
nosicioní - ^yr dificultosas que f-ean. garantizaiid-
CñHe de la Amistad n. 90, ahuacéa. Telefono 1457. 
2437 J&i-SIff 2538 J5d-38 
UNA S E Ñ O R A D E S E A H A C E R S E C A R G O de uno ó dos niños para criarlos en su casa; los 
cuidará y atenderá muy bien, pues entiende de ello. 
San Nicolás 34. altos á todas horas. 
2475 4-22 
E S E A A C O M O D A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
mediana edad para la costura y criada de mano. 
San Lázaro esquina á Espada, en la bodega darán 
razón. 2472 4-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de trece á quince afios, que entienda 
algo de criado de mano y que tenga quien informe de 
su condu íta. Galiano 116, entre Dragones y Zanja. 
2471 4-22 
Q E T O M A N D E C U A T R O A S E I S M I L P E S O S 
O c n pacto retro, sobre una finca sellada de caña y 
iniena* fábricas, situada en la linea férrea de Matan-
eas á Jove'ianos, distante de la vía cinco cordeles: 
[emás pormenores informarán San Ignacio 40. 
2iG9 15-22 
f t N \ C K I A D A D E MANO, P I E L Y M U Y t r a -
baj'Mlora, desea colocación: 
ulicios 15. fonda E l Porvenir. 
3389 
para más informes 
M I 
V I N O C O R D I A L 
de 
P K E P A E A D O P O B 
U L R I C I (QUIMICO). 
Este V I N O es un verdadero cordial, el V I -
G O R I Z A N T E más poderoso. R E C O N S T I T U -
Y E N T E más rápido y el T O N I C O más enér- ] 
gico del cuerpo humano y del cerebro. i 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda | 
confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
f lTTD A la D E B I L I D A D N E R V I O S A en to-
\ J \ j i \ I \ . 8U9 manifestaciones: melancolía, 
tristeza, depresión f í s i ca y mental, pérdida- de 
la memoria, decaimiento, incapacidad p a r a 
esludios y negocios, pérdida de la energía y 
del vigor sexual, pérdidas seminales, flujos 
crónicos (flores blancas^, pará l i s i s , vahídos, 
a*™ a nervios*, palpitación del corazón, neu-
ralgias, falta de sangre, trastornos en Ja 
menstruación por debilidad general y esper-
matorrea. 
E s muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis cróuic*, euflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
P r e c i o 9 0 c e n t a v o s e l f r a s c o . 
S e v e n d e p o r S a r r á , L o b é , J o h n -
s o n , C a s t e l l s y S a n M i g u e l 1 0 3 , 
H a b a n a . 
C 163 alt 12-1 P 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora do ama fe cria, tiene dos meses de parida 
leche buena y abundante y tiene bu-uas recomenda-
ciones; vive en Inquisidor número 3. 
2151 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O Y R E -postero en general: sabe Cumplir con su obliga-
ción y tiene inmejorables recomendaciones. Merced 
frente á Bayona n. 76. 2443 4-21 
CR I A N D E R A . — UNA SEÑORA G A L L E G A do mediana edad desea colocarss á leche eut.ra, 
la que tiene buena y abundante, tiene personas que 
garanticen su moralidad y conducta, es muy cariño-
sa para los niños. De más pormenores Ancha del 
Norte 269. tren de cochea. 2408 4-21 
UNA S E Ñ O R A I N G L E S A D E S E A C O L O -carse con una familia refpetable, para cuidar 
uno ó dos niños; no tiene inconveni«nte en ir al cam-
po y ayudar en algo más: tiene buenos informes. I n -
formarán en Acosta 9:1 2135 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criandera para el campo, á leche entera y que 
tenga cinco ó más meses de parida. Informarán I n -
quisidor n. 15. 2431 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada do mano una joven peninsular, sabe cura-
Ílir su obligación y tiene quien responda por ella, nformarán Indio n. 16. '501 ^-21 
S E S O L I C I T A 
una colocación de manejadora ó criada de mano y 
una colocacióo para una niña, sin sali.ia á la calle, y 
tieno gnrantía. San Miguel 137, bodega, informarán. 
2416 4-21 
S I S O L I C I T A U Ñ A C O C I N E R A P A R A U N 
^matrimonio solo, que sea aseada y tenga personas 
que respondan. Calzada del Monte número 2, letra 
G, entre Prado y Zulueta, a t̂os, 2398 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de color á media leche la que tiene 
buena y abundante: tiene personas que respondan 
por ella: Si n Lázaro número 27 informarán. 
2383 4-21 
S E S O L I C I T A 
para el servicio de un matrimonio una naorena de 
mediana edad, que tenga quien abone por su conduc-
ta. Sol 18. 2105 4-21 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P A R A coser en máquina y á mano to la clase de costura 
y tyudar en los quehaceres de la casa, teniendo bue-
nas referencias; impondrán Composiela 20, entre 
Empedrado y Tejadillo 2448 4-21 
^ T K C K S I T O : C l í l A D A S 10; M A N E J A D -RAS 
J L \ 7; cocineras 6, costureras 1; cocineros 4; criados 
5; profesor 1; repostero 1; porteros 2; tengo buenas 
crianderas y coch ros blancos y de color y trabaja-
dores de campo. Agencia E l Negocio, Aguiar n. 63. 
Telefono 486. R. Gallego á todas loras 
2430 4 21 
D e s d e 5 0 0 $ h a s t a 5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan cou hipoteca y se compran casas. Dragones 
n. 98, Ncptuno 125 y Compostela 147 recibe aviso. 
2129 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular recien llegada para criada de 
mano ó manejadora: informarán Dragones n. 1 hotel 
Aurora. 2420 4-21 
SE S O L I C I T A U í S E G U N D O C O C I N E R O de boiel y restaurant, qua sea inteligente y que tenga 
buenas referencias; sino reúne las dos condiciones 
que no se presente: fnformarán en el hotel del Bazar 
Zulueta 38 2 428 4-21 
En casa respetable donde no haya otro nquiiino y en el barrio de Colón se desea alquilar una habi-
tación baja para dos señoras, se dan referencias. Se 
reciben avisos en Industria 138 esquina á San José. 
2126 4 21 
P o r t e r o c i g a r r e r o . 
Se solicita uno despejado j aseado cou buenas re-
comendaciones. Teniente-Rey número ICO. 
2422 4-21 
A p r e n d i z d e f a r m a c é u t i c o 
con corto sueldo, se solicita uno Perseverancia 37, 
esquina á Lagunas. 2412 4-21 
S E S O L I C I T A 
î na negrita para ayudar á los quebaceres de la casa; 
se lo dará un sueldo. Manrique 114. 
2 ti 7 6-21 
OJ O . O B I S P O 67, I N T E R I O R . S O L I C I T O un buen maquinista para ingenio, que sea prác-
tico, buen sueldíf; tengo cocineros y cocineras; cria-
dos y Ci mareros, porteros, 2 mauejedoras, criada1' y 
lavan-leras y una insti. itriz de media edad, criande-
ra de cuatro meses. 2400 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una costurera de seis á seis en casa particular: tiene 
quien responda por eba. Sitios 3i. 2106 4-21 
S E S O L I C I T A 
un muchacho recen llegado para un establecimiento. 
Informes Monte 257. peletería. 2444 4-21 
DE S E A N C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E criado de mano y repostero, también un cocine-
ro y repostero, ambos en casas que gusten de comer 
dulces finos: tienen perfionas que respondan de tu 
buen comporsamiento: informarán O'ReiUy 86. 
2102 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular con buena y abundante leche, 
para criar á leche entera, teniendo personas que res-
pondan por ella. Lagunas número 73, informarán. 
2401 4-21 
S E S O L I C I T A 
en Enna n. 2, esquina á San Pedro, una criada do 
mano quo sepa su obligación y tenga buenos infor-
mes. 2336 8-21 
V E T E R I N A R I O D E I a . 
So ofrece como regente para la Habana ó cualquier 
punto de la Isla. Dirigirse á Manuel Armesto. Man-
rique 120. 2363 6-20 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A P E -ninsular de mediana edad, de criada de mano, 
sabe cumplir coa su obligación, no cose á la mano ni 
maneja niños, tiene personas que respondan por FU 
conducta: informarán Dragones 68. 2360 4-20 
D u e ñ o s d e c a s a s 
Se da dinero con hipoteca y sobre alquileres y com-
pro casas. Muralla 64 y Animas 77. 
2350 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de color, de mediana edad para criada de 
mano, si la solicitan para manejadora que no se pre-
senten; tiene personas que respondan por su conduc-
ta: informarán Zanja 68. 2311 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero y repostero peninbular que lleva 
24 afios de práctica, ha ocupado buenas casas eu la 
Habana, siendo su aprendizaie en los vapores de Me-
néndez con varios maestros de primera clase. Razón, 
O'ReiUy 99, café esquina á Bernaza. 2334 4-20 
UNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse para criada de mano, manejar un 
niño muy cariñosa ó para acompañar una señora: in-
formarán en la calle de San Rafael número 131. 
2352 4-20 
D A G - O N E S BT. 7 6 , 
se desea colocar una joven peninsular de criandera á 
media leche 6 á leche entera. 2357 4-20 
8 P O R C I E N T O A L AÍsTO 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña quesea, 
se dá con hipoteca Concordia n. 87. 2349 4-20 
E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
mediana edad para acompañar á una señora ó 
manejar un niño, bien sea en la Habana ó fuera: tie-
ne personas que la garanticen. Informarán calle de 
San Isidro n. 76. 2314 4-20 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A D A en el país, desea colocarse de criada de mano ó 
manejadora en casa de buena familia, tiene quien 
responda. Gloria 129, cuartón. 18impondrán. 
2382 4-20 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península desea esdoerrse de manejadora ó cria-
da de mano: tiene personas que la garanticen. Sania 
Clara n. 5 ó Apodaca n. 8, informarán. 
2373 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero muy aseado: informarán calle 
del Rayo núm. 20 á todas horas. 
2339 4-20 
UNA C O S T U R E R A M O D I S T A Y G E N E R A L cortadora desea casa particular, no teniendo in-
conveniente en ir al campo: tiene los mejores infor-
mes: darán razón Zulueta esquina á Dragones, bajos. 
2341 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N R E C I E N llegada de la Península de manejadora de niños, 
la que es buena y carifiosa con ellos: tiene quien res-
ponda por su conducta: informarán Sol, fonda Los 
Tres Hermanos. 2312 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criandera do color con abundante leche, 
cariñosa con los niñosi, para criar á leche entera, te-
niendo personas que respondan por ella: iapondrán 
Escobar 90. 2338 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad, blanca ó de 
color, que tenga buenas referencias. Inquisidor n ú -
mero 16. 2337 4-20 
ü E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mauo peninsular acostumbrado á este servicio, 
activo é inteligente y con personas que garanticen su 
buen comportamiento. Monte esquina á Zulueta, bo-
dega, darán razón. 2310 4-20 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color, aseado y de buenas costumbres, bien 
sea en casa particular ó establecimiento, teniendo 
personas que respondan por él: impondrán calle de 
Neptuno 52, carnicería. 2316 4-20 
NA C R I A N D E R A R E C I E N L L E G A D A D E 
la Península desea colocarse á leche entera: lle-
va tres meses de parida y tiene \ ersonas que abonen 
por su conducta: informarán Sol 8. 
2317 4-90 
P O L I - D I G E S T I V A 
D E U L R I C I , Q U I M I C O . 
A B A S E D E 
P e p s i n a , P a p a y i n a , F a n c r e a t i n a , 
M a l t i n a . 
Este moderno preparado. Unico on su clase, 
reúne los F E R M E N T O S digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del ali-
mento diario y constituye el mejor remediopara 
las enfermedades del E S T O M A G O ó I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, dige&tiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centayos oro el frasco* 
D e v e n t a : E n l a H a b a n a , S a r r á , 
L o b é y b o t i c a S a n C á r l o s , S a n 
M i s r i i e l 1 0 3 . 
D E S E A C O L O C A K S E 
una señora blanca de criandera á leche entera. San 
Miguel n. 222 darán razón. 2315 4-20 
M o flio áe Brea DiaMa 
D e X 7 L H I C I , Q u í m i c o . 
Con patente de inyencidn de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
E s el U N I C O producto de esta clase que e-
xiste y en el que en M E N O R volumen encierra 
T O D O S los principios curativos balsámicoa de 
la B R E A D E P I N O , purificada por la D I A L I -
S I S de los principios impuros y dañinos que 
coatiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha raerecido del C U E R P O M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
N E S , B R O N Q U I O S , G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S é I N T E S T I N O S , A R E N I L L A , 
C A T A R R O d é l a V E G I G A , F L U J O S C R O -
N I C O S , B L E N O R R A G I A , G R I P P E , T O S 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección kerpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 C E N T A V O S E L 
F R A S C O . 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobó, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN C A R L O S San Miguel, 103. Habana. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -sea encontrar una casa particular para acompa-
ñar señoras ó señoritas, algunos quehaceres de la ca-
j sa y coser: no tiene inconveniente en ir al Vedado; 
' tiene buenas referencias; calle de Cárdenas n. 2, E , 
a tos infomarán. 2371 4 20 
R I A D O P A R A S E R V I R A L A M E S A Y algún 
Vyservicio m.*s', tiene práctica de los mejores hote-
les y casas d é l a primera aristocracia, sabe leer y 
escribir portugués y español; para H Habana ó para 
fuera: el que lo desee puede diru'irse á tomar infor-
mes Oficios 13. J . R. C. 2370 4-20 
BR I N D A M O S U N R E G E N T E P A R A B O T I -ca en la ciudad ó en el campo; 2 profesores, tres 
jardineros, excelentes criandera», cocineros de pri-
mera clase, dependientes de bodega y ropa, un co-
chero práctico, criados de mano con recomendación, 
camareros inteligentes, hombres de trabpjo y de 
campo, manejadoras, muchachos para todos oficios. 
J . Martínez y Hno. Aguacate 58. T. 590. 
2366 4-20 
S e s o l i c i t a n 
dependientes para la fábrica de fideos. Inquisidor 15. 
2365 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano quo sepa coser y un buea criado 
de mano este último ba de ser de color y entender 
bien su obligación. Lamparilla 29. 
2356 4-20 
S E S O L I C I T A 
en Compostela 13S una buena manejadora que cum-
pla con su obligación á atisfacción y tenga buena 
conducta. 2?54 4-'¿0 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera de color que sepa su oficio y en 
la murma una criada de mano qite traiga referencias 
Itidustria 37. ?3)^ 4-20 
S S S O L I C I T A 
una joven blanca para manejadora de un niño de uu 
año y que teriga buenss referencias. Aguila 113, es-
quina á San Kitfael, titos Marquesita. 
2202 10-18 
Q E N O R E S D U E Ñ O S D E C A S A S Y F I N C A S , 
(oSe desea comprar una finca cerca de ferrocarril, 
de buen tfirreno para caña, en la jurisdicción de Ma-
t nzas y Habana, y que tenga de 15 á 20 caballcías 
de tierra. Además se desean comprar una casa do 7 
á $8,000, otra de $3,000 y otra de 2,000 Informes M. 
Alvarez, Aguacate 54, casi esquina á O-Reilly. 
2506 4-33 
A l o s S r e s . C o m e r c i a r » t e s 
Se compran á precios convencionales los créditos 
que tengan contra deud res morosos. Dirigrrse á 
Juan G. de Izcoa. Angeles número 43. 
2529 4-23 
B O T I C A . 
Se desea comprar una nquí ó eu el campo; pueden 
dirigirse r or correo á J . P., Amistad número 26. 
2490 4-22 
Q E C O M P R A UNA C A S A E N P A C T O D E re-
Kjtro ó en venta real, valor de dos mil á dos mil 
quinientos pesos, se preferiría que esté próxima á la 
plazoleta de San Juan de Db-s. Desean detalles so-
bre el mismo en L a Flor de Estanillo, Obispo 7. 
2372 8-20 
C R E D I T O S H I P O T E C A R I O S 
tanto rüsticos como urbanos se compran en todas 
canti la les, vencidos ó por vencer, y tambiéu censos. 
O'ReiUy 30 H . de Becbc informarán. 
2320 4-20 
C O L O N I A . 
Se desea comprar una, de 8 á 10 caballeríaíi, que no 
tenga compromisos forzosos con centrales, cerca de 
linca de Empresa y en esta provmcia, con buenas vi-
viendas. Inforaes Estéban E . García, Zanja 40 de 
104 á 12. 2?80 4-20 
Q E G R A T I F I C A R A B I E N A L Q U E E N T R E -
jofcue un arele de oro con un brillante colgante que 
se ha perdido, tin poder precisar donde. Compostela 




San Diego de los Baños. 
T e m p o r a d a d e 1 8 9 4 
E l dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 
antiguos favorecedores y al público en general. 
Situación céntrica . 
Servicio esmerado. 
Precios médicos. 
Rebaja á las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D. P E D R O M U R I A S , Zulueta 41. 
C 294 alt 26 ayd-23 F 
¡ILEM 
e alquila la casa calle de Cienfuegos número 47, 
lOcon sala, comedor, tres cuartos y demás menesta-
rep, toda de azotea enlosada de nuevo, con mosaico: 
en el último precio de cinco centenes. L a llave en la 
bodega. Impondrán en Velazco n. 11, entre Compos-
tela y Habana. 2556 4-21 
S B A L Q U I L A 
un hermoso piso con balcón á la calle, con todas co-
modidades, á matrimonio ó corta familia sin niños. 
San Isrnacio 90. 2557 4-24 
B ' B 4 L Q U T L A 
á un matrimrrtjio sin niños ó señoras folas, en casado 
familia re petable, UQ entresuelo compuesto de sala 
y dos cuartos, todos con vista á la calle: tienen agua 
ó inodoro. Amargura 94. 2547 4-24 
V E D A D O 
Una caba"leria para dos caballos. Café L a Luna, 
91 calzada esquina Paseo. 
25fi4 4-21 
U n e s c r i t o r i o a m u e b l a d o 
se alqurla. Tres centenes. Cuartos altos $8 50. 22Te-
niente Rey. 2563 4-21 
En 2 centenes se alquila en Regla una casa con sala, comedor, 3 cuartos, patio, traspatio, agua; 
vale el doble y uta esquina $9 plata, propia para to-
do y vendo una esquina en $1300 y otra en $850, 
cosió el doble; visti hace fe: informarán calzada Vie-
ja número 18, Regla. 2192 4-23 
S B A L Q U I L A N 
dos habitaciones en Tacón n. 6; una con balcón á la 
calle y otra interior. 2497 4 -23 
Se alquila la hermosa casa San Lázaro número 205 con sala, saleta, cinco cuartos, cuarto de baño y 
agua, pisos de mármol y mosáico: precio cuatro on-
zas y media; la llave en la bodega. Muralla 49 infor-
marán. 2535 6-23 
Se alquilan espaciosas habitaciones con anchas ga-lerías al interior, con asistencia ó sin ella, á fami-
lia sin niños en Paula n. 2. 2531 6-23 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con ventana á la calle, para escri-
torio ó matrimonio y un zaguán. Habana 199. 
2500 4 23 
En casa de familia respetable se alquilan una sala y tres baMtaciones altas, dos de ellas con balcón 
á la calle, á señoras ó matrimonios sin niños. Cam-
panario 57, de 9 á 5. 2473 4-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Desamparados 31; la llave en el número 36. 
Informes San Lázaro n. 18 de 7 á 9 mañana y de 4 á 
6 tarde. 2162 4-22 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y frescos entresuelos propios para es-
critorio ó bufete de abogado: en la misma se alquila 
la caballeriza y local para coche, Aguiar 17, esquina 
á Cuarteles, 2457 4-22 
B E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas habitaciones bajas, muy frescas y 
cómodas, en la calle de Paula n. 12: eu la misma 
darán razón á todas horas. 2466 4-22 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Ancha del Norte n. 151, con sa-
la, saleta, 10 cuartos y demás en i i onzas, ó se ven-
de toda la casa. Informan en los altos de 4 á 6. 
2455 4-22 
Gnliano ÍL'9, se alquilan dos habitaciones á hom-bres solos ó matrimonios sin niños-; se da llavin: 
las habitaciones son juntas ó separadas: se desea que 
sean personas úe moralidad por ser en casa de fami-
lia de criterio. 2478 4-22 
Se alquila una casa en el Carmelo, bien cercada, patios para crias, gallinero, muchos frutales pari 
dores, jardín y frente á la linea del Urbano; por 
cuanto más tiempo más barata: dan razón San Igna-
cio 78, alto, esquina á Muralla. 
2164 4-22 
Se alquilan un gran salón Jtepreseatando tres cuar-cos, ventanas á los cuatro vientos tiene muy bue-
na viste, lla7H'j de agua, completamente indepen-
diente, dos azotea)»; informarán O'ReiUy ¿vi; en la 
misma se hlquilan cuartos amueblados 6 sin muebles. 
2 4 9 1 4-33 
Punto céntrico Se aiquila una hermosa sala con dos ventanas á la calle, piso de mármol, con mue-
bles ó sin ellos; también una habitación alta muy 
fresca á matrimonio sin hijos ó personas que deseen 
vivir como en su casa. Industria 132, entre San R a -
fael y San José. 2459 4-22 
F a r m a c i a 
Por no poderla atender su dueño so arrienda la 
farmacia calzada de Jesús del Monte n, 61: en la 
misma informarán de 1 á 5. 2456 10-22 
^1 e alquila la casa Lealtad n. 2, situada casi firente 
>Oal mar, siendo por esto muv pintoresca, ventilada 
y propia para extranjeros. Tiene sala, comedor y 
cinco cuartos, con pisos de mosáico y losa fiua, ino-
doro moderno, tres laves de agua, etc. L a llave está 
al lado y tratarán Neptuno 91. 2468 4-22 
Vedado.—Se alquila una casa por año ó por meses en la cantidad de 2^ onzas oro. Tiene sala, come-
dor, 4 cuartos, otro de criados, jardíu, agua, gas y 
teléfono. Su posición es lo más sano. Quinta Lnur-
des, frerjte al juego de pelota. 2387 4-21 
C E R R O . 
Se alquila la bonita casa Fal^ueras 14, E n el nú-
mero 3 está la llave é impon liáu Santo Tomás n. 1, 
cpquina á Rosa. 2381 8 21 
S E A L Q U I L A 
una preciosa habitación con balconea á la calle y á 
la brisa, suelo de mosaico y bien amueblada. E n la 
misma Se necesita una división, si es ¿e mampara gi-
ratoria mejor. O'ReiUy 30 A altos 2439 4-21 
Se alquilan en la calzada de Belasooaíu n ¿mero 27 un local para establecimiento de cualquier giro, 
habiendo mucho más local ni así lo desea la persona 
que lo alquile. 2411 4-2! 
Al comercio. Próxima á (iesocunarse la casa San Ignacio 38, su dueño Luis de Zúñiga oye propo-
siciones á los quo la deseen; no recuerda unos co-
merciantes que le hablaron par ella hace tiempo; pe-
ro fi se presentan en igualdad do precios serán aten-
didos, Xepuno 2, A. 2134 8 21 
S E A L Q U I L A N 
los fresces bajos, plaza del Cristo, Lamparilla 78, to-
dos de mármol. 2125 4 21 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Salud 55, con capacidad para mucha 
familia, la mejor cuadra de todo el barrio de Guada-
lupe, se da baratísima: informes Oaliano 106, la llave 
Salud 51, 2123 4 21 
Inquisidor número 35, próximo á la Aduana, Co-rreo y muelles, se alquilan habitaciones alt is para 
escritorio y para hombre solo; también el zaguán y 
la planta bsj», toda ó en parte, para depósito de mer-
cancías. 234^ 5-20 
Se alquila la casa Samaritaiaa n. 12, con treí! acce-sorias, en muy buenas condicionen y con las con-
tribuciones corrientes. Impondrán para eu ajuste y 
demás. Habana 157. 2325 4-20 
S o a l q u i l a e n s e i s c e ü t e n o s 
la casa Escobar 13!>, compuesta de tala, comedor, 
cua'ro cuartos y cocina: tiene agua: inf rmará Juan 
Azcue en el teatro Albisu. 2135 4-20 
S E A L Q U I L A N 
3 habitaciones uni las, con cocina, llave de agua y ex-
cusado, propias para coria familia, con una hermosa 
azotea: es casa propia. Industria 6t, esquina á Tro-
cadero. 2319 4 20 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones muy frescas cerci del Parque y teatros; 
enerada á todas horas; á ho'-nbres solos ó matrimonios 
siu hijos. Consulado número 103 
2,.43 4 20 
E N L A C I U D A D D E C I E N F U E G O S 
S E A L Q U I L A 
una gran casa de portal, acabada de construir en u; a 
de las esquinas de la Plaza de Armas, propia para 
un buen establecimiento por su situación, vista y ca-
pacidad: tiene 25 varas de frente por 40 de fondo j 7 
varas puntal con magníficas galerías: ir formará sohre 
el precio y condiciones su dueño D. José Lombard. 
Cn"27« 26-'/0E 
S E A L Q U I L A N 
los hermesos y espaciosos altos de la tienda de ropa 
E,t Bazar Habanero, calzada de Belascoaln n. 36 A, 
2340 4-20 
Empedrado número 75 - Magnílicas y ac-eadas ha-bitaciones, amueM.tdas y sin amueblar, á hombres 
solos ó matrimonios si:] niños, cerca del Prado y par-
ques: en la misma infomarán, 2318 15-20 F 
Z U L U E T A 2 6 . 
Se alquila H esquina del primer piso con cuatro 
balcones á la calle, y tres habitaedones más cu el se-
gundo piso. Informará el portero á todas horas. 
2301 4-20 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y cómoda casa Prado número 77 (A): en 
el número 100 está la liave, 2351 4-20 
S E A L Q U I L A N 
unos espacio os altos on la casa calle do Conconü; 
n, 96: en la misma informarán. 235^ 4-20 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones con viala á la call^, en 
Zulueta 75 (entresuelos): darán razón en la sastrería 
de »1 lado. 2313 4-20 
S E A L Q U I L A N 
en Compostela 96 entre Sol y Muralla, tres ó cua-
tr® habitaciones corridas para una familia sin niños: 
pueden verse á todas horas. 2381 4 20 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas juntas ó separadas, con entra-
da de llavin, á hombres solos. Saa Lázaro 175. 
2378 4-20 
CK R R O . Tulipán ^4, se alquila junto ul parade-ro del ferrocarril de Marianao, de tres pisos, toda 
de m^mpottería, acabada de pintar y reedificar, co-
modidad para dos familias. 2369 8-20 
S E A L Q U I L A N 
unos espaciosos altos, con entrada independiente y 
en punto céntrieoí no se admitan niños. Amistad 96. 
2358 4-20 
E l que desee establecerse con pocos gastos, puede 
Arer el espléadido local Neptuno n. 101, entre Man-
rique y Campanario, arreglado con columnas de hie-
rro para establecimiento, con pisos de marmol, tres 
cuartos bajos y dos altos, propio para locería, ropa, 
peletería, etc. Se alquila sin regalía, con .contrato y 
en cinco onzas oro mensuales; tratarán Neptuno 91, 
2238 10-17 
B E A L Q U I L A 
en Reina 46 un alto con un cuarto en la azotea. 
2216 8-17 
B E R N A Z A N 1, 
frente al Parque Central, se alquila una habitación á 
hombre solo con alumbrado y llavin; balcón frente al 
Parque. 2187 8-16 
En nueve centenes mensuales se alqrülan los her-mosos y frescos altos de la casa Peña Pobre n ú -
mero 20. Informarán en la calle de la Concprdia n, 
37, de 8 á 11 de la mafiaaa y de 5 á 7 de la tarde, 
2116 10-15 
U N B U E N N E G O C I O , 
Se arrienda una estancia de labor en Bacuranao, 
come de tres caballerías, es buena criadora de gana-
do de cerda y vacuno, la cruza un rio, tiena palmar 
y es buena de labor, con dos casas de vivienda y se 
vende la vaquería, la cria de puercos y aves, aperos 
de labranza, etc. E n Muralla 121, darán razón, 
2119 8-15 
Se alquilan las bonitas y cómodas casas San Miguel 115 y Acosta 40, ambas de construcción moderna, 
frescas y espaciosas, propias para personas de gusto 
por reunir cuantas comodidades puedan desearse. De 
sus precios informarán Acosta n. 6 de 7 á 9 mañana 
y San Ignacio 50 Ldo, Gavaldá de 1 á 3 tarde, 
2105 10-14 
FI N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S y estableci-mientos varios: 12 fincas cerca de la Habana; 50 
easas en la misma y barrios inmediatos, grandes y 
chicas; fondas, cafés, bodegas, boticas, casas de hués-
pedes; puntos y precios como los soliciten. Dirigirse 
á Valifia y C^, Teniente Rey ICO, entre Prado v Z u -
Iieta. 2558 4-24 
S E V E N D E 
una casa en la calle de las Damas, á media cuadra 
de los Almacenes de San José. Precio $6,0C0, trato 
directo. Informarán hotel Mascotte de 11 á 1. 
25f]5 4-24 
SE V E N D E L A UASA C A L L E D E P A U í . A 87. Puede verse de 11 de la mañana á tres de 'a tarde. 
Informan en la calle dé la Habana n. 53. en esta ciu-
dad ó cu Animas n. 52, en Guanabacoa. También se 
vended las casas Amenidad ns. 16 y 18 y Campo San-
to n. 82, en dicha Villa, 
2514 4-21 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E fincas y establecimientos: Vendo 4 cafés de pri-
mera, etros de $1000 á 3000; 4 fondas, 3 viarioras de 
tabacos, 8 bodegas. 20 casas particulares, que dan d 
12 por 100 anual. Vista hace fe. Informes Aguila n. 
161, de 10 á 4 de la tarde, 2537 4-23 
B O T I C A . 
Se vende una en esta ccpifcal. Impondrán Drogue 
ría L a Centra'- 2SSfi 536 4-23 
CA S A S BARATAS.—tíe venden en ei Carmelo, cerca del paradero, 4 casas juntas ó separadas, 
pr< dncen $89.4?) mensuales, en $9,000; 3 casitas en 
la calle de U Gloria en $2,000. E n San Isidro, puntd 
bueno, en $2 000. Dos en el Cerro en la calzada en 
$7.500. Inforüaes M. Alvarez, Agaaeate 54, casi ea-
quína á O-Reilly. 2501 4-23 
O T R E R O E N C A L Z A D A Y C E R C A D E L A 
Habana, cercado de piedra con magníficos terre-
nos, árboles frutales, palmares, buenas aguadas y de 
20 caballerías de tierra: reconoce de censo 20J0$; se 
da en 22000$ rebajando: además 4 casitas en el Ce -
rro en mal estado en $1500. Informes M. Alvarez, 
Aguacate 54. casi esquina á O'ReiUy. 
3503 • 4-28 
S E V E N D E 
una bodega é una fonda por no poder su dueño aten-
der ambos ettablecimientoa. Informarán San Igna-
cio número 88, á cualquier hora, 
2498 4-23 
SE V E N D E UNA F I N C A D E 10 C A B A L L É rías de tierra de superior calidad, 4 ó 5 de ellas 
sembradas de caña, tres de monte, aguada fértil, 
buenas fábricas, entre la Habana y Matauza^, á dos 
kilómetros de un paradero del ferrocarril de la Bahía 
inmediata á ingenios centrales: informarán Teniente-
Rey 16, sin intervención de corredor, D, Casimiro 
Pis. 2509 8-23 
GANGA, UNA G R A N V E G A D E T A B A C O situada en Alonso Rojas, compuesta de 7J caba-
llerías de tierra, inmejorables terrenos, se hacen 
grandes cosechas, buenas fábricas de tabaco, infor-
mes M. Alvarez, Aguacate 54, casi esquina á O'Rei-
Uv. 2512 4-23 
S E V E N D E 
una fábrica de tabacos con todos los utensilios de fa-
bricación como escaparate, mesas, taburetes, barri-
les, barbacoa, prensas, etc. etc.: puede servir para 
almacén. Informarán en Galiano 92. 
2525 6-23 
E V K N D E UNA CASA, NO G R A N D E , D E 
alt© y bajo, en la calle de Jesxls Maria (Habana), 
moderna y buena, sin ningún gravamen; puede ver-
se; es perfectamente hecha. Deseo tratar con parti-
culares. Ne tuno 2 A, su d^eño, 2476 8-22 
MO R E N O 32, S E V E N D E UNA C A S A C O N sala, comedor, tres cuartos, cocina, patia y tras-
patio en buen estado; dos solares de tierra arrimados 
al lado de arboleda y legumbres, agua de manantial 
dent o y un pozo: en la misma dan razón de 10 de la 
mañana á 2 de la tarde. 23S6 4-2t 
G A N G A . 
So vende un depósito de tabacos y cigarros por te-
ner su dueño que dedicarse á otros negocios, O'Roi-
lly 72, 2415 8-21 
U N l U I E N N E G O C I O — S e vende muy en pro-porción una casa de familia con 14 habitaciones 
amuebladas, punto céntrico y próximo á parques y 
teatros; deja de utilidad de CÍHCO- á seis onzas men-
suales. Se vende por tener que marchar su dueño á' 
la P e ínsula. Informarán cu la Nueva Mina, Berna-
za n. 8. 2124 6-21 
T E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E 
bodegas: fe vende una bodega muy antigua, de 
30 años de abierta, está muy acreditada y tiene con-
trato; no tiene rival, hace buen diario. San José 48, 
bajos esquina á Campanario. V419 4-21 
" p O R T E N E R Q U E M A R C H A R A L A P E N I N -
X sula su dueño, se vt-nde una carbonería eu la ca-
lle de Manrique, esquina á Estrella; hace buena ven-
ta y es conveniente para cualquiera que quiera tra-
bajar. 2394 4-21 
S E V E N D E 
en tres mil pesos una casa en la calzada de San Lá-
zaro con sala, comedor y cuatro cuartos, libre do 
gravamen, gana de alquiler dos onzas; informarán 
Malojal28. 2393 4-21 
V E N T A . — E N 4,800 P E S O S S E V E N D E L A hermosa casa calle do San Rafael ndm. 133 com-
puesta do sala, saleta, cuatro cuartos bajos y uno al-
to, buen patio, agua ae Vento; toda de azotea. E n 
la nrsma dan razón á todas horas. 
2333 4 20 
S E V E N D E 
un establo con dos cochas y cuatro caballos, un© de 
ellos criollo, de 8 cuartas, con toda marchantería y 
telefono San José n. 7^ dan razón á todas horas, 
2341 4 20 
^ E V E N D E 
una casa-quinta con cercas á todo costo, tiene riego, 
se coje mucho vino, hay muchos frutales y unos te-
rreaoa futra del cercado; se cejen 200 ferrados de 
maíz, centeno, trigo y lino; punto de temporada; hay 
baños minerales. E n los Angeles, carretera de San-
tiago á Neya; pasan coches diarios para Santiago y 
Noya, Para más pormenores Inquisidor 5, darán ra -
zón. fon ¡a. 2368 15-20 F 
S" E V E N D E E N $7,000 en pacto una casa eu el Vedado en la calle 9 ó sea la de la Linea, acabada 
de fabricar, gran portal, t»da de azotea, 6 famosos 
cuartos, toda enlosada de suelo de mármol y mosaico, 
con agua: se entrega la casa ó se paga el 1J p.g del 
dinero. Concordia 87 é Muralla 61. 2349 4-20 
Q E V E N D E EÑ3Ü00$ E N P A C T O UNA C A S A 
Kjen el Cerro, de portal, nueva, con sala, comedor, 
i cuartos bajos y dos altos, so entrega la casa 6 se pa-
ga el uno y cuarto de interés: en $ iOOO en pacto un 
potrero de 12 cpvballerías de tierra, cualquiera de las 
des cosía. Muralla 64 ó AmUtad 142 barbería. 
2347 4-20 
E N G U A N A B A C O A 
se vendo la casa de mampoetería. Desamparados nú-
mero 13, compuesti de 5 cuartos espaciosos, sala, co-
meder. cocina v pozo: informaráli en División n, 41, 
2182 * 26-16F 
E N E L V E D A D O . 
Se venden solares: darán razón calle 9 esquina á 
12, panadería 2,.,91 8-18 
S E V E N D E 
en $8,000 oro una fresca y espaciosa casa en el ba-
rrio de San Francisco, libre de gravamen. Impon-
drán Inquisidor 16, de 12 á 4 de la tarde. 
2173 8-16 
f i n 
" P O R NO N E C E S I T A R L O S U D U E Ñ O S E v e n -
JL de un hermoso caballo oscuro, de monta, de raza 
andaluza, es propio para un militar ó persona d'i gus-
to por sel muy elegante y sin resabio alguno; puede 
verse á todas horas en S in Miguel 171, y trat r de su 
ajaste en Aguila y Estrella, peletei í i L a Lacha, 
2518 R-23 
Q U y E N D H UN C A B A L L O C R I O L L O ÜE 6 
(oaños de edad, 7 cuartas de alzada, color guaja-
m ó ú f de mareha fina; también una muía color n^iii-
nado, de 4 años, de cerca de 6 cuartas de alzada.— 
Puede verse eu Belascoain 41, á todas horas* 
2533 4-23 
S E V E N D E 
una maguílica jaca escura, do siete cuartas de alza-
da, cinco años y buena caminadora. Se da muy 
barata. Informes Salud número 146, 
2502 4-23 
• p O C K E T - D O G S . A D M I R A B L E MONADA, 
X parcjitíiS solo pe^an 1 kilo ¡ juzgadl Cachorritos 
l'uírs preciosos; especialidad ea B!ackand-Ta,n; gal-
guito italiano, buen guardián para finca; 1 chiva que 
da 14 jarro d<> leche; 15 canarios á tan b tratos, 
Vü.se iiiuTio. Aguila 69, altos. 2533 4-23 
E V E A h B S T R E S H E R M O S O S C A B A L L O S 
K ^ l e raza inglesa, maest o.-i de tiro solos y en pare-
ja; un precioso caballo de monta y un liúdo caballito 
de 51 cuartas, He gualtrapco, propio para un niño. 
Dir'g'rpe Animas n. 11, Guanabacoa, frente a] para-
dt ru del ferrocarril. 2411 4-21 
S E V E N D E 
un caballo maestro do coche con arreos y un faetón 
de poco uso do mucha comodidad, de vuelta entoia 
y muy fuerte. Príncipe Alfonso n. 133. 
2391 4-21 
E V E N D E U N A P A R T I D A D E H E R M O S O S 
caballos de raza inglesa, propios para tiro y monta 
entre ellos hay uno de ocho cuartas, dorado, maestro 
de tiro y una jaca de marcha muy hermosa, color do-
rado. Dirigirse á Barcelona n. 13. 2413 4-21 
S E V E N D E 
una muía fina de monta., tiene 6 cuartas y media de 
alzada, marcha y gualtrapeo, sin resabios y se da en 
proporción: dirigirse á Muralla 121. 
2397 4-21 
UN C A B A L L O P A R A UNA P E R S O N A ; E S D E la mejor raza de Sancti Spíritus; es de 7 cuartas 
y media y cuatro años de edad. Estevez 58, de 6 á 9 
mañana y de 3 á 6 tarde. 23H9 5-21 
POR A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E un mulo de siete cuartas de alzada, de 5 año?, 
maestro de carretón, muy hermoso y manso, aclima-
tado, es de monta: calle de San Miguel frente al nú-
mero 221 esquina ó Oquendo. 2438 8 21 
S~ É V E N ü E UN T R E N C O M P L E T O , C H I Q U I -to, caballo, tílburi y limonera, eu trescientos pe-
sos en oro; todo bueno, Neptuno 2, A, Se prueba con 
el cochero de la casa. Lorenzo da razón. 
2133 4-21 
En A g u i a r m í m e r o 7 6 
se venden hermosos perros jóvenes de raza Ulm. Di -
rigirse al portero. 2377 4-20 
Cria de canarios, tengo 30 parejas de canarios, la 
mayor parte están echadas con huevos y las que no 
están con huevos están con el nido h 3 c h o ; 50 cana-
rios canl idores están preparados para cria y 20 hem-
bras en las mismas condiciones; un gilguero con ca-
naria, sumamente baratísimo porque me voy para 
Melilla. Empedrado 37, entre Compostela y Habana. 
2362 8-20 
G A N G A . 
Se vende un milor de poco UÍO que ha rodado po-
cas veces, por no necesitarse: Príncipe Alfonee 503, 
altos, informarán hasta laa 9 de la mañana y de 5 en 
adelante, 255 i 4-24 
SE V E N D E U N E L E G A N T E M I L O R D F R A N -cés, de forma moderna y muy ligero y cómodo, 
propio para persona de gusto: además un elegante 
quitrín ó volanta, muy ancha, de ruedas muy altas, 
con sus estribos de vai-ven; propia para el campo: 
todo so da en proporción. Impondrán San José n. 66. 
2471 4-22 
S E V E N D E 
un milord con tres caballos: se puede ver de once á 
tres de la tarde. Morro 28, darán razón, 
2470 4-22 
S E V E N D E N 
cinco duquesas, un faetón francés, varios caballos 
americanos y criollos, 2 monturas y varios arreos de 
diferentes hevillages: informarán Prado 36. 
2189 4-22 
SE V E N D E U N C O C H E C O N T R E S C A B A -llos: 2 limoneras, 4 cojines todo en buen estado y 
con todos sus utensilios: se puede ver é informan en 
la calle Luz esquina á Villegas, carnicería; en la mis-
ma hay 2 crianderas, de 8 á 10 de la mañana. 
2407 4-21 
S E V E N D E N 
dos carros para pan ó víveres, con sus animales. G a -
liano 111, informarán. 2307 4-20 
S E V E N D E N O C A M B I A N 
5 milores, 3 duquesas, 1 victoria, 1 coupó, 1 tílburi 
de dos ruedas grandes, 1 cabriolet, francés, 1 dog 
cart y 2 coches grandes propios para campo. Salud 
núm. 17. 2361 5 20 
C a r r e t o l i c i t o 
Se vende uno con sus arreos, propio para cualquier 
industria; se da en ocho centenes. Puedo verse Zan-
ja n. 40. 2379 4r-20 
U f f l A W E D Í D , 
Llamamos la atención á los particulares sobre las 
muy elegantes perchas do hierro Franco-Rusas para 
colgar arreos de limonera y tronco que acabamos de 
recibir por el vanor francés las cuales al sor la últi-
ma novedad e-dá'n ígualmcnse al alcance del bolsillo 
de todos. T E N I E N T E R E Y 25. 
2545 16-24F 
EN G A N G A S E V E N D E U N M A G N I F I C O pianino de Pleyel oblicuo n. 6, nuevo y de muy 
sonoras voces y precisando la venta; se llama la a-
tención del señor que el lunes ofreció doce onzas y 
media sin banqueta, para si no compró, venga por él, 
ó en su defecto, el primero que dé esa cantidad pue-
do hacerse de una buena prenda. Damas 45. 
2510 4-23 
O J O . 
Se realizan todas la existencias de la casa M*loÍa 
número 26; hay un juego de Viena forma Luis X I V ; -
los hay de Alfonso X I I I , Luis X V f todo lo que se 
puede nscesitar en muebles; hayreloie? J lecntmas 
de oro al peso, solitarios y tresillos, brillaaljes á i re-
cio de ganga; máquinas de coser Doméstica*' Smger 
á $8, 15 y 20. No olvidarse que esta es la c*** que 
más barato vende, Angeles y Maloja, 
2467 i» ^ ^ ^ 
P I A N O . 
8e vende uno en muy buen estado de fabricante 
francés: se da barato por haberse embarcado su due-
ño. Habana número 24 darán razón, 
2520 4-23 
Dos magníficas vidrieras 
{•ropias para tren de lavado ú otro giro, adas, O'ReiUy 69. 2078 medio rega-15-14 
E I P 0 S 1 0 H í V E S T A 
de mueblajes, unos nuevos reoibi Jos de Europa, y 
otros comprados últimamente de ocasión á familias 
que han marchado. 
NOTA D E L A E X I S T E N C I A . 
S A L O N . 
9 espejos de varios tamaños con lunas biseladas. 
1 juego do rejilla con filetes dorados. 
3 do tapicería. 
2 grandes lámparas metal de 12 luces cada una. 
10 galerías doradas. 
G A B I N E T E . 
Un lueguito de uogal con liletes dorados y varios 
muebles de capriebo tapizados. 
P R I M E R C U A R T O . 
Un juego regio de cuarto cou filetes dorados com-
pleto, propio para novios. 
S E G U N D O Y T E R C E R C U A R T O . 
1 juego palisandro plumeado, también completo, 
1 id, id, nogal igual, 
C U A R T O C U A R T O . 
Un juego completo de raiz de fresno, camas suel-
tas y otros varios muebles, 
D E S P A C H O , 
Bufetes de nogal y burean de cilindro. 
Librerías de varios tamaños. 
Sillas con cuero liso y repujado. 
Sillones y sofaes. 
C O M E D O R , 
Dos juegos completos de nogal con sillas tapizadas 
de cuero: son muy hermosas. 
Estos muebles se hallan de venta en E L C A Ñ O -
NAZO R E F O R M A D O , Los precios son tan arre-
glados, quo el que desea comprar no saldrá sin mue-
bles. 
Planos de Cljassaigne Freres, 
con graduador de pulsación y sordina automática 
á 1 5 , 1 8 y 2 0 o n z a s o r o . 
Se venden al contado y á plazos y los garantiza 
por cuatro afios su único importador para la Isla de 
Cuba 
A N S E L M O L O P H Z . 
Obrapía 23, entre Cuba y San Ignacio, 
Se afinan, componen y alquilan pianos. 
I 
2418 6-21 
Ij lN A G U I A R 75 S E V E N D E N O C H O S I L L A S •Jde gabinete, dos lámparas de 4 luces, un W h i n -
chester de lujo, un aparato do fotografía 6* por 
sistema Flammang de Scwill, con cinco chassis y su 
trípode y un lente de retrato de Lerebourg y Secre-
tan. Dirigirse al cochero. 3376 4-20 
1 
I M P O R T A N T I S I M O 
A LOS SEÑORES HACEiNMDOS. 
Sin intervención de corredores se venden carros do 
3 y 4 ruedas para azúcar, tachos al vacío y triples 
efectos para 60 bocoyes diarios, carrilera do 30 libras 
por yarda acero, dos roáqninas potentes una de Fow-
cett Prestou y C ? de doble engrano, cilindro de 21 
por 4', trapiche 6 por 32', completa y sumamente ba-
rata; otra Ross de las mismas dimensiones; calderas, 
donkis y cuanta maquinaria se necesite de uso, pero 
superior. Se dá razón solo á IOJ interesados en mi es-
critorio. Obispo 30 de 8 á 10 y de 1 á 4, Tomás Diaz 
Silveira. 3516 4-23 
2183 
O l i I S P O 4 2 . 
4-23 
Para los plateros. Ganga. 
E n Neptuno 81 so venden las existencias de una 
platería, consistentes en una vidriera do puerta, una 
idem americana de 1J varas, seis escaparates arma-
rios, una vidriera de relojería y los utensilios nece-
sarios para trabajar; así como prendería nueva, oro 
y pinta (materiales) todo en buen estado y por la mi-
tad de su valor. 2152 4-22 
SE V E N D E U N A P A R A T O D E M U Y P O C O uso compuesto de una caldera vertical de 20 ca-
ballos de fuerza y una máquina vertical de 10 con 
muy poco uso; también se venden dos máquinas d© 
calentar plancitasí informarán San Ignacio 45. ac-
cesoria á todas horaa. 2374 4-20 
H a c e n d a d o s é I n d u s t r i a l e s . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bonv-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontalo» 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y CÍ, Comerciantes é i m p o r t a r -
dores de maquinaria y efectos de agricultura. T e -
niente Rey 21. Apartado 346. Teléfono 345. Habana. 




300,000 Curas it Gonorrea 
Flores blanca' 
Pérdidas so in inale í 
M Deb i l ida t t^ Órganos 
E N T O D A » 
LAS FARMACIAS 
F e r r u g i n o s a 
N M E R C A D E R E S 161 S E V E N D E N : un til 
buri de cuatro ruedas, nuevo; una duquesa de po 
co uso; un caballa criollo de tiro de más de 7 cuartas 
y un carro de cuatro ruedas nuevo, propio para ven-
der víveres ú otros efectos. 2300 8-18 
C A R R U A J E S . 
Se venden un elegante milord y un faetón, acaba-
do de construir y de vestir, Aramburo 8, ferretería, 
impondráa. 2190 8-16 
i 
ilil 
O'ii A U S E N T A R S E L A F A M I L I A P A K A 
España; se vende una hermosa cama, un encapa 
rate, tocador, mesa de noch?, nevera, lámpaia de 3 
luces, alacena, 4 sillones, un sofá, mesa de centio, 
media docena de sillas y todos los enseres de un tren 
de lavado, todo nuevo. En Gervasio n. 8 E , se pue-
do ver á todas horaa, 2612 f-M 
L a mas rica en Hierro y Acido c a r b ó n i c o , sin rival en todas las A F E C C I O N E S 
procedentes d e l E M P O B R E C I M I E N T O 
de l a S A N G R E 6 de l a I N S U F I C I E N C I A de l a N U T R I C I O N . 
E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
f̂ WWW>AAA.V>> D E S C O N F Í E S E DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
L E 
F l o r d e J L r r o z 
F R E S C U R A Y P E R F U M E I N C O M P A R A B 
^ J E S ^ E ^ C J I ^ E i a i : ^ . O J E R I Z A , 
do L . L Ü G R A N D 
Inventor de! Producto V E R D A D E R O y acreditado O R I Z A - O I L i 
1 1 , - E n l a c e d o I s t I V X e L c l e l e i r i e , I P a a r i s 
S E H A L L A EN TODAS L A S CASAS D E CONFIANZA 
A p r o b a d o p a r l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a d e P a r í s 
E l m á s a c t i v o y e l m á s e c o n ó m i c o d e l o s t ó n i c o s c o n l r a A n e m i a , Cioroe i s , 
P o b r e z a d o la s a n g r o . 
ILx ig i r el V J S n D A D E J R O HISRRO QUEVENNE, 14, R . des Beaux-Arts, P A R I S . 
(SñOnWORATO efe QUIMBA PURO). 
El único bromhidrato de quinina 
a p r o b a d o par la A c a d e m i a de 
M e d i c i n a de P a r í s , conlra C a l e n -
turas. I n f l u e n z a , F i e b r e a m a -
r i l l a , N e u r a l g i a s , J a q u e c a s , 
Gota. R e u m a t i s m o s . 
(Véndese en p o l v o / g r a n o s ) . 
Exigir el nombre 
} (ALBUMiNOSO). 
$ Mas activo, mas agradable y 
> menos irritante qne las demás 
| preparaciones de bismuto, contra 
> D i a r r e a , D i s e n t e r i a , C o l e r i n a , 
| G a s t r a l g i a s , V ó m i t o s . 
14, Rué des Beaux-Arts, PARIS 
P V 
E x t r a N u e v o 
D E L 
1 C 5 - S T T 3 1 V O 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á la J P A F > A Í N A (Pepsina vegetal) 
Es el mas poderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T Ó M A G O ! G A S T R I T I S 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , V Ó M I T O S , P E S A D E Z D E L E S T Ó M A G O 
A V I A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F Í C I L E S , C O N S T i P A C I O N E S , E T C . 
UNA COAITA AL ACABAR DE COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS REBELDES 
Venta por mam' en P a r i s : SJ. T R O I J E T T I l , is, rué des l'mmeuhles-Inaustriels, 
E i i j i r el S e l l o de la U n i o n d e l o s F a b r i c a n t e s sobra el frasca para evitar las falsificaciones. 
D e p ó s i t o s e n t o d a s l a s x r r i r t c i T p a l a s F a r m a c i a s . 
GRAN PRECIO EXPQSESfOü UNIVERSAL PARIS 1889 
l a m a s a l t a r e c o m p e n s a o t o r g a d a á l a P e r f u m e r í a , 




L I X I R 
O D O N T A L G 
J)a á Ja l o c a , u m f r e s c u r a m u y a g r a d a b l e , 
. FINAÜD 
P B R P T J M I S T A - Q X r a n O O 
37, Boulevard de Strasbonrg, P A R I S 
M E J D I G A . O I O N T O N I C A . 
P I L D O R A S Y J A R A B E 
B L A N C A R D 
C O T Í i o d - u i r o e l e H i e x r o i : n , s t l - t e 3 ? a t > l e 
. c * ^ , . V V 1 * * * rt*^ 
E x í j a s e l a f i r m a y e l s e l l o 
r de g a r a n t í a . 4 0 , r u é B o n a p a r t e , 4 0 
t n m t o a o n n o m 
Iszpt* del" Diarlo ae la Manna," Siola 89. 
